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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
TBLB6BAMA8 POR BL CiBLS. 
SERVICIO PARTICULAB 
DHL 
D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Habana 
T E L E G R A M A S D E L S A B A J H ) . 
Madrid, 30 de julte, á las Í 
ñ de la tarde. \ 
el informa emitido por la Cá-
mara de Comsrc io de esta capi ta l , 
con motivo de l a c u e s t i ó n de los a l -
coholes, dice que s i l a e l e v a c i ó n de 
las pr imas de e x p o r t a c i ó n al tera el 
tratado de comercio con A l e m a n i a , 
opina que debe pedirse l a anula-
c ión de dicho tratado y en caso de 
celebrarse otro con aque l la n a c i ó n , 
convenir en que se marque m u y cla-
ramente l a g r a d u a c i ó n de los alco-
holes y que todos aquel los alcoho-
les'que se cons ideren nocivos á l a 
•alud, s e a n inuti l izados. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Paris, 31 'ds julio, á las I 
11 de la mañana S 
E i general B o u l a n g e r h a permiti-
do que M r . F e r r y escoja las a r m a s 
para el duelo concertado entre á m -
bos. E s probable que esta se efec-
t ú e m a ñ a n a , l ú a e s , y S3a á pistola. 
L o s amigos del genaral B a u l a a -
ger cons ideran este asunto de su-
m a grave i a d . 
Madrid, 31 julio, (i ins ) 
S dvla noche. \ 
H a sido electo Diputado á Cortas 
por e l distrito de S a n S a n Sebas-
tian, e l S r . D. F e r m i n Calbeton, Di-
rector general de G-racia y J u s t i c i a 
del Mln i s t sr io de U l t r a m a r . 
E n l a Gaceta de hoy ha publicado 
e l Minis ter io de U l t r a m a r un R e a l 
Decreto haciendo extens ivas á la 
I s l a de C a b a los expedidos por el 
Minister io de Fomento reformando 
los planes de estudio de las faculta-
des de M e d i c i n a y F a r m a c i a , s e g ú n 
lo habia solicitado e l Rector de la 
U n i v e r s i d a d de l a Habana . 
H a regresado á esta corte el M i -
nistro de l a G u e r r a . E l general S a 
l a m a n oa s a l i ó á esperarle á la esta 
c lon del E s c o r i a l . 
E l general S a l a m a n c a ha propues' 
to se aumente el descuento sobre 
los haberes que sufren los emplea 
dos de las provincias de Ul t ramar; 
que se introduzcan grandes econo 
m í a s en las Secciones de G u e r r a 
y M a r i n a del presupuesto da gastos 
de la I s l a de C u b a y que se rebaje 
lo consignado para material en to-
dos los servic ios , con objeto de 
compensar la baja que exper imen 
tará. e l presupuesto de ingresos con 
motivo de la s u p r e s i ó n da los ds-
rechos de e x p o r t a c i ó n sobre los a-
z ú c a r e s , mie les y aguardientes. 
H a fallecido el Sr . M a r q u é s d e V i -
nent 
Se le h a n administrado los últ i -
mos Sacramentos a l Sr . M a r q u é s 
de Mol ins . 
T E L E G R A M A S D E U O T . 
Lfindres, 1" 'le agosto, d ías } 
& de la mañana s 
E l Standard publica una noticia 
cde Shang-Gai , diciendo que Mr. J a y 
Gould, unido á los m á s importantes 
miembros del C í r c u l o americano 
establecido para la defensa de la 
plata, ha fundado, con la coopera-
c i ó n del conde polaco Mie lkie W i t -
zy del v iarey L i , un Banco Chino-
Americano con un inmenso capital. 
E s t e Banco rec ib i rá y dará en pago 
toda clase de monedas: c e l e b r a r á 
contratos con el Gobierno imperia l 
y las autoridades provinciales para 
el establecimiento de ferrocarriles 
y t e l é g r a f o s . T a m b i é n se h a r á car-
go de la a c u ñ a c i ó n de moneda y 
e m i t i r á bil letes de Banco, encar-
g á n d o s e a s i m i s m o de las obligacio-
nes emitidas por el Departamento 
de l a G u e r r a . 
E s t e asunto ha causado un gran 
p á n i c o entre los hacendistas ex-
tranjeros. 
Paris. I? de agosto, <l las i 
9 y 45 ms. de 'a mañana, i 
H a l l á n d o s e ausentes los padrinos 
designados por Mr . F e r r y , se v e r á 
obligado á nombrar otros y á pos-
poner el duelo hasta el m á r t e s . 
H a fracasado el duelo entre Mr. 
de Cassagnac y Mr. L a u r , á conse-
cuenc ia de que el primero se niega 
á batirse, á m é n o s que Mr . L a u r 
publique los nombres de los gene-
ra les á que habia aludido. 
París, IV de agosto, á las 
10 y 30 ms. de ta mañana. 
S á b e s e fijamente que e l e m p r é s -
tito del canal de P a n a m á fué cu-
bierto s ó l o en la mitad y en la can-
tidad suficiente para que l a compa-
ñ í a pueda continuar sus trabajos 
durante un a ñ o m á s . 
Nueva York, 1? de agosto, á las t 
11 de la mañana. S 
L a subida de los precios del taba-
co ha sido principalmente en las 
c lases conocidas por a miullo y Uno 
de mascar . 
No es importante la subida que 
h a tenido el tabaco para fumar. 
Otras de las c lases que t a m b i é n 
h a n aumentado de precio, son las 
destinados para la e x p o r t a c i ó n , 
principalmente para E s p a ñ a y otros 
p a í s e s . 
Mr. Delaforse ha desafiado á Mr. 
L a u r . 
París, l" de agosto, á las 
11 y 25 ms de la mañana. 
M r . de L a u r habia asegurado que 
M r . Delaforse h a b í a sido uno de los 
que hic ieron t a m b i é n proposicio-
nes para el golpe de Estado en fa-
vor de l a m o n a r q u í a . 
E l general Boulanger y Mr . Dela-
forse negaron e l hecho, y de a h í el 
d e s a f í o . 
L o s padrinos del general Boulan-
ger tuvieron u n a entrevista e l s á b a -
do con Mr . F e r r y , y é s t e l es dijo que 
los diputados, amigos suyo? , Mr . 
R e i n a l y M r . C a s i m i r o F e r r i e r , á 
quienes h a b í a consultado, le reco-
mendaron que aceptase el duelo. 
Lóndres, 1? de agosto, á las ) 
12 del día. $ 
L a conferencia sobre el a z ú c a r se 
c e l e b r a r á en esta capital , re f ir ién-
dose ú n i c a m e n t e á la pr ima de ex-
por tac ión que se abona a l a z ú c a r de 
remolacha. 
Ginebra, 1? de agosto, á las t 
12 i/ 40 ms. de la tarde. \ 
Todos los jefes del e j é r c i t o han 
recibido l a ó r d e n de ha l lar se l istos 
y de organizar los cuerpos de s u 
mando para el caso de que estal le 
la guerra en E u r o p a . 
Jambios sobre Ltfudres, BOdir. (banqneroM) 
á «4-83Hí ote. 
Mem gobre París, 60 dir. (banqueres) i 6 
francos 21% ote. 
ídem sobre Hamburgo, 60 dfr. (banqueros? 
i 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 12 7^ ex-lnterés. 
Oentrtfagras n. 10, pol. 96, 5 5il0. 
Centrffagas, costo j flote, de 2 15il6 á 8. 
iSegolar 4 baen refino, de 1 9T16 « 4 l l l l 6 . 
^-lítoar de miel, á l J í . 
El morcado quieto y los precios sin varia-
ción. 
«íielet* naeras, 6 18^. 
l a n i w j a ( WUAOX) en tercerolas, a 7. 
Lóndres , julio 30. 
vadear de remolacha, l2i lJé, 
izdcar centrífngra, pol. 1H>, 
Idem regalar refino, á l l i6 . 
Consolidados, A 102 l l i l 6 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espaflol, 65?j ex-dlvi-
dendo. 
Ociscnento, Kanco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Paria , Julio 30, 
Renta, 3 por 100, A 81 fr. 17 ' , ote. CJL-di-
videndo. 
Nueva York, julio 30 . 
Existencias en manos boj en Nncva-York; 
40,550 bocoyes; 2,995 cujas; 2.252,000 
sa' os; 20 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 188ft: 
42,825 bocoyes; 8,935 enjas; 1.923,000 
sacos; 675 melado. 
(fjuedu prohibida la reproduectoti dfe íht 
tLayatnas que anteceden, con arroguj ai 
l W lis. Í/Í fjfít/ dr. P r o r i f l í l / t í i /«MKrHA • 
OoUiaeioaeB de la Bolsa O t e : 
el ita 1" <k agosto de iba'/ . 
O S O 
OKI. 
l e n v A e - » : 
*brU> A 284 t>or 100 y 
( I e r r a de m 3 á a 234 
por 100 á las dos. 
tónta 8 por 100 i n t s ré i j 
uno do amortización 
anual 
tdom.ld. y 2 i d . . . 
(denide anualidadoa 
billetes hipotecarios del 
Tet>oro de la I»la de Cu-
ba 
Sonos del Te»oro de Puer-
to-Rico . . . . i 
ftonoa del Ayuntamiento 
A C C I O N K 8 . 
ttaiMo Bspa&ol de la lala 
de Onha ex-d9 U á l l i pg P. oro 
3auo'> Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 18J á 19 pg D. oro 
Uauco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Deposito de Hants 
Catalina 
C%Ja do Ahorros, Desonen-
tos y Depósitos de 1» 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
•impresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
í^riroera Compaliía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Sspafiola de 
Alambrado de ftas.... 60 á 59 p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
'ompaflía Española de 
Alumbrado de O-as d» 
Matanzas 7(4 p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
'omjtañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 
•ompafiía de Caminos de 
Hierro de , á 
Sabanilla 
jmpañía de Caminos de 
H'erro do Cárdenas j 
J á c a r o . . . . . l O á l l p g P. oro 
ompafiía de Caminos de 
Hierro de Cionfuegos á 
Vülaolara 38 á 38J p g oro 
'OmpaKía de Caminos de 
Hierro de 8 a g u a U 
Grande 
ompafiía de Caminos d« 
Hierro de Caibarion é 
Bancti-Spiritnsex-d?.. Si á 6 p g D . oro 
Oompafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
•'ompafifa de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Coiiiparile del Ferrocarril 
VJrtiano 
ferrocarril dol Cobre . . . . 
Perrocarri! de Cuba 
i eñne r i a áa C á r d e n a s . . . . 
'xiirenio "Central Reden-
c i ó n " — , , , . 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anua' 
Idem (ie los Almacenen de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interéa anual. . . 
áltinm 
s g Í> 
p g v 
6 6 á 6 6 J p% D . oro 
56 A 261 p g !>• oro 
25 á 26 p g D . oro 
par á 1 p g P. oro 
S e ñ o r e s Corredores Notarlos 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Dar ío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
AndrésLépez Mufiot. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Rafael Antufia. 
. . Benigno del Llano Incisa. 
. . Ensebio García Buiz. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . E l o y B e l l i i i i y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. Jo sé Vidal Esteve.—D. Baltasar Gelabert,—Don 
Franoiíco Flores Estrada y Bustamante.—D. Pedro 
Mier v Ruiz. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también antori-
zadon para operar «MI la MIpradicha Holoa. 
rom ACIONES 
DEL 
C ? O U 3 a i O D E COKHBDOSSHB 
«SF'ARA 
I N G L A T E R R A . 
P B A N C U . 
5 á 7 p g P. oro es-
pañol, según plaza 
fecha f cantidad. 
203 á 214 pg P., oro 
español^ á 60 d(T. 
P. . oro M-
60 dr». 




7 J á 7 1 p 5 
pañol, t 
NOTICIAS DE VALORES 
O S O 
dol cufio español. 
I Abrid d 283?á por 100 y 
} oerrdde 283^ ¿234 
( por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 p g interés y uno de 
amortización anual, 
Idem ídem y 2 í d e m . . , 
Idem de anualidades., 
Billetes del Tesoro da la Isla de 
Cuba , 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de ta Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas á 250 en liquidación 
Fav oo y Compañía de Almacenes 
do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola , 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Cala de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos do la l iaban 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba . . . 
Kraprena de Fomento y Nayoiia 
oion del Sur '.. 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do da Gas de Matanzas 
Compañía do Gas Hlspano-Ameri 
cana Consolidada , 
Compañía de Caminos de Hierro 
dala Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Cammos do Hierro 
do Cienfuegoh y Villaclara 
Compañía, de Caminos u t Hierro 
ifi Siigua la Grande.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caiharien á Sancti-Spíri tus 
Compañía del Ferrocarril <!el Üeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habaaa a Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril de) Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención., 
Empresa de Ahasteoimieiito de 
Agua del Carmelo y Vedado... , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de 1» Isla de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g inte-
rés anual 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual 
Habana 
100 á 107 
30i á m V 
iPi á i H P e x -
19| á 19 D 
61 á 50 
02 á £5 
68 á 57 
42 á 86 D ex-9 
90 D 
77 i á 70 i ) 
á 6 4 i D e x 
26i i 20 P 
10i ft l l j P wt-
40 á 87 D 




26^ á 24 D 
par 
25 par 
19 de agosto de 1887. 
COMANDANCIA G E N E R A L . D E M A R I N A D E L 
A P O R T A D E R O DK L A HABANA. 
Secre ta r í a .—A nunoio. 
Debiendo cubrirse por convocatoria dos piaras de 
escribientes de 4? clase dol material de Ingenieros do 
esta Isla, dotadas con 401! piros 25 cectavus oro anua-
les, y como á ellas pueden op'ar los sargentos l icen-
cludos de infantería de Marina, se l u í- público por 
medio del ¡ ir c anuncio, para que los que deseen 
coucurrir á dicha convocatoria, pas^n p T esta Secre-
tarla do mi cargo, en la q'ie se halla el Bole t ín donde 
se insertan la» oondioitlUet necesar a- al t f d o . 
Habana. 29 de julio de 1887.—Zui» de la P i l a . 
8 ? 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA. 
NEGOC'ADO DE CENSOS. 
Estendidos los recibos de Cenaos de Regulares co-
rrespondientes al mes de la fe<'ha, se avia.i A los seño-
res ceneatarios pu ulen pasar á recogerlos á la sección 
le Recaudación de «Kta Prin ' lpal • iu recargo de n i n -
guna especie bas tad dia '9 de setiembre próximo, 
trascurrido dU-ho plazo se procederá á su cobro por la 
vía de apremio. 
Habana. SO dejulio de J8S7. —Cárlos R . Vega Ver-
dugo 3-2 
A L E M A N I A . 41 á 5} pg P. oro o* pañol, á 6 0 dpr. 
' 9 | á l 0 i pgP . , oro M 
pañol. SOdiv. 
l O f á l l i pg F . , oro 
español.''oíT. 
D B S O Ü B N T O M E R C A N - \ 6 an,ial oro y 
E S T A D O S - U N I D O S 
H A B I L I T A C I O N D E C. A. V R E E M P L A Z O . D E 
J S S r A 88.—HABANA. 
Próximo á extinguirse el importe del libramiento 
expedido por la Excma. Junta d-i la Deuda, que ee 
viene anunciando por eata Habilitación en est- D I A -
RIO ili's ie el 24 del mes próximo p í s a l o ; se anuncia 
nuevamente para que los señores generales, j t f sy 
olioiales o sus viud is, que aún no se hayan enterado y 
conserven en su po'ier IOH alionarés expedidos por la 
Habilitación do 18s7 á 78, sepao que oe contit.óa pa-
gando diariamei.te en efta Habiluatiou, A guiar 25, 
de 2 á 6 de la tarde en los d'as hábilec. 
H«b-inn, 30 de julio de 1S87 —Coiimndante capitán 
Habilitado, Marcc ' íno Granadon. 3 2 
C O M I S A R I A D E U C E B R A D E LA HABANA 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S Y 
E M B A R C A C I O N E S MENOR 
A N U N C I O . 
Aprobados por el Exo no. Sr. Capitán General, en 
14 del actual, loa pliegos do condioion J» y precios l í-
mites que han de n gir a i la subasta quo lia do verifi-
carse á la una da la t.irdo del 18 de agosto próximo, 
con objeto do contrntar los aUículos y tfeotos de ferre-
tería, talleres de toldos y volumen, tiendas de tejidos 
con sastrería y camisería y almacenes de maderas quo 
han de adquirirse y suministrarse á las embarcaciones 
menores del servicio militar en este puerto, durante el 
año económico actual, se hace saber al público, á fin 
de que las personas interesadas en la venta de los ar-
tículop y efectos expresados en dichos pliegos, presen-
ten sus proposicion.-s en plit-go cerrado media hora 
áutes de la a riba citada a'.te la Junta reunida un esta 
Inspección (sita en el cuartel dé l a Fuerza)y con arre-
glo extriv.tsitiente «1 modelo q"e k] pié se publica, en 
cuya oñ 'iua estará de inanifie-to de once a cuatro de 
la tarde de los días no festivos los expresados pliegos 
do condiciones y precios límites. 
Habana, 18 dn jul io de 1887 — E l Comisario do 
Guerra Inspector, Catildo Beolas 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D N . N vecino ó del comercio de en-
terndo.dol pliego do coidicio'ics j precios límites pa-
ra la (venta) subasta anunciada en la Oacela oficial 
do esta capital del día y DIARIO DK LA MARINA 
de tal feiha, de los artículos y e'eutos que son nenisa -
rios adqu rir por la Inspecc on de Trasportes y de em-
barcaciones mcores dol servicio roilitiren est i plaza 
para las ateneiom s de las mi-mai- durante el año eco-
nómico de 1887 á S"*, ofrece encarg irs^ del humiuistro 
del primer lot»>, del segundo ó del tercero ó de cuan-
tos desee suministrar á to- precios límites citado» ó con 
la rebaja de tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las condiciones publicadas, á 
cuyo efooto se acompañan tantas cartas de depÓMto 
por tal y cuales sumas correspondientes á los lotes ex-
presados. 
Ficha y firma. 
Cn 1061 11-21 
R E C A U D A C I O N J U D I C I A L 
DE LOS 
PRODUCTOS EMBARGADOS AL EXCMO ATONTAMIENTO 
A V I S O . 
Se suplica á los señores contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plumas de agua, se sirvan pasar á 
abonar las del año corriente en esta oficina. Mercade-
res 4, de 11 á 4 de su tarde. 
Habana, Julio 18 de 1887.—El Recaudador Judi 
oial, FranHgco de- Cuadra. 
9011 15-20.11 
f W N A L i . 
Chmandaneia m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por esta mi prime a y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y enipluzo, pa-
ra que comparezca en es'a fisc. lia, sita en la Capita-
nía de Puerto, á la pertona que hubiese encontrado 
ó pueda dar razón do lo» documentos pertenecientes á 
José M? Cai.auova, en la inteligencia que trascurrido 
dicho plazo te decUratáu nulos y sin ningún valor 
Habana. ¡10 de jul io de 1887 — E l fiscal. Manue l 
Oomálee . 3-2 
&l>rofi4o nacional. 
AZüOAiiaa 
Jlanoo, orones do Derosne y 
Killianx, bajo á regular . . . . 
dem Ídem, Idem, Idem, b n » - / gj „ . oro arroba. 
no á superior ) * 
Idem, idem, Idem, id . , florete. 
Cogacho, inferior á regular, / 4J 4 „ . oro an 
número 8 á 9 (T. H . ) \ ' 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11. Idem 
IJoebriMlo iüforior á regular, 
n i m . ro 13 á 14, Idem 
Idem bueno, n9 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 i d . . 
ídem floreto. n0 1» 4 90 Id 
Marc&do extranjero 
.JEKTH1FUOA8 DB OUABAPO. 
Extranjero.— -;...;ea<non 94 á 96. Sacos: 
9 á 9 i n . ore arroba. 
lOlálOJrs.oro arroba 
4| á 41 r i . oro arroba. 
51 á 5 J rs. oro arroba. 
5} á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6| rs. oro arroba. 
7 i H rm oro krrnh» 
de 5 
reales 
Nueva York, julio 30, <t las SL\ 
de l a tortita 
OnzasespatíolHti, a $iü*70. 
Desoaento papel comercial, C0 «lir., 3% A 
6 por 100. 
á 5; reales «ro arroba: bocoyes de 4̂  á 6 
oro r-robi, tasnn nírnero 
A2U0AR DB HIRL. 
Pol tricaclnn 86 á 90. De 3§ á ra. oro arroba, se-
gún ova"-'1 v número. 
AZUOAB MAMOABADO. 
Coman á regular refino. Polarieaoion 86 á 90. De 
3i á 4 rs. oro arroba. 
OONOBNTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r a s Corredores de semana 
D E C A M B I O S . — D . Mcl i ton López Cuervo. 
D E FRUTOS - O . Jo sé Ruiz y Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es;oopia -Habana, 19 «ie agosto de 1887.—Kl 81n-
dleo interino, foti M* <<• MonUUfan. 
Mm leraül, 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 2 Manhattan: Nueva York. 
3 Southwood: t-ílasifow. 
3 Mascotte: fayo Hueso y Tampa. 
3 Niágara: Nueva Yorli 
5 Ramón de Ho-ro- i Pto. Rico y escalas. 
6 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
8 Español: Liverpool. 
. • 8 Belize: Veracruz. 
8 Panamá: Nueva York. 
9 City of Alexandria: Nueva York. 
11 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 13 M. L. V llaverde: Colon y escala*. 
IR Mortera. St. T h o m u f asCiila». 
. . 17 Emiliano: Liverpool y escalas. 
18 Pedro: Liverpool. 
24 Pa^alíi» l*o«rto WJ-o. Porl-»n-Pri ' iO«. eto 
SALDRÁN. 
Agto. 3 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso, 
-t México: Nueva York. 
5 Ciudad Condal: Pto Rico, Santander y es-
calas. 
5 Colombio: Havre, Coruña y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
9 Citv of Alti.^.mdria: V<-racruz y escalas. 
9 Belize: Jamaica y escalas. 
„ 10 Kamoii ile Herrera Pto. Rico y escalas. 
13 City of Puebla: Nueva York. 
19 M . L . Villaverde: Colon y escalas. 
, . 20 Moriera: St. Thomu j escalas, 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Agto. 3 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júoaros , Túnas , Trinidad y 
Cienfoegos. 
5 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnevitas, 
. . 10 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júoaro , Túna*, T r i n i -
dad y Cionfuegos. 
15 Mortera: de Ouba, Baracoa, eto. 
. . 24 Pasajes: de Santiago de Cuba y escalan. 
SALDRÁN. 
Agto. 10 Ramón de Herrera: para Nnevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiberien, los sá -
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los jtiéves para Cárdenas, Sagua y Cniba-
rien, regresando los mártes . 
RODRÍGUEZ: pe.ra Cárdenas los mártes , regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caiharien, los sá -
bado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 31: 
De Nueva Y o i k en 29 días, boa. amer. Samuel E. 
Spring. cap. Rose, trip, 10, toiis. 47!'. r-on carga 
general á J . Conill . 
Dia 19 de agosto: 
De Venjcruz en 4 días, vapor-oorreo español Ciudad 
Condal, cap. San Emeterio, trip. 96, ton». 2,596: 
oon carga general á M . Calvo y Op. 
S A L I D A S . 
Dia 30; 
Pava Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hal l . 
Puerto - Rico y esoalas vap. etp. Paenjcs. capitán 
Oardon 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig. 
Dia 31: 
Para Progr.-so y Veracruz vapor-correo e«p. Vera-
oruí , capitán Jauregiixar. 
Movimiento de p a s a l e r o » . 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
fsre<. D . Pe.ier St. Amand—Auna Killer—Domingo 
Fernándo* Cuba. Sra. y 3 hijos - Josefa P. de León— 
Domingo León—Evaristo de Ituarte—Anua A. Par-
raele—Pió Calces—Bernardo DumÍDeuez Antonio 
Layo Lóp Sra. y 9 hijos—Nicasio Suárez—José V. 
Lrtpez y 2 de familia—Tomás Marrero—Miguel M a -
rrero—Jo-é A. GarcU—Miiríana P i o t ó — L u t g a r d a 
Pintó—Charles K Fusté y Sra —Raf ela L . Rodr í -
fuez—Donato Monzón—Gustavo M López—Antonio 'ernández—Dolores Ruiz —Cárlos O'Reiilv—Manuel 
Uomíi giii-z—Lu sa .Sierra é hya—Bonifacio de Ame-
Züga—Basilio del Villar. 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vapor 
correo esp Veracruz: 
Sres. D . Luciano Quintana—Manuel S. Barpen— 
Joeé Quintana—Maiía Cortés é hijo—Antonio D i z— 
Emilia Blaroo—Consuelo Baquera—Trinidad Blanco. 
—Manuel Navas—Abelardo Nava»—JOBÓ NAVBS—Ce-
farin.i Laño—Manue l García—Juan Rodríguez—Pe-
•Iro Ruiz Borbolla—Manuela Sánchez—Martín Gar-
cía, Sra . 4 hijos y 1 hermano—Juan Veuto—Manuel 
D-aí—Domingo R. Ortiz—Nemesio Núñez—Además 
9 de tráus to. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas en el vap. español 
Panoje*: 
Sres. D . Gaspar Recio, Sra., 2 ĥ Jas v i criada— 
EMI I'O Blanco—Itiéi Fernández—Adelaida Santos y 
5 h jos—Francisco García, Sra. y 4 hijos—Caridad 
Pelaez y 3 de familia—José Colomé—Tomás Cardona 
é Uiio—Rogelio Barrios—José Cbamorro—Jesús N á -
ñt-z—Alfredo Duuiois—Además 6 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amerioauo Oity 
of Washington: 
Sres. D . Juan Ignacio Maresma—Valentin Gonzá-
lez—Joi é Costa—-Mercedes Gov n y 2 hijos—Benigno 
Jiméne/—Jo.-é García—Alfredo Moeveain—Castor 
Doblan— W-mardo Arrecen—Adolfh Fischer—Geor-
ge W . Chine—Alaino Blanco—W. B. K Johnson. 
f &trada» de 
Dia 19: 
De Cuba y esoalas vap. esp. Manuelita y María, ca-
pitán Vaca: con 700 sacos azúcar y efectos, 
-('aibarieu vap. Alava, cap. Bo nbí: con 73 tercios 
tabaco, 253 saco-' azúcar y efectos. 
-Santa (!ruz gol Jóven Manuel, pat. Macip: con 
350 oanes maíz y efectos. 
-Jibacoa gol. Ia Vluarok) pat. Tiwso: ron J30 fa-
negas muíz y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 19. 
Para Cárdenas gol, Is'ade Cuba, pat. Zaragoza. 
-Jaruco gol. Jóven Lola, pat Pujol. 
-Bajas g >l. Angelita, pat. Lloret. 
-Mantua gol. Catalina, pat. Portella. 
Santa Cruz pol. Jóven Manuel, pat Macip. 
Siaque» con registro abierto. 
Para Delawaro bca. italiana Fiuiinore, cap. Di l ie t r i : 
por Franeke h\|o8 y Cp. 
-Canarias hca. esp. Amelia A . cap Tejera: por 
Galban, Rio y Cp, 
- F i l m Miih borg noruego Ruth, cap. Torrenoe 
por Pranke, hijoii y ('p. 
-Montevideo borg. esp. María, cap. Sun por J . 
Baicolls y Cp. 
-Nue^a Y o i k vap. esp. Méjieo, cap. Carmena: 
pur M. Calvo y Cp. 
-Puerto-Rico y Santander vap. esp. Ciudad Con-
dal, cap. San Emeterio: por M . Calvo y Cp. 
B u q u s s a^e se han despachado, 
Para Nuova York vapor amer. City ' . f Washington, 
esp Bettig: por Hidalgo y (-p : con t!53 tercios 
Ubaco; 5So,250 tabacos torcidos; 92 kilos picadu-
ra y efectos. 
Matanzas y Cienfuegrs vap esp. Eduardo, capi-
tán Larrauri: por Deulofcu byo y Cp.: de tránsito 
Nueva Orleans bca. esp. Habana, cap. Olaguibel: 
por J. Balceils y Cp : en lastre. 
í m q n a s que han abierto registro hoy 
Para Nueva Yorb »ap. amer. Cienfuegos, cap. Fair 
clot: por Hidalgo y Cp. 
E l s t r a c t e de la carga de b u a n e » 
despachados. 
Tabaco tercios fi53 
Tabacos to rc idos . . . . . 5r>5.250 
Picadura kilos 92 
Fólisra» corricSao el 
julio. 
Tabaco tercios , 
Tabaoos torcidoe. . . . . . . . . . 
Cigarros cajetillas,. . , 
Madera pii*n 




LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectwdas el IO de agotto de 1887. 
500 sacos arroz sriml a detallados.. 8 rs. arr. 
434 id id. id. ote X rs. arr. 
>-00 c jas jabón Rocamora cala. 
1̂ 5 quesos Patagrás $28 qtí. 
20 oalas id. Flundes $21 i qtl . 
100 cap • latas aceitede23 l ibras. . . í s i rs. arr. 
10 id. id. mantequilla dina-
mar inesa , $58 q t l . 
4^0 cuúetes aceitunas manzanilla.. 6 rs. ano. 
1400 canastos papas isleñas Rdo. 
500 raposas id . id Rdo. 
10 huacales jamones me loco tón . . . $22 qtl . 
10 cajas salchichón Arlés 5 rs libra. 
88 pacas heno de 200 libras Rdo. 
lOn garrafones ginebra Globo $4| uno. 
50 id . id . Reguladora $ t i u u o . 
50 id. id. ' 'embate.. $3Í uno. 
120i id . id Leones... $4j uno. 
12 eajas añil alemán $ '1 qtl . 
Buen á la caria, 
Para Cienfuegos 
Saldrá á la mayor brevedad con dicho destino la 
barca española "Plora," capitán Acarregui. 
Admite carga por los muelles de San José á precios 
económicos. 
Los conocimientos se entregará á J . Santamarina, 
Oficios 27, donde informarán de más pormenores. 
9139 8d-27 8a-27 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA M A L A R E A L I N G L E S A 
Kl vapor-correo inglés 
B E L I Z E , 
capitán BÜNTING. 
Saldrá para 
C H E E B I T R G O ( F R A N C I A ) T 
S O I T T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince, (Hait í ) 
y Jamaica . 
E l mártes 9 de agosto á las 8 de la mañana . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2[9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pac í -
fleo, tiene que ser entregada con dos (lias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á ii!l50 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, n i de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R O T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admito carga para los puertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso, 
9485 8-30 
Compañía General Trasatláatloa de 
vapores-correos íranoeses. 
Para Vnraonu directo. 
Saldrá para dicho puerto sobrs el 5 de agosto el 
»«kpor 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mero»n-
a tM de Francia importadas por estos vaporea, pagan 
1} uales derechos que importadas por pabellón espat o!. 
1 Arifft" muy reducidas con nonopimiento» dironto» de 
.'das las "indadea importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ren-
tt ¡as en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
OMislgnatarios, B R I D A T , MONT'ROS Y C ? 
9400 10a-2fi 10d-27 
Aviso al Comercio 
mmM GENERAL TRASATIMTIM 
de vapores correos franceses. 
Desde el 6 de agosto inaugurará esta Compañía el 
nuevo servicio de la línea 
K a v r e Bordeaux y H a b a n a 
CON ESCALAS K N L A 
Ooruña, 
St. Thomas . 
Puerto-Rieo, 
Puerto-Plata, 
Cap Hai t i en y 
Port-au*Princo. 
Así á la venida oorao á su retorno. 
Estos vapores conectarán en Port-an-Prlnce, en 
MS viajes de venida con los do la misma CompañU 
ne salen de Marsella el 6 de oada mes y que vienen 
haciendo escalas en Barcelona, Málaga y Antillas 
orancesas, podiendo los señores cargadores recibir sus 
mercancías directamente de Marsella con un solo 
trasbordo. 
De más informes impondrán sus consignatarios, 
B R I D A T , M O N T - R O S Y CP., A M A R G U R A 5. 
S800 20a-13 21d-13JI 
A m a GESERAL TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses, 
H A V R E , B O R D E A U X , 
OORCÑA. 
Saldrá para dirhos puertos el dia 5 de agosto con 
i soalas en 
Hait í , Santo Domingo, Puerto-Rico 
y St T h o m a s 
vapor-oorreo 
C O L O M I I I E , 
c a p i t á n Ho l l cy W i l l i a m s . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
De ui pormenores impondrán sus consignatarios, 
B R I D A T , MONT-ROS r CP., A M A R G U R A 6. 
A V I S O 
A consecuencia de la cuarentena establecida en el 
puerto de la Coruña. este vapor no tocará en este 
viaje en dicho puerto y sí en Santan ler. 
M01 20a-12 21d-13,Tl 
NEW-YORK, RAYANA AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a u y 
H A B A N A Y" N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R B O , 
C I B M F X J E a O S , 
-apitan F . M , F A I R C L O T H . 
S i L R ATOCHA-, 
sapiten T. S. CURTIS . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán 1*0 
dichos puertos como signo: 
S A L E N D B N S W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
S A R A T O G A . . . . 
C I E N F U E G O S . 
N I A O A R A 
S A R A T O G A 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
C I E N F U E G O S Juéves Agosto . . . 4 
r i A G A R A 11 
m&ATO&A 1« 
C I E N F U E G O S 25 
Para más pormenores dirigirse á la OOSR oonaigsa-1 
Ha Obrapía 26, a l to s .—HIDALGO Y CP. 
Línea entre New-York y Cleníuego», 
CON E S C A L A K N N A S S A U ¥ S A N T I A G O D E 
C U B A . 
El hermoso vapor de hierro 
S A H T I A Q O , 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de "^ew York en la forma siguiente: 
SANTIAGO. Agt9 
D« Cienfuegot De S. de Cuba 
S A N T I A G O . 
S A N T I A G O . 
Agt? 16 
ü e Nassau.. . . 
A g í ? . . . 
A g í ? . . . 
Pasajes por áraba? 'ínoa« 4 Qpakm dol viajero 
Para floto dirigirse á 
L.CIS V P L A C E . O B R A P I A 25. 
De má» püime.nores impondrán sus oooslrJ.a'fcri s 
OBRAF?A y, r í m A LQO &. c P 
í I tilín 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
G a y o - H u e s o 
F l a n t St.eaaú.a>iip H a t 
Sfeort Sea Route. 
FAJSt.A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON «r tCALA ESf C A Y O - H U E S O . 
Los íiernioaoe y rápidos »'apores de est« línea 
O I - I V E T T E , 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capitsu Hanlon. 
Harán le viajes en el órdon siguiente: 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércoles Agosto 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
ip . Hanlon M A S C O T T E . 'p. . Sibado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
M A 8 C O T T K . cop. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 










Raihvai (fervooarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Amer i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E 
P H I f J A D E L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas lae oiadados importantes de los Estados-Uni-
dor, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á Jacksouvtlle y puntos intermedios. 
8e dan boletas do visue por estos vapores on cone-
rion oon las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
Amerioan, Packet C9, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 33. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en 1» 
Administración General de Correos. 
Do ¡uás pormenores impondrán su» oonslgnatarto* 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashago.i, Agente del Este, 2íH Brua.íí"»! 
üuava York. 
' ' « 7 8 9« B-Jl 
V A P O H f i i a - C O ^ í f B O B 
DE u m m \ 
ánles de Antonio López y 
NSW-YORK, HABANA áND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
Salen de la H a b a n a todof los s á b a -
dos á las cuatro de la r^ ede 7 do 
N e w - 7 o r k todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k 7 la S a b a n a . 
Salen de N e w - T o r k . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Agosto 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
M A N H A T T A N 18 
C I T Y O F P U E B L A . . 25 
Salen de l a Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto 6 
C I T Y OF P U E B L A . . 13 
O I T Y O P W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
N O T A . 
So dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádi i , Gibraltar, Barcelona y Marsolla, en cone-
xión con loe vapores franceses que salen de New-York 
^ medlad^a de oadft me*, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
oelnna en ?S5 Currency desde New-York, y por lo» va-
pores de la Linea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madnd. iiiHuso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency aesd" New-York. 
Comidas á lo. carta, servidas en mesas pequefiao on 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C i r V OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nueva* 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre hori íontales . 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Atnsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambares, sus conooimionto» directo». 
Bus oon»lwiat»rlo« Onr<»pt» númoro 25, 
H I D A L G O y CP. 
1 ofli 1 .n 
Sí ew- York . H a vana and Mexican 
mail s team ship Une. 
P a r a M e w - T T o r k 
Saldrá iMrectttinontoel 
sábado 6 ñ? agosto á las 4 de la tarde 
el vaonr-correo Unenoaño 
MANHATTAN, 
c a p i t á n Stevens. 
Admito carga para toda» partes y pasajeros. 
De rurts pormenores, impondrán »ua consignatarios, 
O B R A P I A y5, H I D A L G O Y CP. 
I iiill ' Julio 
DE LA COBPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viales á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro América. 
Se liarán tres vi.ijes mensuales, saliendo loe vapore» 
de est© puerto y del de New-York los día» 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
capitán Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 4 de agosto á lae 4 de la larde. 
Idjnlte oaj>;.. y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en ñus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B remen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacene» 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de lo» car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo aa recibe en la Admlnlítrar-
oion de Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abier-* un» póliza 
flotante, así para esta línea como para bodas los de-
más, bajo la OUÜI pueden asegurarse todos los efectos 
aue se embaiuueu en sus vapore».—Habana, 26 de 
HIÜO de 18S7.—M. C A L V O y C?—OFICIOS 28. 
El vapor-correo C I U D A D CONDAL, 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de agosto llevando la corruspondenoia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para diahdi puertr.fl, y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Loa pasaportes se entregarán ai recibir lo» biliatts 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio» ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán n u l u . 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sa» oansígnatarios, 
M . C A L V O Y Cf, O F I C Í O B 2 8 . 
T n. » 312-1E 
MORGAN L I 1 . 
E l vapor americano 
CL.INTON, 
capitaa S T A P L E S . 
Saldrá de eete puerto para Nueva Orleans con es-
osla en Cavo Hueso, sobre el juéves 4 de agosto, á las 
4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efectuará sobre 
tres semanas después. 
Se admiten pasajero» y carga, además de los punto, 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
7 «e dan papeletas directos para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr . D . M . 
Burgess, Obispo número 23. 
De más pomenores Impondrán sus consignatario», 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
On 1070 26-22 Jl 
EMl'iíüüáA üfi VAPORES ESPAÑOLES 
•:-'.iíiS,KtW D K L A S ANTILJAAB 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor M A N Ü E L I T A Y M A R I A , 
cap i tán D. J o s é M a r í a V a c a . 
Esie r4piiio vapor snidri de este puerto el dia 6 de 









C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevlta».—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
(libara.—Sres. Silva y Bodrigues. 
M a y a r í . - S r e s . Gran y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C f 
íiaracoa.—Sres. Aloné» y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Roe y C* 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
•ifc;i f «alio 26, Plaeade i i?» 
In (t IX-^13 
V.P« MANÍJELA, 
capitán D. Federico Vei. tura. 
Este rápido vapor sa^ir^ u.i co . pi ert < el día 10 de 









Aguadi l la , 
Puerto-Rico y 
St. Tbomas . 
N O T A . — A I retorno este vapor hará escala en Port-
«u Frince (Haití .) 
Las póliza» pura la carga do travesía, sólo se admiten 
Mta al dia anterior al de «u salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Üíoertta».—Sr. D . Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguei. 
Huracoa.—Sre». Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J, Bueno y Cp. 
Oaba. —Sret.. U Ros y Cp. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . E. Travieso y C í 
Puerto Plata.—Sros. Ginebra Hermano». 
Ponce.—Srou. Pastov. Márquez y C* 
Mayugüez.—Sres. Pa txoty C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, aoppisoli y Comp. 
Puerto Rico.—'Sres. Iriarte, Hno. de Caracena y C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C? 
8edespacha por SOBRINOS D E U É B R E B A . -
8 A N rKDBON<?2« . I M J A K A D B f .UZ. 
r,; fi 3 ia - lK 
Vapor A L A V A , 
aapitau D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las ooi» ds 1» 
sarde del muelle de Luz y llegará á Cárdena» y Sagú» 
la» juéves y á Caibaríen los viérnes por la maflana. 
B E T O S N O . 
Saldrá de Caibaríen directamente i los 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mafiana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaso, 
w despachan conocimientos especiales par» lo» parade-
ro» de Viñas, Colorado» y Placeta» 
OTRA,—La carga para Cárdenas aólo se recibirá al 
diado salida, y junto oon ella lado lo» demás puntoi 
basta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Rellly n. 60. 
Cn 957 1-J1 
Compañía Española de Al umbredo de 
Gas de Matanzas. 
Acordado por la Directiva de esta Compañía el re-
parto de un dividendo activo de dos por ciento en oro 
por utilidades d^l primer semestre del corriente afio, 
se avisa á los señores accionistas de la misma, que 
desde ei 19 del entrante agosto, se procederá á su re-
parto, en días y horas hábiles, en la casa calle de 
Lamparilla n . 4.—Habana, juiio 27 de 1887.—El Se-
cretario. HS62 6-28 
Empresa d d Ferrocarril Urbano y 
Omnibas de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 3 del mes de agosto próximo, 
á las doce, en la casa calle de Empedrado n ú m e i o 34. 
En esa reunión, además de leerse el informe de la 
Comisión de glosa de las cuentas del año anterior, po-
drá tratarse de los particulares que expresa el artículo 
22 del Reglamento. Habana, 22 de jul io de 1887.—El 
Secretario, Francisco S. Maclas. 
Cn.lOfiS 10-22 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva en sesión de hoy ha acordado que de 
las utilidades del afio vencido en 30 de junio último, 
se distribuya un dividendo de 2 p g en oro; pudiendo 
los Sres. accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas 
desde el día 12 del próximo agosto, de 11 á 2 , á la Te-
sore.da de la Empresa, Mercaderes 2 i ó á la Adminis-
traci m en Cárdenas, dándole previo aviso. 
Habana ju l io de 1887.—El Secretario, Qui l lcrmo 
Fernandez de Castro. 
CnllOO 13-80 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 3 0 de j u n i o de 1887. 
A C T I V O . 
ACCIONES RESERVADAS -
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, é instalaciones.! 441.648 80 
Efectos y utensilios para las fabricación y 
otros „ 51.186 76 
Nuevas construcciones ó instalaciones 221.551 83 
Contrato de maquinaria: pagado por dicho 
concepto .„ 81.311 54 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos 
CARBÓN ANIMAL T COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo, gastos y existencias, de envases mate-
riales, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, <k* 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados 
Cuentas corrientes: 
Pagos por aproximado de azúcares $ 127.426 41 
Varios deudores . . . ,, 31.158 85 
Oro. Billetes. 
$ 200.000 . . 
795.698 93 
$ 20.302 46 $ 1.290 13 
„ 119.819 30 
„ 25.097 59 
„ 102.500 69 
„ 15.490 04 
,, 163.776 12 
' 12.242 97 
„ 672.S28 23 
Cuentas en suspenso : 




41 . . 
$ 2.287.122 06 $ 1.331 13 
pasivo. Oro. Billetes, 
Capital 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 560 
Idem idem número 2 ,, 61.061 
Corresponsales 
Cuentas corrientes 
Azúcar refinado _ $ 767.685 40 
Idem turbinado „ 28.646 21 
Residuos „ 1.439 6() 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 










$ 1.331 13 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 104.898 . . 
Idem turbinados „ 768 . . 
Idem refinados „ 5.816 50 
Idem en fabricación „ 18.000 . . 
$ 2.287.122 06 $ 1.331 13 
$ 129.482 60 
S. E . ú O.—Cárdenas, 30 de junio de 1887. 
VV B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 1105 
E L CONTADOR, 
P. J . Bóndix. 
3-31 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y Vi l l ac lara . 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en 3 0 de junio de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Tesorería 
Accionistas de la nueva emisión 
Créditos varios: 
Administración 
Bco. Espa&ol dé l a Isla de Cuba cta. depto. 
Caja de Ahorros idem 
Fletes por cobrar 
Facturas por clasificar 
Varios deudores 
Cuenta de cambios 
Propiedades: 
Construcción de línea 
Ramal á Cartagena.—Estudio. 
Gastos: 
Ramal de Palmira á la AgUica. 
Depósito de abastecimiento... 













P A S I V O . Oro. 
Fondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último ndiu. 37 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado.. . 
Varios acreedores 
Cuentas do cambios 
Ganancias y pérdidas: 























































S. E. ó O.—Habana 28 de ju l io de 1887.—Kl Contador interino, Pedro Patchot.-







B a n c o I n d u s t r i a l . 
E l Dr. Sr. D . Antonio González de Mendi za, apo-
derado del Excmo. Sr. D . José Ramón Bctancourt, 
albiicea y heredero de D . Basilio Martínez, ha pa r t i -
cipado el extravío de los títulos de sus dos acciones 
números 923 y 924 y eolicitando duplicado de ellos so 
anuncia al público por si alguno tuviese que oponerse, 
en la inteligencia de que transcurridos quince dias 
desde la publicación de esto anuncio sin que nadie se 
proseóte se expedirán los duplicados que se solicitan. 
Habana, 21 de ju l io do 1887.—Por la Comisión Li-
quitlador» del Banco Industrial, E l Presidente, Fer-
nando I l l a s . In 5 6-31 
Gremio de Agencins de Mududas. 
Los dueDos de las Agencias de esta canital, desean-
do dar algún descanso á sus cnipleudin, liun dispuesto 
que, á contar desde el dia de hoy, no se hagan muda-
das los DOMINGOS. Este acuerdo se ha tomado á so-
licitud de los mismos interesados, que no deponían de 
un rólo dia de expansión. 
Habana, Io de agosto do 1887 —LA COMISIÓN. 
9ív9 4 2 
millEIIA C O I M I A DE VAPORES 
de la Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por f Jta de concurrencia 
la Junta general ordinaria citada para el dia 29 del 
corriente, el Sr. Presidente de esta Compa&fa ha dis-
puesto que se cite nuuv^mente para el dia 10 de agos-
to próximo, á la una de la tarde, en los bajos de la 
casa callo de Caba n. 81, esquina á Lamparilla, con 
la advertencia de que se celebrará el acto, cualquiera 
que sea el número de los Sres. accionistas que concu-
rra, al tenor de lo que preceptúa el articulo 11 del Re-
glamento. 
Habana, julio 30 de 1887.—El Secretario. Miguel 
Jaenhsen. Cn 11(3 l-30a 7-81d 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
BANCO INDUSTRIAL. 
Don Severlauo R Góamz como apoderado de don 
Lino de Vil la Caballos, heredero fideicomiHario de 
D. Angel Bamon do Villa Palacio, ha participado el 
exiravío de los títulos de diez acciones del Banco I n -
dustrial, números 393 al 402 y solicitando se le ezpi-
dun duplicados de ellas, se anuncia al público por si 
alguno tuviere que oponerse, en la inteligencia de que 
transcurridos quince dias desde la publicación de este 
anuncio sin que nadie se presente, se expedirán los 
duplicados que se solicitan.—Habana 18 de Julio de 
1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco I n -
dustrial. El Presidente, Fernando I l las . 
In 5 15-23J1 
C o m i s i ó n L iqu idadora de l a 
C a j a de Ahorros . 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
Se convoca á los señores accionistas para una junta 
general que se realizará el dia diez y seis del entrante 
mes de agosto, á las d ce del dia, en la casa calle de 
O'Reil'y número 25, si-mdo el objeto de dicha junta 
el dar cuenta do las operaciones realizadas por los se-
ñores liquidadores, durante el semestre vencido en 30 
de junio próximo pasado, y lo demás que se relacione 
con la liquidación. 
Habana, julio27 de 1887.—El Secretario, Ignacio 
Bemirez. " C 1091 4 2» 
COMPAMA CUBANA 
ALUMBRADO de GAS. 
La Junta Directiva de esta Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer y en vista de las utilidades líquidas reali-
zadas en el primer semestre de este año, ha acordado 
se reparta á los sefioroj accionistas por cuenta de las 
mismas un dividendo de 3 por 100 en oro sobre el ca-
pital social y que se les has* s ib.-r por este medio, así 
como que desde 1? del próximo aguato pueden ocurrir 
por sus cuotas respectivas todos \OÍ dias hábiles de una 
á tres de la tarde a la Administración de la Emoresa, 
Teniente-Rey 71.—Habana, julo 21 de 1887.—El Se-
cretario, J . M . Carbonell y ñ u t e . 
8223 8-21 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
DBL 
BANCO INDUSTRIAL. 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accionistas celebrada en ocho dol corriente, 
la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que se dis-
tribuya á los señores accionistas un cinco por ciento 
del capital social y ha fijado el dia primero del p róx i -
mo Agosto para que desde él puedan percibir los i n -
dicados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura n. 3, lo que á cada uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
presentar los títulos de sus acciones, en los que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 21 de Julio de 1887. 
Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial , 
E l Presidente, Fernando I l l a * . 
I n 15 15-24J1 
A m o s . 
CI O M O A P O D E R A D O D E M I S E Ñ O R A M A -ydre D i Concepción Sicre, viuda de Toraya, hago 
saber que no me hsré responsable de cuenta alguna 
del menor D . Gonzalo Toraya, que no haya sido for-
mulada con la anuencia de su curadora. Habana, ja-
llo 29 de 1887.-Joe6 F. Toraya, 9587 8-2 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3'.' D E C A B A L L E R I A . 
Necesitando esie Regimiento adquirir un carro de 
cuatro ruedas con toldo nuevo, ó bien do poco uso, y 
(Hie llene ei objeto para su destino; se avisa por este 
medio, para los que desén interesarse, presenten sna 
propusifiones, en el cuartel de Dragones, ofidna del • 
Detall , de ocho á diez de la mañana, al Sr. Coman-
dante Miyo r , en los días 1? al 8 de este mes. 
Habana l'.'de agosto de 1887.—El Comandante M a -
yor, Diego O r d o ñ t t . 9"'i'4 6-2 
Reg miento iDfanteiia de la Ruina n'.' 2. 
I ' K I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este bi tal lon el instrumental que 
á continuación se relaciona para la banda da música 
del r» gimieiito expresado, se convoca á todos los se-
ñores inptmmentictas de esta plaza para «l 15 de agos-
to próximo venidero y á las ocho en pni.to de su ma-
ñana, presenten pliego de proposiciooes á la Junta 
Económica que se encontrará reunida á dicha hora en 
ol cuarto de Banderas del referido batallón. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A . 
INSTRUMENTOS. 
Requinto en »ií B 
Clarinetes en sí B 
Saxofón alto cn si B . . . 
Idem tenores en m i K 
Idem barítonos en sí B 









C <ja viva 
N9 
Haciendo presente á los señores quo hagan proposi-
ciones, que la calidad y condiciones de los instrumen-
tos, han de ser superiorps, como también abonar el 
medio por ciento á la Hacienda y ol pago do este 
anuncio al que se le acljiidique la contrata. 
Campamento del Pr íncipe 28 de ju l io de 1887.—Los 
Capitaoes Comisionados, J e s ú s C á n o v a s — E n r i q u e 
Gi l . C 1106 
- P O l i U N N U E V O 
4-31 
PRUCEOT-O M E J E N . -
_ miento, el más eficaz, exting> tan dañino insecto, 
en casas, muebles y embarcaciones. Recibo órdenes 
para trabajos de albañilerU, carpintería , pintura, eto. 
Trocadero n. 81, altos.—ií. V. A l e m a ñ y . 
9542 4-31 
POR A N T E E L N O T A K i O P U B L I C O U . A L E -jandro Núñez do Villavicencio en esta fecha ha, 
revocado en todas sns partes D . Ramón Montes y 
Sánchez el poder que confirió á favor de D . Angel y H . 
Manuel Marsan ante D . Rafael del Pino en 14 de 
A b r i l de 1S79, dejándolos en la buena opinión y fama 
de que disfrutan.—Habana, Julio 29 de 18S7. 
9505 3 30 
Aviso al público. 
E l vapor español C a t a l á n , entrado en este puerto 
el dia 19 del actual, ha conducido á la consignación 
de D . J . García, una caja de quincalla y tejidos mar-
cad» G. u. 1, procedente del Havre y embarcada en 
Liverpool, por D . Raoul Nico'e, y m habiéndose 
presentado el interesado á recoger dicho bulto, se 
pone en su conocimiento haberse depositado en los 
almacenes de esta Aduana.-
Habana, 28 de jul io de 1887.—J. M . Avendafio y 
Compañía . 9^08 8 30 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C* lian trasladado 
su Almacén de papelería y efectoa de escri-
torio y el Depósito do la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
9000 62-19J1 
Aproyechar la gaiy^ 
Se vende en un precio módico la goleta de velaouo 
nombrada "Esperancita Barreras" de 51 toneladas, 
construida en los astilleros de Blanes y propia para el 
cabotaje de esta isla ó para lo quo quieran dedicarla, 
de más pormenores impondrán su capi tán á bordo ó en 
la calle de Obrapía 11, sus consignatarios, Sres M a r -
tínez, Méndez y C? 8839 15 16 J l 
H E F I 2 T E H I . A . 
D E A Z U C A R D E C A R D E N A S . 
Agentes p a r a las ventas a l 
consumo y l a e x p o r t a c i ó n 
Ordofiez U n o s . 
L a m p a r i l l a 22 , 
8268 K-CJI 
H A B A N A . 
L U N E S Io D E AGOSTO D E 1887. 
C A R T A S DE EUROPA. 
Madrid, 8 de julio ds 1887. 
Aunque el DIAKIO cuenta tan excelentes 
carreaponaales en Madrid, no quisiera aban 
donar la corte de España sin coinaiiicar Á 
mis benévolos lectores las iOJpresiones que 
la situación de mi pais ha debido iaapirar-
me. Acontece en esto como en las graudfs 
tranBformaaciones de las ciudades; que el 
que las habita constantemente no se da 
perfecta cuenta de ellas, mientras impre 
sionan más vivamente á las que después 
de largo espacio do tiempo vuelven al punto 
de donde partieron jóvenes. Además, aun-
que afortunadamente, alejada de los gran-
des conflictos europeos, lo cual á falta de 
aer gran potencia da á nuestra patria la 
"ventaja de no tener que mezclarse activa-
mente en las cuestiones exteriores, no es 
España nación tan insignificante que su voz 
no sea atendida, ya cuando se agita en el 
mundo el problema del Egipto, relacionado 
coa la libertad del canal de Suez, ya ahora 
que está á la órden del día la reconoi iacion 
prematura, pero indudable en porvenir no 
lejano, entre el Pontificado y la Italia. 
A tout seigneur tout Jtonneur, máxima que 
nunca tendrá mejor aplicación que al tratarse 
de la Reina Regente de España, María Cris 
tina, que ha merecido en pocos meses el do-
hlf» honor de la rosa de oro, dada por León 
X I I I á las princesas más virtuosas, y de la 
asociación para el Metí, de Francia, la pre 
ciosa medalla que ha traído recientemente 
á Madrid distinguidísima comisión de París 
al tiempo mismo que se daba el otro premio 
á las altas cualidades de soberana de la 
reina Margarita de Italia; es ya una figura 
no sólo colocada muy alta en la estimación 
de España, sino en el respeto simpático de 
Europa; y á quien no por un sentimiento de 
lisonja sino de justicia, en los últimos de 
batea del Senado, auguraba un senador, el 
papel glorioso que Isabel la Católica de Es 
paña, Mari i Teresa de Austria-Hungría y 
la simpática reina Luisa de Prusia, madre 
dal actual emperador Guillermo, habían 
representado en los destinos del mundo. L a 
popularidad de la Regente es una popula 
ridad sólida, lo mismo entre las clases ele-
vadas y los hombres de Estado de la patria 
de su augusto hijo, que entre las clases to-
das del pueblo español. Popularidad que, 
nace de eus virtudes, que ha esmaltado la 
desventura y que consolida el tacto con que, 
reina constitucional, dirige la política espa 
ñola. No es pretenciosa esta última frase, 
pues que María Cristina de España, como 
Victoria de Inglaterra, presta una atención 
profunda á los negocios de Estado y siguien 
do las tradiciones de la esposa también 
desventurada del príncipe Alberto, demos-
trará su recto juicio y su previsión elevada 
cuando lleguen esos momentos de crisis su-
prema en la esfera política, en que se aqui-
latan las altas cualidades de un soberano 
He hablado más de una vez durante mi es-
tancia en Madrid con los jefes del gobierno, 
con los representantes más elevados de las 
oposiciones, aparte las distinguidas personas 
que rodean á la reina y que pudieran por 
su afecto profundo eer tachadas de parcia 
les. Conservadores, fusionistas y reformis 
tas, están unánimes en confesar la admira-
ción con que han visto que una princesa 
alejada durante todo el tiempo del reinado 
de Alfonso X I I , de las agitaciones de la vi-
da política, consagrada como parecía estar-
lo exclusivamente al amor de su esposo y de 
sus hijos, apóaas lo han exigido los altos 
deberes del Estado, se ha dedicado á su 
cumplimiento con una claridad de inteli 
geacia, can una elevación de pensamientos 
y lo que era más difícil & una princesa ex 
tranjora, con un conocimiento práctico de 
las cosas y de los hombre, que han admi-
rado lo mismo los consejeros de la corona 
que los jefes do la oposición. 
Quisiera igual prestigio para las Córtes, 
para el gobierno y aún para determinadas 
opasi¿iones de dentro y fuera del Parlamen 
to. Desgraciadamente, no lo encuentro L a 
legiálatura que acaba de suspenderse, si 
excaptuamof la loy sobre la Compañía Tras 
atlántica y la tan discutida entrega á la 
industria privada ó mejor dicho al Banco 
de España, de la explotación de una de las 
primeras rentas del Estado, justamente 
cuando Italia recobra lo que abandonó en 
los días dificilísimos de sus guerras y défi-
cits considerables de la Hacienda itálica, 
ha sido una de las ¡ogislaturas más infecun-
das conocidas en España, donde por lo co-
mún son tan estériles los trabajos de los 
parlamentos. Ni el gobierno ha salido de 
ella con nuevas fuerzas ni han conquistado 
terreno en la opinión, no obstante agitarse 
tanto en todas las esferas los partidarios a-
caudillados por el general López Domínguez 
y el eeñor Romero Robledo. Los republica-
nos por su parte han llevado á las Cortes el 
espectáculo de sus divisiones profundas, y 
si en las huestes conservadoras los señores 
Cánovas del Castillo y Silvela han acrecido 
la autoridad y prestigio qne merecidamente 
alcanzan, la moderación que el partido con-
servador se l a impuesto y el no haberse 
abordado en esta legislatura la gran cuestión 
del sufragio universal y no haber podido el 
Senado entrar en los problemas del jurado 
ó en el exámen de las reformas militares, 
perteneciendo á la alta Cámara los prime-
ros jurisconsultos de a nación y las más 
altas dignidades de la milicia, ha privado 
naturalmente de cierta brillantez álas cam-
pañas parlamentarias del partido conser-
vador. 
He nombrado las reformas militares, 
cuestión palpitante del momento y que real-
mente, después dal ardentísimo, pero corto 
debate del Senado entre los generales Ca-
ssola y Primo do Rivera, ha acelerado algu-
nos días el término de tan larga legislatura. 
Sus corresponsales les dirán qué vivísimas 
emociones presentó en esta sesión, verdade-
ramente lamentable, la lucha inesperada 
entre el ministro de la Guerra y el que era 
director general de Infantería. 
• • 
L a cuestión de órden público está sobr e 
el tapeta en estos dias, con ocasión de los tu-
multos graves de Valencia, de las serias tur-
bulencias de Málaga y de otros chispazos en 
Zaragoza, Tarragona y diferentes localida-
des de España. Convengo desde luego en 
que revisten un carácter económico, por 
efecto de lo duramente que pesan los con-
sumos, más bien que un aspecto político. 
Pero no debe olvidarse nunca que también 
á los sucesos de 1848 en Francia precedie-
ron crisis económicas y que hoy sabría ex-
plotar con más ventaja el partido [republica-
no que los mismos revolución arios de París. 
En las Córtes han resonado una y otra vez 
voces elocuentísimas demostrando la postra-
ción de la agricultura y especialmente de la 
ganadería, combinándose tristemente con la 
crisis que atraviesa la industria, no sólo en 
España, sino en casi toda Europa. Me cons-
ta que por iniciativa de su ilustre jefe, los 
elementos conservadores en la prensa conti-
nuarán á favor de la protección de la agri-
cultura y de la industria la campaña 
que esos diputados y senadores han he-
cho en el Parlamento. Es hoy la cuestión 
palpitante y vital para España; pero así co-
mo el gabinete en la esfera política aparece 
dividido entre las tendencias de la derecha 
é izquierda de la fusión, en el campo econó-
mico, surgen iguales antagonismos entre la 
escuela libre-cambista á que siguen afilia-
dos los señores Moret y Puigcerver, y las 
otras opiniones más prácticas y podemos 
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Emilio Richebonrg y E . de Lyden. 
{ C o n t i n ú a . ) 
E l cochero esperaba en el pescante, así 
como el lacayo de pié y al lado de la porte-
zuela abierta. 
En el momento en qne el conde de Ros-
tang preguntaba por Cista en su casa, en-
traba ésta en la del doctor Coedonza. 
E l doctor conocía muy bien al secretario 
del consulado, y no tuvo más que nombrar-
se para ser recibido inmediatamente. 
—Señor doctor, dijo el brasileño, tengo 
el honor de presentaros á la señora de Hau-
tefort, que desea tener con vos una entre-
vista, particular, y que el señor cónsul me 
ha encargado recomendaros muy especial 
mente. 
El doctor saludó con gran deferencia. 
—También el cónsul me ha encargado 
qne os dé cuenta de un asunto, señor doc-
tor, repuso el secretario, y si lo permitís, 
señora, llenaré mi cometido, á fin de que 
luego podáis hablar más extensamente con 
el doctor. 
—Perfectamente, caballero, dijo Cista; yo 
me retiro. 
—¡Oh! podéis quedaros, señora; lo qne 
tengo que decir al señor doctor no os inte-
resará, sin duda, pero podéis oírlo. Señor 
doctor, prosiguió el secretario, hay actual-
mente en Rio Janeiro un abogado francés 
encargado de practicar activas investigacio-
nes acerca de un noble y rico brasileño que 
ha desaparecido hará unos doce años. Este 
decir hoy más europeas, pues prevalecen 
en Francia, Alemania ó Italia, que creo do-
minan en el espíritu de la mayoría del Con-
sejo de Ministros. Resultado: que no pu-
diendoirse á la protección rwuelta, por la que 
el paísc'atna, de todos sao grandes intereses 
eicooómicos nos contentarémoa con una jun-
ta más creada en el último consejo, tenido 
en Palacio, para abrir una información so-
bie el estado de la industria y de lasgricul 
tara. Dios haga que eanenas nareeidas á 
IHS de los veranos de 1883 y 1886 no vengan 
on el eatío actual á perturbar los plácidua 
trabajos de esta nueva junta ó los viajesque 
los ministros, como la mayoría de los hom 
bres políticos, se aprestan á realizar. 
• 
* * 
Afortunadamente, si la revolución trabaja 
sin descanso, el carlismo sigue tranquilo, al 
ménos en la apariencia. To creo que la rea-
lidad se impone á sus hombres políticos, co-
mo en las masas populosas es irresistible la 
influencia pacificadora que ejerce la nunca 
bastantemente enaltecida protección que 
dispensa León X I I I á la monarquía de anes-
tro inocente rey y á la paz de España De 
estos sentimientos se ha hecho eco el nu»vo 
y simpátioo Nuncio monseñor Di Pietro, 
quo hace dos días presentaba á la reina el 
breve pontificio de su elección, siendo reci-
bido en palacio con aquella pompa solemne 
y á ninguna otra igual de la corte de Casti-
lla. Sé que en la visita privada que al día 
siguiente hizo á Maria Cristina monseñor 
Di Pietro, que viniendo de Baviera, conoce 
perfectamente el Austria y habla la lengua 
de la ilustre princesa perteneciente á su fa-
müia imperial, no pudo sor más satisfacto-
rio el cambio de ideas entre la reina católi-
ca y el representante de León X I I I . 
¿Se hablaría en esta entrevista de la cues 
tiaii palpitante en Europa sobre la reconci 
liacion apetecida entre el Vaticano y el Qui-
rinai? Me pareco indudable, aun cuando así 
el Xuncio como el gobierno español saben 
perfectamente que esta solución es prema-
Cnra, no estando bastantemente preparada 
id en la opinión itálica ni en el sentimien-
to católico. Sus corresponsales de Roma sin 
dada marcarán la significación de las decla-
r1 iones hechas por Crispí y Zanardelli an-
te el parlamento italiano, cerrado ayer. Y 
ana cuando es evidente que el conde de Co-
lina, nuevo embajador aloman en Italia, y el 
Nuncio del Papa en Viena, monseñor Galim-
berti, coinciden en preparar el terreno pa 
ra una solución en porvenir no lejano, la 
cuestión es tan inmensa y tan difícil que se 
necesitará el trascurso del tiempo, aparte la 
ayuda de Dios, para conciliar la unidad de 
la Icalia con la verdadera independencia 
del Pontifioado, garantida por lá Europa. 
Un síntoma hay de que, aunque lentamen-
te, caminamos á esta gran solución interna-
cional: el de que Inglaterra, siguiendo las 
hu-llas de la Alemania, se prepara á resta-
blecer su antigua representación cerca del 
Vaticano. Y no necesito decir que si poten-
cias protestantes toman tan indudable in-
ceróa por la libertad del jefe de la Iglesia 
Católica, la España de Alfonso X I I I , cuan-
do liegue el momento, ejercerá toda su ac-
eion diplomática encaminada á la concilia-
ción de la Italia y del Pontificado universal. 
Un antiguo diplomático. 
El Sr. Calbeton. 
Según puede verse por el telegrama de 
ijaestro Eervicio particular, fechado anoche 
en Madrid, ó inserto en otro lugar del DIA-
RIO, el Iltmo. Sr. D. Fermín Calbeton, Di-
feotor da Gracia y Justicia en el Ministerio 
io Ultramar, ha sido electo Diputado áCór-
.-.es por »1 dii'Li ilo de San Sebastian en la Pe-
ainsula. Felicitamos cordialmentc al queri-
do amigo y correligionario, antiguo Diputa-
(l} del partido de Union Constitucional por 
;Í circunscripción de Matanzas. 
Elección parcial. 
Por la Secretaria del Partido de Union 
Constitucional se nos remito el estado si-
guiente: 
P B O V i í r c i A DE LA HABANA. 
Resultado de la elección parcial de Diputa-
dos á Cortes, celebrada en 31 de julio 
de 1887. 
Secciones. U. C, A. 
11a 
Ia Templete, Casa-Blanca y S. 
Felipe 
2a Santo Cristo, Santo Angel y 
San Juan de Dios 
3* Paula y San Francisco 
4* Santa Clara, Santa Teresa y 
San Isidro 
5? Punta y Colon 
6a Monserrate, San Leopoldo y 
San Lázaro 
7a Tacón, Dragones y Marte... 
3a Guadalupe y Peñalver 
[)a Jesús María, Arsenal, Ceiba, 
Vives y San Nicolás 
0a Pilar, Atarés, Chávez, Villa-
nueva, Pueblo Nuevo, Prín-
cipe y Vedado 
Cerro, Jesús del Monte, L u -
yanó. Arroyo Apolo, Arroyo 





15a Santa María del Rosario y 
Managua. 
16a Jaruco... 
17a Bainoa y Aguacate 
lSa San José do las Lajas 
19a San Antonio del Rio Blanco 
del Norte y Jibacoa 
20a Tapaste y Casiguas. 
21a San Antonio de los Baños, 
Ceiba del Agua y Vereda 
Nueva 
22a Alquízar 
23a Güira de Melena 
24a Bejucal 
25 a Batabanó 
26a Quivican, San Felipe, S. An-
tonio y la Salud de las Vegas 
27a Bauta y Cano.. . 
28a Santiago de las Vegas 
29a Isla de Pinos, 
30a Güines, Guara, Catalina, y 
Melena del Sur 
31a Madruga y Pipían 
























































TOTAL 2098 2099 
Faltan los datos de la sección de Isla de 
Pinos, en la cual la mayoría es conserva-
dora. 
Derechos de exportación. 
En la Oaceta Oflcial de ayer, domingo, se 
publica la siguiente noticia que confirma la 
que nos anticiparon los telegramas de nues-
tro servicio particular relativa á la supre-
sión de los derechos de exportación: 
ADMINISTRACIOJT CENTRAL DE ADUANAS 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Según telegrama dirigido por el Ministe-
rio de Ultramar al Excmo. Sr. Gobernador 
General y trasladado por la Intendencia á 
este Centro, á contar desde el día Io de a-
gosto próximo, quedan suprimidos en esta 
Isla los derechos de exportación de los azú-
cares, mieles y aguardientes de caña. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana. 31 de julio de 1SS7.—Joaquín 
Blanco y Vaidés. 
abogado francés es, según pareco, el repra-
sentance de la familia de nuestro extravia-
do compatricta. Se ha dirigido á nuestro 
gobierno, porque se tratta de intereses con-
siderables, de una fortuna inmensa; nues-
tros ministros le han ofrecido su apoyo, y 
por el ministerio de Estado se ha dirigido á 
todos los cónsules del Brasil una circular 
excitándoles á reanudar unas pesquisas que 
nunca se han hecho E c r i a m e n t e . Ahora 
bien, señor doctor, como entre vuestros pen-
sionistas tenéis aquí á un brasileño, el cón-
sul ha pensado que será prudente asegurar-
nos de si ese infeliz es el compatriota que 
buscamos, 
—Vuestras palabras me causan la más 
viva soroT?:;; respondió el doctor; pues el 
cónsul no puede ignorar que el pensionista 
brasileño no está, aquí, puesto quo por ór-
den suya lo he entregado á su familia. Por 
esta misma razón debe conocer el nombre 
de ese desgraciado. 
Había escuchado Cista pacientemente, 
pero con ávida curiosidad; las palabras 
del doctor colmaron su agitación hasta el 
punto de que no pudo contenerse más 
tiempo. 
—Señores, dijo con temblorosa voz, per-
donadme la libertad que me tomo, pe-
ro ya no puedo guardar silencio, me a-
tormentan terribles presentimientos 
iHabláais del señor marqués de Varan-
dez? 
—Del mismo, señora, respondió el secre-
tario. 
— L a jóven se puso lívida. 
—¡Ah! exclamó poniéndose en pié, llego 
demasiado tarde, ¡demasiado tarde! E l mar 
qués ha sido arrancado de esta casa 
¡yo quería prevenir el mal y el mal ea 
tá hecho! Señor doctor, prosiguió con de 
sesperacion, yo también venía á hablaros 
Propagación de plantas útiles. 
Cacao de la Trinidad y otras plantas. 
E l Sr. D. E.iriqae Conil se ha proporcio-
nado gran número de frutas de la variedad 
de cacao cultivada en la Isla de la Trinidad 
y ha hecho un semillero on wn de sus fia-
cas. Así mismo ha repartido generosa 
mente mazorcas á varias personas.—La que 
nos regaló contenía 35 semillas. Édtas sem 
bradas han germinado muy bien.—Entre 
ellas una poseía des embriones que han 
originado dos pian tas. 
El Sr. Conil ha dialribuido además semi-
llas de la adormidera cultivaba en la India 
para la preparación del opio y también se-
millas de té. 
Mucho nos alegramos que una persona 
tan inteligente y que goza de extensa y 
áctiso'ada rpputaHkm en. *] extranjero, de 
•ce caloroeauaonte contribuir á la propaga-
ción de plantas útiles. 
Socorro á las víctimas de la virnela. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
hemos recibido la suma de $200 en billetes 
coa que el expresado centro contribuye á la 
suecricion promovida por el DIARIO para 
alivio de las familias que en la provincia de 
Santiago da Cuba, sufren el terrible azote 
de la viruela. Agradecemos el espontáneo 
donativo de nuestro ilustrado amigo el Sr. 
Pujáis y loa empleados á sus Órdenes, que 
viene á aumentar la suma que se de¿ 
aquella calamidad. 
Suscricion iniciada por el DIARIO DE LA 




L a Secretaría del Gobierno 
noral ,. 
, . . .$ 2.650 . . 
Ge-
200 . . 
Total.. ,.$ 2.850 
Inundaciones. 
En el Gobierno Civil de la provincia se 
recibieron el sábado último y ayer, domin-
go, los siguientes telegramas del Alcalde 
Municipal de Ceiba del Agua: 
Ceiba del Agua, 29 de julio, álas 7 
y 11 ms. de ta noche. 
Después de la comunicación por correo 
de hoy, el agua ha seguido en aumento em-
pezando á entrar en el pueblo. Por la ma-
ñana comunicaré á uíted la situación.— 
Greci. 
Ceiba del Agua, 30 de julio á las 6 
de la mañana. 
El agua ha seguido entrando en el pue-
blo toda la noche con poca fuerza: desde 
las dos de la mañana ha disminuido: si no 
llueve creo no haya novedad. Avisaré á 
V. S. lo que ocurra. Creci. 
El Alcalde muuicipal do San Antonio de 
las Vegas participa al Gobierno Civil de la 
provincia con fecha 2G del próximo pasado 
mee de julio, que los rics que atraviesan 
aquoi término crecieron oxtraordinaria-
monto a causa de los fuertes aguaceros que 
camón ei día íinterior. 
Dicha autoi iuad tomó todas aquellas me-
didas convenientes para auxiliar á los veci-
nos de las calles de Punta y Rio, las más 
b a j á S de la pyolacion, habiendo tenido que 
sacar á varias faraiiias do sus casas á las 
que llegaba el agua á la altura de un me -
tro; no habiendo ocurrido desgracias perso 
nales. Los sitieros han sufrido mucho en 
sus labranzas. 
Acerca de la inundación de Ceiba del 
Agua nos escribe lo siguiente nuestro co-
rresponsal en dicha población: 
Ceiba del Agua, 30 de julio. 
Predispuestos parece que estamos en este 
pueblo á sufrir las consecuencias todos loa 
añoa de la primera inundación, si ando cada 
voz más fuerte y habiendo en la actualidad 
mayor extensión de terreno cubierto por el 
agua que el que hubo el año pasado. 
Hace más de un mes que se vienen no -
tando llenarse de día en día las lagunas, al 
extremo de que los vecinos colindantes á 
ollaa, por temor han abandonado ya sus ca-
sas, viéndose en muchos puntos grandes 
extensiones de terreno bajo el agua. 
Desde el juéves está corriendo con fuerza 
la laguna principal, soltando tal caudal de 
agua, quo la zanja que se abrió el año pa-
sado, la cual está algo derrumbada y en-
yerbada, efecto del abandono en que ae le 
dejó desde aquella fecha, no era bastante á 
contener la fuerte corriente, asi fué que se 
ha llenado la otra laguna del paradero, y 
ayer, dia 29, principió á inundarse el pueblo 
por la parte de la calle do los Carros y el 
paradero: en eu totalidad todas las casas 
tienen media vara de agua y muchas de la 
calle Nueva lo mismo. Principia á entrar 
el terror eu los vecinos y la confusión, bus-
cando unos á dónde ir y otros huyendo há-
cia los aitios alto.-. 
Las autoridades que hasta ahora habian 
visto con indiferencia la inundación, hoy 
quo ven ¡as grandes proporciones que toma, 
se están ocupando de ello disponiendo la 
limpieza de la zania principal que conduce 
las agnas hácia el punto denominado ¡a 
Hutía; pero creémos que la escasa fuerza con 
que cuentan, así como la carencia de recur-
sos, no será suficiente para encauzar tal 
inundación y atender al socorro de las fa-
milias pobres y desamparadas. 
Creémos qne la situación topográfica de 
este pueblo demanda otra clase de trabajos 
de mayor importancia y hecho por personas 
competentes en el ramo, á fin de evitar que 
seamos sepultados bajo el agua en cualquier 
inundación, supuesto que á olio estamos pre-
dispuestos cada vez que arrecian fuertes a-
guaceros ó viene la primavera y las conci 
guientea crecidas de los rioa, que si bien 
distan algo de esta localidad, parece que 
tienen eus comunicaciones subterráneas.— 
E l Corresponsal. 
Vacuna. 
E l Sr. Director del hospital cMl de 
"Nuestra Señora de laa Mercedes" nos con-
firma en atento oficio la noticia que dimos 
hace pocos dias, deque todos loe.domingos, 
de ocho á nueve de la mañana, se adminis-
trará gráiis en dicho establecimiento, el vi-
rus vaccimd. 
— —Tfii ilTTÍi fitllwi 
Fallecimiento. 
Ha dejado do existir en esta capital Mr-
Charles A. Bir¡h, que en eu calidad de Vi-
ce CÓIHI 1, desempeñaba el Consulado ge-
neral d« lügtaterra en esta Isla, por ausencia 
de nuestro distinguido amigo Mr. Crowe. 
Descanse en paz. 
Un compañero 
Nuestro distinguido é ilustrado am igo el̂  
Sr. Comandante de Estado Mayor D. Emi 
lio de Arjoua se ha hecho cargo de la di-
rección de E l Eco Militar, que ve la luz en 
esta ciudad. 
Felicitamos al colega por tan buena ad-
quisición y le deseamos toda clase de pros-
peridades. 
Descarrilamiento. 
Según oitóstráa noticias, la máquina del 
tren mixto del ferrocarril de la Bahía que 
debió salir de Jovellaros para Matánzas á 
las cinco de la msñana d* hoy, lúue«, des-
caniló ai girar en la plataforma de dicho 
paradero, demorándeee por esta caúsala 
llegada del tren á Matánzas á ia hora da 
costumbre. 
Manga de agua. 
A las cinco y media de la tarde de ayer, 
domingo, paaó por el Aguacate, con direc-
ción de Sur á Norte, una manga de agua y 
viento, que se calcula tendiía 500 metroa de 
diámetro, y que si bien no causó desgracias 
personales, arrancó algunos'postes de telé-
grafo, arrollando el alambre do loa Cinis-
mos, derribó todos los platanales que halló 
á su paso, así como el palmiche: acostó la 
caña parada, arrancó el techo de zinc de 
un carro de reparaciones del ferrocarril de 
Regla, y deatrnyó varios tejados, derriban-
do una casilla del guarda de la expreaada 
empresa. 
del marqués de Varandezy ya no está 
aquí ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡qué des-
gracia! ¡Demasiado tarde! ¡demasiado 
tarde 
Y cayó de nuevo abrumada sobre su a-
siento. 
E l doctor estaba también muy agitado; 
abría mucho los ojos y no comprendía. 
—j,De anorte, repuso el secretario diri-
giéndose al doctor, que se ha esclarecido 
que vuestro pensionista era el marqués de 
Varandez? 
- -Su parienta la baronesa de Caudal le 
ha reconocido. 
— ¡Una falsa baronesa! exclamó Cista. E l 
marqués de Varandez no tiene más que una 
parienta que es su hija, la señorita Ñe-
ra de Varandez. Y ha sido entregado 
á la enemiga mortal de la señorita de Va-
randez. ¡Oh! ¡esto es horrible, horrible! 
—Sí todo esto me parece excesivamente 
grave, murmuró el secretario, que era el 
único que conservaba su serenidad 
Pero, prosiguió, procedamos con órden; ¿des-
de cuando no está en vuestra casa el mar-
qués de Varandez: señor doctor? 
—Desde hace dos dias. 
—¿Y ea la baronesa de Caudal la que ha 
venido á buscarle? 
—En persona y acompañada de un ecle-
siástico que dijo ser tío suyo. 
—Sí, dijo Cista: Bartholomeo, el otro 
enemigo de Ñera, un miserable que se ocul-
ta con hábitos de sacerdote, que no tiene 
derecho á llevar. 
—Me han preaentado la órden del cónaul, 
repuso el doctor. 
—Por desgracia, señor doctor, el cónsul 
no ha dado ni firmado órden alguna de ese 
género, dijo el secretario. 
—¡Pero si está ahí esa órden, si está ahí! 
exclamó aturdido el doctor. 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
E l vapor americano Saratoga, llegó á 
Nueva-York á laa cinco de la mañana de 
hoy lúnea. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
se han aprobado las actas para la elección 
de Directivas del Casino Español de Santa 
Maria del Rosario; Sociedad de Instrucción 
y Recreo de Puentes Grandes; Centro de 
Contratación do Víveres; Sociedad de Es-
tudios Económicos; Gremios de operarios 
zapateros; do operarios panaderos y maes-
trea aaatres cortadores. 
—Ha sido nombrado segundo médico ho-
norario del cuerpo de Policía D. Germán 
Fermin González y Ramírez. 
—Ha fallecido en Colon el profesor de 
instrucción primaria D. Franciaco Carrillo 
y Sánchez, director de la escuela de térmi-
no de aquella villa. 
—En la tarde del sábado se hicieron á la 
mar loa siguientes vapores: americanos 
Mascottey City oj Washington y ei nacio-
nal Pasajes, para Tampa, Nueva York y 
Paerto Rico, roispectivamente. También en 
la tetrde da ayer domingo salió el vapor-co-
rreo nacional Veracrus, para FrogníBO y 
Vera cruz. 
DIGO EÍImparcial de Trinidad en su 
número del dia 30: 
"Ayer por la tarde ¡legaron áesta ciudad 
los reemplazos que se esperaban, que vie-
nen á aclimatarse. 
E l Capitán General debía tenor en cuen 
ta las condiciones especiales de esta ciudad; 
para mandar á ella á aclimatarse á algunos 
contenares más de reemplazos; puesto que 
áun cuando no hubiese facilidad de alojar-
los todos en el cuartel, en otros edificios pú-
blicos y en casas espaciosas, es facilísimo 
construir buenos y baratos alojamientos en 
las lomas al borde de Trinidad, y áun en la 
rait;ma de la Vigía en que está el hospital 
civil en que ahora se curan los soldados en-
fermos; y en los que los quintos podrían go-
zar de salud é instruirse al mismo tiempo. 
En Trinidad no ci rre el dinero como en 
mejores liempoe; pero ae disfruta de murha 
aalud y ea un ponto de aclimatación de los 
mejores de la isla." 
—En ia mañana de hoy, lúnes, entró en 
puerto, procedente de Veracruzy escalas, el 
vapor-correo nacional C?md!íí<í Condal, con 
carga general y pasajeros. 
—Según vemos en loa periódicos de Puer-
to-Príncipe de última fecha, hace días qus 
se encuentra enferma la distinguida esposa 
del Sr. Brigadier Gobernador Civil de aque: 
Ha provincia. Deseamos eu restablecimien 
to. 
— E l Irnparcial de Trinidad publica en 
au número del 27 de julio, lo aigniente: 
Ya entrada la noche del domingo 24 co 
menzó á llover con bastante fuerza; mas 
desde las onoe á laa doce y media arreció 
tanto el agua, relampagueó y tronó, que no 
sólo so convirtieron en arroyos las calles de 
esta ciudad, sino que en caei todas las ca-
sas se declararon abundantes goteras, y eu 
algunas robosaron las aguas por no poder-
las dar salidas los caños, inundando parte 
de las mhimas. 
Perfonae á quienes cogió en la calle el 
diluvio nos han referido que imponía el 
atravesarlas. Algunos dicen haber eentido 
un pequeño temblor de tierra. 
En algunas fincas ha causado daños el 
agua, ací en terrenos bajos corno en las 
cercas." 
—Ha obtenido el retiro provisional el te-
niente do navio D. Fernando Rodríguez Ba-
tista. 
—Se indica para segundo comandante de 
marina de Hueka a! capitán do fragata D. 
Antonio Pujaziin 
—Recoluciones del Miniatei io de Marina 
recibidas en la Comandancia General del 
Apostadero por el vapor-correo Veracruz: 
Acuaando recibos de estados de fuerzas 
de buques. 
Corroborando telegrama demorando hasta 
octubre la salida para esta capital del capi-
tán de fragata Sr. Aguirro. 
Modificando la plantilla de individuos de 
loa cuerpea subalternos do la Armada. 
Aprobando varias comisiones conferidas á 
jefes y oficiales de la Armada. 
Nombrando al capitán de fragata D. Ma-
nuel Reales, capitán del puerto de Cárde 
ñas. 
Concediendo un mea de licencia al tenien-
te de navio D. Joaquín Rodríguez Rivera 
para tomar baños. 
Disponiendo queden auatitnidoa por cria-
doa particulares los asistentes que se inclu-
yen en relación. 
Dictando regl.ns ¡nobro entregas de vestua-
rio á desertores condenados á la pérdida dia 
tiempo. 
Concediendo residencia en esta Isla á va-
rios eoldadoa de infantería de Marina. 
Remitiendo cédula de cruz de plata del 
Mérito Naval, para loa que auxiliaron el in-
cendio del vapor Mérida. 
Ascendiendo á capitán de fragata á don 
Salvador Carvia; á teniente de navio de pri-
mera clase, á D. Juan Bautista Laasaga; á 
teniente de navio, á D. Alouao Morgado; y 
á alférez de navio, á D. Manuel Gurrl. 
Aacendiendo á capitán de fragata, al té-
niente de navio de primera clase D. José 
González de la Gotera; á teniente do navio, 
á D. Juan Elieo, y á alférez de navio, á don 
Ramón Duran. 
Aprobando la entrega del mando del ca 
ñonero Telegrama. 
Diaponiendo so expida nombramiento do 
cuarto maquinista á D. Antonio Mompleb. 
Aprobando la entrega del mando del ca-
ñonero Ericson. 
Devolviendo expodiente del marinero Sal-
vador Rohert. 
Cogió el legajo del Hombre de las flores y 
le puso en manos de l Eocretar io . 
—Tomad, dijo, leed. 
A primera vista estaba perfectamente en 
regla el papel: llevaba el sello y el timbre 
del consulado. 
—Este papel ha salido evidentemente de 
la secretaria, dijo el brasileño. 
Luego, meneando la cabeza: 
—Pero ha sido sustraído, añadió. ¿Por 
quién y cómo? esto es lo que hay que 
descubrir. Esta órden no está escrita en el 
consulado ni la ha firmado el cónsul. Esta 
ba precisamente seguro de ello, porque yo 
miamo reúno en un índice todas las comu-
nicaciones ántes de ponarlas á la firma del 
cónsul. Esta, señor doctor, es obra de un 
falsificador. 
—¿Esta órden ea falsa? exclamó con ex-
travío el infeliz doctor pero, entónces estoy 
deahonrado, perdido ¡Ah! no me queda 
otro recureo que quitarme la vida. 
Y comenzó á medir á grandes pasos la 
habitación; lanzaba gemidos sordos; retor-
cíase loa brazoe; golpeábaae la frente y se 
arrancaba los cabellos Daba pena ver 
su dolor, su deaeaperacion. 
—Caimana aeñor doctor, repuso el secre-
tario; tal vez el mal no sea irreparable. Ha-
béis sido víctima de una miserable aventu-
rera, de dos intrigantes. 
—Decid doa malvados, cabarero, dos in-
fames, exclamó Cista. 
—Pero no han podido llevar muy lójos al 
marqués de Verandez; quizás esté todavía 
en Paría. Con auxilio de la policía le encon-
trarémoe. 
• Sí, sí, dijo el doctor, voy á ir en eegui-
da á dar parte. 
— E l cónsul está interesado, como vos en 
encontrar y hacer castigar á los culpables. 
A él corresponde el derecho de reclamar en 
Se participa haber comumeado al Minis-
terio de Ultramar ia Keai órden sobre pa-
saje á familias de los cuerpos «ubalternoH. 
Pidiendo algunos dat^s eata Iteticoa (pie 
tü) se han recibido en td Miniaterio. 
Ma-üf.'atando que existen 19 plazas para 
e iügreso de «argentos en la Academia Cen-
tral de infantería de Marina. 
Aacendiendo á capitanea de infantería de 
Marina á D. Joan Madariaga y D. Joaé 
Alonan; á teniente, á D. Ramón S4nche<! 
Otero, y á alférez, al aargento ViCante Ber-
nal. 
Corroborando telegrama aobre regreso del 
capitán de navio Sr, Autran y todos los 
oíl 'iales qufl figuren en prasupueato. 
Remitiendo cédula de primera clase del 
Monto Naval para el capitán del vapor-
correo Méndez Núñez, D. Franciaco Jaure-
guiza; oficial D. Jeaua López y teniente de 
bomberos D. Ricardo Marín, por servicios 
preHtados en ei incendio del vapor City oj 
Merida. 
Nombrando aegundo aecretario de la Co-
mandancia General de eate Apoatadeio, al 
teniente do navV> D Melchor Gaaton y Gas-
ten. 
Remicieudo cédula do la cruz do San Her-
menegildo para el teniente de navio don 
Juan Faustino Sánchez. 
Remitiendo cédula de la cruz de segunda 
clase del Mérito Naval para el teniente de 
navio de primera claae D. Antonio Eulate 
Autorizando para enagenar el material 
inútil en el Arsenal, do jarras de cobre, latón 
y bronce. 
—Ha fallecido en B trcelona la diatingui-
da poetiaa Sra. D" María Josefa Maaanés 
de González. 
—Al visitar en Madrid el Museo Naval el 
piíncipo Alfredo de Inglaterra, almirante 
de la escuadra surta eu Barcelona, so detu-
vo con interés auto la carta trazada en 
tiempo de Colon por au piloto Juan de la 
Coaa/i, la espada del vencedor do Lepante, 
ei uniforme de ayudante que uaó el rey don 
Alfonso XII y ol modelo del crucero Reina 
Regente, paeó rápidamente, ain hacer ob-
servación alguna, ante los reouerdoa del 
combato de Trafalgar y cumplimentó al se-
ñor ministro de Marina por el buen eatado 
y la riqueza de objetos curiosos que encie-
rra el Museo. En el libro destinado á la fir-
ma de loa personajes que lo visitan, estampó 
la suya con só;o au nombre de Al/redo. 
Acompañaban al príncipe, además del se-
ñor miniíitro de Marina, el director de es-
tablecimientos científicos, contraalmirante 
Romero; el ayudante de S. M., Sr. Matta, y 
el del principe. 
—Ea probable que el distinguido ingenie-
ro naval Sr. Talleric sea agraciado con la 
gran cruz de Isabel la Católica, como re-
compensa por eminentes servicios preata-
doa á la armada. 
—Han fallecido en Paria en un mismo 
dia dos críticos de Bellas Artes muy cono-
cidos: Mr. Charlea Clément, colaborador 
desde hace más de veinte añoa del Journal 
des Debats y autor de varias obraa aobre 
estética y de un notable estudio acarea del 
arte italiano del Renacimiento, y Mr. Renó 
ilénard que, después de dedicarse á la pin-
tura, se hizo crítico y escribió una historia 
de laa Ballaa Artes, que es muy conaultada 
eu Francia. 
— E l Dr. Pozzi acaba de hacer un curioso 
descubrimiento. Según él, precede ol aueño 
hipnótico al sueño producido por ol cloro-
formo; y fundándose en esta observación 
del Sr. Pozzi, créen muchos médicos en la 
posibilidad de utilizar el hipnotismo como 
medio aneatésico. Un enaayo hecho en un 
hospital de Paria con una enferma hietórica, 
a quien había quo operar, ha dado magní 
fleos reímltadoa. L a operación, inclusa la 
aogeetioQ, duró veinte minut.>s. Cuando la 
paciente volvió en sí, no conservaba ni re-
mota idea de los dolores, y fué meneater 
hacerla palpar el vendaje que tenía puesto 
para que re convenciera de que había sido 
operada. 
— L a Pall Malí Gaeette publica una cu-
riosa efctadística que pone de manifieato el 
portentoso acrecentamiento déla noblacion 
en la América del Norte. Nueva-York, que 
en 183) contaba tan aólo con 23S,Ü00 habi-
tante«, reunía en 1880 2 303,000. Y Chica-
go, que en igual focha de 1830 estaba for-
mado por una población do 45 habitantes, 
reunía en 1880 también 572,000. 
—En ta Adminiatracion Local de Adua-
nas de este puerto, ae han recaudado el 
día 30 de julio, por derochos aranc.íla-
ríos: 
En oro $ 45,261-10 
En plata 391-15 
En billetes 
Idem por impuesto: 
En oro 15,542-96 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FiixxciA. —París, 23 de julio.—M.ü.Ghaa 
personaa dan crédito en Francia á la hiíito-
ría de que los monárquicos han impulsado 
al general Boulanger á dar un golpe do Es-
tado. Se dice que noventa y cuatro genera-
les le aseguraron que estaban prontos á ee 
cundarlo eu este hecho. Sua nombrea ae pu-
blicarán, si el general Ferron lo autoriza. El 
objeto del general Boulanger al enviar eaaa 
comunicaciones confidenciales á la prensa, os 
persuadir al país de que permanece fiel á la 
República ÍJOS moderados aconsejan á Mr 
Rouvier, preridente del Consejo de Minis-
tros, que releve de todo mando al general y 
lo ponga en situación de reemplazo. 
París, 24 -Mr. Paul de Cassaguac pu-
blica un solemne mentís á la historia de que 
ochenta y cuatro generales hayan propues 
to al general Boulanger un golpe de Esta-
do y depafía á la France á publicar sua nom 
brea Dicho periódico pide al general Fe-
rron permiso para hacer esa publicación. 
Después del mentís, Mr. Caspagnac publica 
un artículo titulado ''¡Cobarde! ¡Meutiroso!" 
E l resultado ea que Mr. Laur reconoce la 
paternidad do las cartas relativas á eate su 
ceso, y que ha provocado en duelo á Mr. 
fie Caaaagnac. L a Justice dice que las car-
tas tienen poca importancia para que me-
rezcan que so les presto atención. Esto pe 
riódico agrega qua se ha querido deenatu 
ralizar laa palabras pronunciadas por el 
general Boulanger on la intimidad, de sus 
amigos. 
-—So duda que haya existido el propósito 
de un golpe do Estado, pero parece cierto 
que los monárquicos han querido atraer ásu 
causa al general Boulanger. Se ha obser-
vado que la duquesa de üzóa y otraa damaa 
del partido monárquico colmaban al gene-
ral de atencionea. 
—En una .alocución dirigida á los alnm-
ans do la Escbela Militar do Saint-Cyr, el 
ministro de la Guerra, general Ferron, dijo 
que era importante ae aupíera del otro lado 
de la frontera que Francia no había dege-
nerado y eatá pronta á hacer toda clase da 
esfuerzos y eaerlficioa para defender su dig 
nidad y BU honor. 
—Durante la discusión en el Senado del 
proyecto de loy de movilización parcial del 
ejército, pudo verse en la tribuna al anciano 
general Canrobort, el cual defendió el pro-
yecto, diciendo quo había sido convencido 
por loa argumentos invocados por el general 
Ferron y quo creía no tener derecho á com 
batir una proposición apoyada por dos hom-
bres como loé generales Campenon y Forron 
Agregó quo en otraa circunstancias hubiera 
podido abetenereo; pero que en la actuali 
dad ee había ido demasiado lójoa para que 
fuera posible retroceder. 
— E l Journal OJJidel ha publicado el nom-
bramiento de Mr. Deck como administrador 
de la fábrica de Sovres. Ea, ee dice, el me 
jor de todos loa profesores de cerámica del 
preeonto siglo. Mr. Deck os quien ha on 
centrado el azul turquí, etc., y quien ha 
sabido dar la traaparencia al esmalte. Tie-
na 04 añoa v es oficial de la Legión de Ho 
ñor desde 1878 
—Por primera v>-z desda hace muchos 
añoa Francia se encuentra sin un teatro 
abierto.—La Comedia Francesa estará ce 
rrada probablemente hasta el mes de se 
tiemble. Mr. Le Bargy, el jóven autor que 
ha reemplazado á Mr. Delauuay, en el Tea 
tro Francés, ea de una fatuidad poco justi-
ficada. MM. Sarcey y Alberto Wolff le di-
rigen críticas muy acerbas.—La solución 
dada al asunto de la ópera Cómica es pu-
ramente transitoria. Los 500;000 francos 
votados por la Cáma>a de loa Diputados 
servirán sólo para el arrendamiento del 
Eden-Teatro ó del teatro de las Naciones y 
la compra de trajea y decoraciones. 
— E l areonauta Mr. Jovia, que con el no-
voliata, Mr. Guy de Manpaijaaut, dió la se-
mana ú'tima un vú je aéreo de Paría á Ho-
landa, se prepara á atraveaar el Atlántico 
en globo. Este enaayo, que ae efectuará en 
el mea de Octubre, ee hará bajo los anapi-
¿ios de da Sociedad nacional franceaa de 
aoptfttaeion. El gobierno se interesa mu-
cho eu este enaayo. Mr. Jovis ea un hom-
bre do pequeña tatatura. A consecuencia 
de los servif.ioa quo prestó duranto la gae-
rra de 1870 fué nombrado caballero de i a 
Legión de Honor. Se ocupa mucho de ae-
roatacion. "Tengo el propósito, ha dicho 
á un corresponsal, de atravesar el Atlánti-
co, partiendo de Nueva York. Escogeré un 
día da viento fuerte y eataró en París á laa 
cincuenta horas de mi partida. Me serviré 
del globo Reloj, en el qne efectué mi último 
viajo. Llevaré una barquilla doble, cuyo 
fondo y costados aerán impermeabloá para 
el caso do que caigamoa al agua. Ma ser 
viré también del nuevo timón que he in 
ventado y qne funciona por ai mismo. Mi 
globo será inflado con una auatancia de mi 
invención que lo pone al abrigo del fuego. 
Tomaré fotografías durante mi viaje y con 
ellas formaré un panorama para la ex-
posición de París de 1889 " Mr. Jovia ha 
atraveaado ya en globo el Mediterráneo. 
Mr. Mallet, su colaborador, le acompañará 
en eu viaje aéreo deade Nueva York á Fran-
cia. 
París, 25—En un banqueta ofrecido hoy 
en Espinal por una aociedad de tiradoras, 
Mr. Jalea Forry pronunció un discurso. Hi-
zo el mayor elogio de laa aociedadea de tiro, 
cuya utilidad, agregó, no puede deacono-
corse. Estas sociedades son la forma prác-
tica de un patriotismo ailencioao y aerio, 
que no tiene nada de común con ese pa-
triotismo ruidoso y vano que ae ha presen-
tado en algunos lugarta. Deaaprobó el 
proyecto de reducción del tiempo del servi-
cio mditar. No es una guardia nacional lo 
que necesita Francia. 
Necesita para su defensa un ejército pro-
porcionado á laa fuerzaa ofensivas que la 
rodean. Felicitó al ejército, deseando que 
permanezca siempre apartado de la po 
lítica. Censuró á loa que acuaan al gobier-
no de falta de patriotismo porque no per-
mite á la multitud contrarrestar los actos 
reflexivos de loa poderes públicos debida-
mente conadtuidoa y por que no sigue 
á la multitud detrás del carro de un 
dioa de UH cafés-cantantes. Estas son, agre-
gó, laa diviaiones interiorea y ol aspecto de 
anarquía en el gobierno que á loa ojos de 
Europa han hecho tanto daño á Francia 
Terminó brindando por la República que 
una bajo ana banderas á todoa loa republi-
canos, á todos loa franceaea. Eate brindis 
fué acogido con mucho entuaiaamo. 
—Carece de fundamente la hiatoria refe-
rente al pretendido golpe de Eatado. E l 
periódico L a France que publicó ceta men-
tira, procura ahora atenuarla diciendo que 
loe 94 generales que declararon al general 
Boulanger que estaban prontos á todo even-
to no pensaban absolutamente en otra co-
?a que una guerra con Alemania. 
Monaieur Laur ofrece publicar, dea-
puea de eu duelo con Mr. Paul de Caasag-
nac, los nombrea de loa 94 generalea que 
ofrecieren en apojo al general Boulanger 
para dar un golpe de Estado. 
—Loa periódicos pariaienses declaran qne 
está ya cubierto completamente el nuevo 
empréstito para el canal de Panamá. 
•El capitán Jovia, que tiene el propósito 
de atravesar el Atlántico en globo, no aabe 
aún si saldrá de América ó de Europa. Jaz 
ga que ei laa circunatancias eon favorablea, 
ei viaje no durará máa que doa ó trea dias 
y que el mes de octubre ea la eatacion más 
á propóaito. Antes de partir hará una ascen-
sión por via de ensayo. 
—Ayer ae ejecutóen la Catedral deReims 
la nueva música de Gounod titulada Jua-
na de Arco. 
SUIZA.—Londres, 25 de julio.—TJaa, tem-
pestad de nieve ha descargado sobre Suiza, 
causando muchos perjuicios en laa cose-
chas, principalmente en Lucerna. 
AT-EMANIA.— Berlín, 23 de julio.—La 
campaña contra los valores ruaos ae ha 
auavizado algo; pero en la Bolaa aecréaque 
la cesación de ioa ataquea de la prenaa es 
un simple armiaticio. Las pérdidas sufridas 
por la baja de los valorea ruaoa ae hacen 
ascender de 150 á 250 millones do marcos. 
—La animosidad papular contra Francia 
ea méaoa viva deade que deaapareció de la 
escena política el general Boulanger. E l 
proyecto de movilización del general Ferron 
se créa mónoa amenazador que el del gene-
ral Boulanger. Ua periodista que goza de 
gran autoridad en los asuntos militares, es-
cíibe on un periódico de Munich que si la 
movilización del ejército francés no se hace 
máa que en los departamentos del Sur ó del 
Oeate, aerá aólo una faraa coatoaa. Si ae 
hace en la eeguuda línea de defenaa de 
Francia, Isa autoridadea alemanaa deboráu 
observar la major vigilancia, pero ai se e-
fectúa cerca de lajfroutera, será preciso con-
aideríirla como uña declaración de guerra. 
L a Gaceta de la Cruz opina lo mismo, pe-
ro so consuela diciendo que si Francia quie-
re, sorprender á Alemania., eataae halla pron-
ta á todos los aucoaoa. 
Noticias de Metz y de otras poblacionea 
de la frontera indican un aumento de acti-
vidad en laa operaciones militarea. Laa 
tropas de Colmar y de Mulhouae comenza-
ron el jué vea entre Mulliouse y Markach, 
una aerie de maniobras que durarán aiete 
díaa. Conatrúyenae extensas barraĉ aa á lo 
largo de la frontera. L a dirección de los 
globos anuncia que au ensayo para dejar 
caer materias exploaivas sobro laa fortifica 
cionea, ha fracaaado. E l proceao de un ea 
pia francés y de doa de sua cómplicea se 
verá en Leipzick en el mes de setiembre. E l 
capitán Sarraw, tan pronto como fué pues 
to en libertad, partió para Dinamarca 
— E l Emperador Guñlerruo parece reoo 
brar fuerzas en Gástela. Sua módicos de-
claran que su estado es mucho mejor que 
cuando su salida de Berlín. Hállase aún 
aujoto á acceaos de eonnoleucia, así cuando 
trabaja como cuando habla. Los módicos 
han consentido que asista á las maniobras 
militares que se efectuarán en setiembre en 
Koenigsberg. En seguida irá á Dantzick 
donde se hacen grandes preparativos para 
recibirlo. 
París, 23.—El corresponsal del Fígaro 
qne continúa siguiendo al Emperador Gui 
Uermo, dice en su último despacho: "A 
pesar de 1 ia súplicas de la familia imperial 
y de laa demostraciones de aus módicoa, el 
Emperador ha querido hacer este viaje 
Deseaba* decía, ver una vez máa laa mon 
taña?.. Fué preciso cader á sos deaeos. En 
Mainan el Emperador tuvo un deamayo que 
duró cuatro horas. Doa horaa deapues, en 
el momento en quo loa médicoa creían que 
estaba moribundo, el Emperador ae pasea-
ba. Se vió obligado á dejar su uniforme de 
costumbre, que era demasiado grueso. Lie 
estt r:U> la intervención de la jueiieia. 
dOifde vivo eaa baronesa de Can-¿SaWi* 
dalf 
—Sí, ha dejado su tarjeta. Aquí está: La 
baronesa de Caudal callo de Várennos, nú 
mero 55. 
—Otra falsedad, señores, dijo Cista. Ese 
es el número del palacio do Rostang. 
—¡Ah! ¡me he dejado engañar como un 
colegial! murmuró el doctor. 
E l secretario ee acercó á Cista. 
—¿Podréis darnoa algún informe acerca 
de esa falea baronesa do Caudal? la dijo. 
—¿No os he dicho ya qne esa mujer es la 
enemiga de la señorita do Varandez? 
—¿Luego la conocéis, sabeia su nombre 
verdadero? 
—La conozco y podría daroa ciertos in-
formes muy precisos. Pero por muy graves 
razones, nada puedo deciros en este mo-
mento. Existe, acerca del marqués de Va-
randez, su hija Ñera y la falsa baronesa de 
Caudal, un secreto que no me pertenece y 
que sería imprudente revelar. Quiero y de-
bo, ante todo, consultar á la señorita de 
Varandez y á eue amigos. Os pido como 
una gracia, señores, que no hagáis directa -
mente gestión alguna para encontrar al 
marquéa. Loa amigos de la señorita Ñera 
as encargarán de ese cuidado, y creo que 
no necesitarán dirigirse á la policía. En to-
do caso, oa prometo que mañana miamo, 
el eeñor cónsul del Braail, y voa también, 
señor doctor, quedareis informados de lo 
que hayan decidido. 
- B i e n señora, daré cuenta de vuestro 
deseo al cónsul y capero que consentirá en 
esperar las inatrucciones que haya de tras-
mitirla la señorita de Varandez. 
Cista dejó al doctor y regresó á Paria con 
el aecretario del consulado, al cual dejó en 
la calie de la Paz. Un instante después en-
va ahora un vestido máa ligero. No se le 
puede hacer entender que no está hoy co-
mo otras vecea. En Brigance, cuando el 
príncipe de Baviera vino á verle, el Empe-
rador intentó bajar por la escala que con-
ducía del navio al muelle, y habría caido ai 
au ayudante, el conde Sehudoiff, no le hu-
biera aujetado por un brazo. Los médicos 
créen que la menor caída puede matarlo. 
En Gaateim, el Emperador enbió las esca-
leras del hotel apoyándose en los brazos de 
doa criadoa. Despuea de diez minutos de 
gran fatiga, cataba roatablecido y no de 
mostraba señal alguna de debilidad." E l 
corresponsal agrega que el Emperador so 
halla aólo sostenido por el esfuerzo da au 
voluntad. Tiene extraños desfallecimien-
tos. Muchas veces habla tan claramente y 
tan fuerte como hace diez añoa, y luego se 
duerme en medio de una frase que no con-
cluye. Los médicos créen que durante uno 
de eetoe sueños puede exhalar el último sus-
pira-
INGLSTERKA.—Portsmouth, 23 de julio. 
—So ha efectuado hoy en eate puerto la 
gru-. révteta r.-ival en honor del jubileo de 
la reina Victoria, ^n preaemda d>í u o a muí 
titui inmeiina llegada do todoa IOÍ puntea 
de luglatena. L a flota se componía do 34 
acorazados y cruceros, de 75 cuarda-costaa, 
torpederos y cañoneros y de 13 transportes, 
A las tres de la tarde, la Reina, que se ha-
bía embarcado en el yacht Victoria, pasó 
ante las lineas de la flota, siendo calorosa-
mente aclamada. L a vista de eate enorme 
despliegue de ifuerzas navales era de laa 
más imponentes. Por la noche, loa buques 
y la ciudad se iluminaron. Proyecciones de 
luz eléctrica alumbraban la flota. El e?poc-
tácnlo era en extremo brillante. 
Lóndres, 25.—El Lord Mayor ha dado 
esta noche un banquete á loe miembros da 
la conferencia que debo discutir laa leyes 
internacionales. Contestó albríndíado! Lord 
Mayor, el ministro do los Enfados-TJnldoa en 
Inglaterra, Mr. Phelps. 
Oorrespondenoia del "Diario déla Marina." 
Nueva-York, 23 de julio. 
L a junta magna del partido democrático 
en el Eatado de Ohio ha nombrado candi-
dato para gobernador á Mr. Powell, que ee, 
de loa trea aapirantea á la candidatura, el 
máa adicto á la actual iulministracíon. Si 
la política ae t.icieae aquí comeen otros paí-
ses, pudiéramos liamar á Mr. Powell el 
"candidato ministerial"; pero como las can-
didaturas para cargos públicos en esta re-
pública suelen proceder espontáneamente 
del pueblo, ó por lo ménoa do loa politicoa de 
oficio que se constituyen en intérpretes de 
la vox populi, el nombramiento de Mr. Po 
well no significa el favor del gobierno, sino 
máa bien la popularidad y aprecio en que 
tienen al gobierno las masas del partido 
democrático. 
Prneba de olio ea el primero de la serie 
de acuerdos que aprobó dicha junta y que 
constituyen el programa del partido en a-
quel Eatado para la próxima campaña elec-
toral. Dice así: " E l partido democrático 
de Ohio, reunido en junta, proclama su cor-
dial y completa aprobación de la honrada, 
patriótica y económica adminiatracion del 
Presidente Cleveland." 
Y en loa diacursoa que so hicieron se rei-
teró eaa adheeiou, y por nadie con más ca-
lor que par el candidato electo, Mr. Powell, 
el cual trazó uu cuadro brillante de la si-
tuación del país desde que el partido demo-
crático tomó las riendas del gobierno, no 
obstante loa augurios y pronósticos de per-
turbación y ruina que hacían los república 
noa derrotados. "Han pasado máa do dos 
años, dijo Mr. Powell, y este periodo marca 
indudablemente la época máa pacífica, más 
próaperay más feliz que ha tenido nuestro 
pueblo. No digo más quo la verdad al ase-
gurar que Grovor Cleveland ha llevado á la 
Casa Blanca máa conciencia y más valor 
que ninguno de sua predecesores deade el 
tiempo ri« Andrew Jackaon. L a hiatoria de 
estos doa añoa y p:co demuestra ya que ha 
aatisfecbo todas las esperanzas de sua ami-
gos y defraudado las predicciones do sus e-
nemigoa. Se han corregido abusos: ea han 
inaugurado reformas muy necesarias: se ba 
de'atado la corrupción y ae la ha Phuyenta-
do de eua escondrijos: so han hecho econo-
mías y reformas en todoa los ramos y de-
partamontoa del eervicio público. Aúu sin 
eer militar, su gobierno ha concedido más 
pensiones y ha soatenido á más viadua, 
huérfanos y vetaranoa que ningún otro go-
bierno. Se han reclamado inmensoa terre-
noe que se habían dado con deapi'.farro á 
empreaaa ferrocarrileraa muy poderosas, y 
se hau devuelto al dominio público millones 
de aerea de tierra de quo se habian apodera-
do algunos monopotizadores. Por último, 
bajo el gobierno de Grover Cleveland, ha 
desaparecido toda animosidad regional y 
hoy reina entra Norte y Sur la máa com-
pleta armonía." 
Ei que deapues de eate cuadro, lea tos pe-
riódicoa del partido republicano, creerá quo 
ae refieren á otro paía: tan diferente es la 
pintura que hacen de loa Eatadoa Uui ios 
bajo el gobierno de Grover Cleveland. Pe 
ro ei no lo hiciesen así, faltarían á la coaeig 
na y á loa deberes que impone el eapíritu de 
partido. 
Pero entre ioa demócratas hay hombrea 
ineignea y eximios, patriotas haata la mé-
dula, obaervadorea y panaadorea, veracea y 
amceroa, y casi todoa están unánimea en re-
conocer loa méritos superiores de Grove 
Cleveland como hombre de gobierno de un 
paía domocrático. 
Ya no ea únicamente el coronel Watter-
aon el quo ee expreaa con toda franqueza y 
claridad eu favor de Mr. Cievaland: ioa re-
porters dol Herald han aolicitado la opinii-n 
de varios demócratas notables, como Mr. 
Graca, ex-Mayor do esta ciudad, Mr. Coy, 
representante on el Congreso, el general Si 
cklea, ex-miniatro de loa Estados-Unidos > 
Madrid, Mr. Groen, gobernador del Estado 
de Nueva Jersey, y Mr. Thurraan, éz-sena-
dor y uno do los jefes más importantes ó 
influyentea del partido democrático. T. 
doa estítn de acuerdo en pronosticar la re. 
lección de Mr. Cleveland, en vista de la 
gran popularidad que ha sabido captarpo 
con su acertada y prudente administración. 
Al preguntarle á Mr. Tburman á que atri-
buí;! la popularidad y prestigio de Mr. Cle-
veland; contestó: "A su incuestionable hon-
radez y á su incuestionable valor. Al pue-
blo americano le gustan loa hombres va-
lientes y honrados. No hay nadie que pue-
da negar á Mr. Cleveland ámbaa cuali-
dades." 
Y por aar Mr. Thurman, anciano de mu-
cho peso y de gran eaperiencia en política, 
el principal interlocutor, voy á reproducir 
aquí parte del diálogo que tuvo con él un 
redactor del Herald. 
"¿Opina Vd. que el gobierno de Mr. Cle-
veland ha sido acertado? 
"Se ha portado admirablemente y ha co-
metido muy pocos errores. Por de contado 
que ha cometido errores; pero han sido muy 
pocos, si ee tiene en cuenta au posición. 
"¿Crée Vd. que es hoy más fuerte que en 
1884? 
"Si lo es. Creo que hay muy poca oposi-
ción á eu candidatura para la reelección 
como Presidente. Será muy difícil darro 
tarle si se presenta como candidato. 
"En el caso do aer Mr. Blaine su contrrio 
¿croe Vd. que Mr. Cleveland sería reele-
presentarse. Pero todo depende, en gran 
parte, de la actitud del partido do los obre-
ros en los Estados de Nueva-York. Ese 
partido puede tal vez presentar eu candida-
to para la Presidencia. En tal caso, nadie 
puede predecir el reeultado." 
En efecto, el porvenir de ese nuevo factor 
en la política, el partido del trabajo (Labor 
party) , empieza á preocupar y á inquietar 
loa ánimos de la gente pensadora. Las doc-
trinas de Henry George van haciendo pro-
sélitos todos los días, y si el año pasado, 
cuando él ae presentó como candidato para 
Mayor de Nueva-York, pudo reunir 68,000 
votos en la metrópoli, no es fácil calcular 
la fuerza que puede adquirir eete nuevo 
partido en unas elecciones generales que se 
extiendan fuera de la ciudad y del Eatado 
de Nueva-York, especialmente si á eu ca-
beza liega á presentarse una figura popular 
como candidato para la Presidencia. 
Tales proporciones puede asumir ese par-
tido con la conglomeración de los Caballe-
ros del Trabajo, dirigidos por el prudente 
Powderly; de los socialistas, capitaneados 
por el sagaz Henry George; de los enemi-
gos de la iglesia católica, exhortados por 
el recalcitrante Doctor Me Glynn, y de loa 
demás elementos disolventes, comunistas, 
anarquistas, nihilistas y dinamiteros, exci-
tados por el incendiario John Most; que 
puedan eus numerosos votos desequilibrar 
el sufragio y poner en manos del nuevo par-
tido la balanza del poder y la fuerza nece-
saria para hacer inclinar el platillo que más 
le convenga. 
En la costa del Pacífico se está formando 
un núcleo que puede crecer hasta formar 
un partido de importancia en los asuntos 
regionales y que, por manifeatarse hostil á. 
todo lo que aea extranjero, venga de Euro-
pa ó dal Asia, tiene puntos de contacto con 
las falanges obreras de los Estados orienta-
lea, con los Caballerea del Trabajo que 
quieren impedir la inmigración y con los 
partidarios del Dr. Me Glynn que han de-
clarado la guerra á Roma. 
E l partido de los obreros va creciendo 
todoa loa días y, según el rumbo qua tome, 
puede llegar á causar serias perturbaciones 
en un paía que hasta ahora se ha conside-
rado como el paraíso de la democracia. 
K. LEKDAS. 
traba en su casa dando órden al cochero de 
que no deconganchara. 
Dijóronle que se había presentado el con-
de de Rostang. 
- Er.tá bien, está bien, respondió, ya vol-
verá. ¿Ba vuelto Isabel? 
—Si, señora, hace un instante. 
—Decidla que tengo que hablarla. 
Entró en EU gabinete; arrojó sobre un 
mueblo el aombrero y la manteleta; y lúe 
go, rápidamente, con mano febril, escribió 
laa líneaa eiguientes: 
"Señor conde: 
" Os necesito: venid inmediatamente, sin 
" perder un minuto. Hoy no ae trata del 
" conde de Rostang, sino del marqués de 
" Varandez que esté en Paria y que, tal vez, 
" corre en eate momento un espantoso pe-
" ligro. 
" Vuestra adicta servidora 
" CISTA." 
Ponía un sobre á este billete cuando Isa-
bel entró en el aposento. 
—Acaban de prevenirme que me necesita 
la señora, dijo la mujer de confianza. 
—Sí, vas á aalir, reapondió Ciata á la vez 
que escribía en el sobre el nombre del con-
di do Agghicrra; tomarás mi carruaje que 
está esperando Te harás conducir á ca-
aa del 'señor conde de Agghicrra y le en-
tregarás esta carta: á él mismo: ¿entiendes? 
—¿Y sí el señor conde no está en casa? 
—Le eaporaráe. 
—¿Durante cuanto tiempo? 
—Haeta mañana, si es preciso. Pero el 
señor de Agghicrra sale rara vez y estará 
en eu caaa. Para que no pierda un instan-
te, dilo que tome mi carruaje; tú volverás 
á pié. 
Isabel guardó la carta en su bolsillo y sa-
lló, no tardando en llegar á casa del oonde. 
Creo ciertamente que derrotaría á Mr. 
Blaine de nuevo. 
" Y ¿á Mr. Sherman? 
"También á Mr. Sherman. Mr. Cleve-
land es el candidato más fuerte que puede 
G A C E T I L L A S . 
FONGION EXTRAORDIÍTAEIA.—La combi-
nada con ol loable objeto de reunir fondos 
para costear la impresión de la obra Cuba-
nas beneméritas, escrita por la Sra. D"? Do-
mitila Garda de Coronado, tendrá efecto 
definidvamonte ei lúnes 8 del corriente, en 
el gran teatro de Tacón. -s 
E l proarrama del eapectácnlo, como he-
moa dicho varias veces, es de lo más selecto 
y atractivo que puede darse, figurando en 
el mismo nombres que son muy simpáticos 
á nuestro público. 
Muchas familias distinguidas, patrocina-
doras do la mencionada función, tienen su-
mo interéa en que cata obtenga el éxito más 
favorab'e, y ya á eataa horas es muy nume-
roso el pedido de localidades, estando colo-
cados todoa los palcos. 
Con tan buenos antecedentes, ea de espe-
rarse un reeultado por extremo satiafacto-
rio, tal como cumple á la importancia y 
mérito de la obra que se trata de dar á la 
estampa. 
Véase ahora el mencionado programa, r i -
co de alicientes: 
Primera parto.—1? Obertura de Sentirá-
mis, por la banda del Apostadero. 
2? Discurso por el Sr. D. Joaquín Ruíz. 
3? Aria de tiple del tercer acto de Aida, 
por la Sra. Rodríguez de Rodríguez. 
4o Capricho de concierto al piano, por 
el Sr. Cervántes. 
5? Música prohibida, por la Sra. Rodrí-
guez de Rodríguez. 
Segunda parte.—La graciosa comedia en 
en dos actos, do los Sres. Ramos Carríon y 
Vital Aza, E l padrón municipal, por la 
compañía dramática del Sr. Buron. 
NUEVA PELETSRIA.. —En las primeras 
horaa de la noche del sábado último abrió 
au-) puertas al público la peletería que aca-
ban de establecer loa apreciablea Srea. Ho-
yo y Lizama, con el título de L a Fdoso/ía, 
en la calle de Neptano, frente á la popular 
tienda del miamo nombre. 
Concurrieron al acto de la inauguración 
de dicha caaa muchas personas invitadas 
para el mismo y entre las cuales ee conta-
ban bellas señoras y señoritas, habiendo si-
do todas obaequiadas con profusión de he-
lados, dulcea y licores por los dueños y de-
pendientea de la nueva peletería, que las 
colmaban además de finas atenciones. 
E l calzado y loa demás efectos que encie-
rra L a Filosofía, son excelentes, recien im-
portados y sus precios guardan proporción 
con la escasez de dinero que actualmente 
nos parte por el eje. Tales circunstancias 
hacen muy recomendable al flamante esta-
blecimiento tie que tratamos, á cuyos pro-
pietarios deaeamoa proaperidad en sus ne-
gocios 
LA BARATA.-¡Bien justifica el nombre 
que lleva la peletería situada en la calle del 
Sol esquina á Habana! Allí todo es muy ba-
rato ademáa de eer muy bueno. Véase eino 
el anuncio inaerto en otro lugar. E l que no 
compra en L a Barata es porque no quiere. 
TEATRO IXS TACÓN.—En la noche de 
mañana, mártes, se representará por segun-
da vez el grandioso drama Los Cosacos, 
con el eiguieate reparto: 
L a Sra. Blanchard, Sra. Geli. 
Luisa, Sra. Cala. 
Margarita, Sra. Navarro. 
Roea, Sra. Baldonado. 
Una aldeana, Sra. García. 
Una mujer del pueblo, Sra. Carbonell. 
Un niño, niña Perdomo. 
El Tío Pedro, Sr. Barón. 
José, Sr. Carratalá 
Mauricio (comandante francés), Sr. Bar-
celó. 
El conde de Manzoroff, Sr. Otero N. 
Federowic, Sr. Trillas. 
Jorge, Sr. Suárez. 
Ratanicff, Sr. Alonso. 
Ruacoff; Sr. Bara. 
Jacquenuir, Sr. Otero J . 
ProcoíT, Sr. Cortés. 
Un aldeano, Sr. Busquet. 
Un perro verdadero que trabaja. 
Titulo de los actos. Acto 1° L a taberna 
del Tio Pedro.—Acto 2? Palacio del conde 
do Mauzaroff.—Acto 3? E l café de la Victo-
ria.—Acto 4? E l campamento de los Cosa-
cos.—Acto 5?, cuadro 1? L a casa de la Sra. 
Blanchard. Cuadro2?, el baluarte de la 
puerta de San Juan. 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
mañana, mártes, anuncian los Sres. Robillot 
y Compañía la octava representación de Los 
lobos marinos, de e*a preciosa zarzuela que 
cuanto máa se oye más agrada y que tan 
acabada iatarpretacion obtiene de loa esti-
mablea artiataa que la desempeñan en el 
mencionado coliaeo. 
Llenarán tos lobos marinos laa tandas de 
las ocho y laa nueve, y la correspandiente á 
las diez aerá ocupada con L a gran via, pri-
mitiva, con su coro de marineritos y demás 
adminículos. 
No puede conoebirae un programa mejor. 
PERIÓDICOS HABANEROS.—Nos han fa-
vorecido con una nueva viaita E l Eco de 
Galicia, E l Fígaro, 'Galicia Moderna, L a 
Habana Elegante, Don Eleuterio, 'el Bo-
letín Oflcial de los Voluntarios, Lanrac-
Bat, E l Heraldo de Asturias, E l Progreso 
Mercantil, E l Magisterio, E l Pilareño, Las 
Provincias, y la Revista de Ciencias Médi-
cas. 
TEATRO DE IRIJOA.—La segunda repre-
sentación de la bonita zarzuela Los Pajes 
Eran las doa y media, Doa criados habla-
ban eu la antecámara, y oyó á uno de elloa 
pronunciar estas palabras: 
—¡Ha muerto! 
Isabel puso atención, pero no llegó á com-
pender nada. 
Su llegada había interrumpido la conver-
sación. 
—¿Está en caaa el señor conde de Ag-
ghicrra? preguntó ella. 
—Sí, respondió el criado, pero está muy 
triste, y no creo que podáis hablarle. 
—Sólo tengo que entregarle una carta 
muy urgente, 
—Dádmela; se la llevaré. 
—No, tengo órden de entregársela á él 
mismo. Pero el señor conde me recibirá con 
que le digáis mi nombre: Isabel. 
Marcelo y la Zitella se encontraban jun-
tos en un saloncito que formaba parte de 
las habitaciones de Fernanda. E l conde leía 
un periódico; la jóven lloraba silenciosa-
mente con los codos apoyados en una mesa 
y la cabeza en sus manos. 
Fernanda oraba en la pieza inmediata, al 
lado del lecho de su hija, cubierto de flores 
y de coronas. Leona habla muerto aquella 
madrugada. E l anciano médico, á ruego de 
Marcelo, después de varias noches de vigi-
lia, había consentido en tomar algunas ho-
ras de reposo. 
E l ayuda de cámara entró en el saloncito 
y anunció á Isabel. 
-¡Isabel! exclamó el conde con sorpresa. 
-¿El señor conde quiere recibir á eaa 
señora? 
L a Zitella se había apercibido y alzó la 
cabeza. 
—Sin duda respondió el conde, voy.. . . 
Iba á salir; pero cambiando súbitamente 
de idea al ver la mirada interrogadora de 
su prometida. 
—No, repuso, la recibiré aquí: hací-dia 
entrar. 
Un momento despuea entraba la confiden-
te de Ciata. 
Hizo una reverencia y, sin decir nada, 
presentó al conde la carta de la señora de 
Hautefort. 
El jóven no pudo reprimir una exclama-
ción. 
—¿Qué es eeo? preguntó la Zitella, ¿otra 
desgracia? 
—No sé, reapondió el conde; pero tam-
bién puede eer una dicha para tí: toma, 
lée: 
—¡El marqués de Varandez! ¡mi padre! 
exclamó la jóven; ¡está en París; tan cerca 
de mi! ¡Marcelo, es menester saber dónde 
está, ¡socorrerle! ¡Diosmio, voy, pue?, 
á verle otra vez! Pero hablan de un gran 
peligro tiemblo; estará enfermo, mo 
ribundo, tal vez, y yo no estoy á su ladc! 
—Cálmate, hija mía, dijo Marcelo, corro 
á caaa de la señora de Hautefort y volveré 
al punto. Y a estás temblando toda; he he-
cho mal en enseñarte esta carta; te lo eupü-
co, tranquilízate, ¡no te aterres! 
— E l señor conde no necesita pedir su ca-
rruaje, dijo Isabel; el de mi señora está á su 
diapoeicion; ho recibido órden de dejárselo 
al señor conde y volver á pió. 
—Sí, sí, voy á tomarle, dijo Marcelo, así 
ganaré veinte minutos. 
Depositó un beao en la frente de la Zite-
lla', corrió á su habitación, cambió de vesti-
do, y tres minutos después bajaba al galo-
pa la calle de Courceilles en el carruaje de 
Cista. 
En el mismo instante entraba Isabel en 
la tiandecita donde había instalado á la 
vendedora de juguetes. 
del Rey tendrá'efecto mañana, mártes, en el 
fresco teatro de la calle de Dragones, don-
da después será puesta en escena la chisto-
sa obra denominada Música cl isica. E l juó-
ves se eatronará L a paloma aeul. 
LA cuKSTroií ETERNA..—Hablan dos a-
migas de confianza: 
—No trates de engañarme, María, con la 
edad que tiene», porque me consta que has 
cumplido treinta y siete años. 
— .̂Estás local 
—Si me lo h» dicho tu madre 
—Y ella ¡¡.qué sabe? 
PE5T3A.MIENTOS.— Los verdaderos sa-
bios son corteses, porque saben lo que se 
dehen recíprocamente, y son modestos por-
que el conocimiento de lo que les falta les 
imoide envanecerse de lo que tienen.—J". 
J . Rousseau. 
—Las grandes obras se ejecutan, no con 
la fuerza, sino eon la perseverancia.—JO/ÍW-
son. 
—Siempre hacemos pagar nuestras lágri-
mas á otro. —Poli. 
—Loshombres quieren encontrar en sus 
mujeres bastante virtud para poder pres-
ciniiir de ellas.—ilíaíi. de Bledqueville. 
—Los módicos tienen la fortuna de que 
el sol alumbra sus triunfos y la tierra ocul-
ta sus desaciertos. —Niccde. 
—La vanidad compouo su festín con los 
mxajarej desachados de la nie?>a de la glo-
ria.—4. Giceiden. 
—Lts intimidades rotas no so anudan ja-
mis con solidez ó igualdad: los nudos echan 
á perder la trama. - Mad. de Blecquevílle. 
—Al entrar en el mu¡ulo, se eucuentran 
pocos modelos qne escoger tñ se quiere ser 
virtuoso, pero cien ejemplos que imitar si 
se quiere ser loco.—MadEvpin. 
POLICÍA.-En una bodega de la calle de 
Neptuno esquina á Prado, tuvioroo una re-
yerta un individuo blanco y un moreno, ea 
liendo lesionado el primero, quien además 
acusa al moreno como autor del robo de 
cierta cantidad de dinero. 
—Robo do $3 en billetes del Banco Espa-
ñol á un individuo blanco, por uua morena 
vecina del barrio de Santa Teresa. 
— E l Inspector del 5? distrito detuvo en 
dos casas de la calle de San Joaquín, á tres 
individuos de malos antecedentes, conocidos 
por Cabeza de hormiga, Pichón y Palomo. 
—Robo de varias piezas do ropa á un in-
dividuo blanco, que estaba bañándose en 
una zanja del barrio de Pueblo Nuevo; di-
cho individuo también fué herido por die-
paro de arma de fuego que le hicieron 1( s 
autores del robo. 
—A la voz do ¡ataja! fué detenido UQ in-
dividuo blanco, que robó una cuja de cami-
setas en el mercado de Tacón. 
LA MEJOR T MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite do Hígado do Bacalao do Norue-
ga, con los hípofosfitos de cal, soda y po 
tasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu 
yente de las constituciones débiles, y un re 
medio seguro 6 infalible contra todas las a-
fecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nea y otras en que se prescribe oí uso del 
Aceito de Hígado do Bacalao puro, sino que 
también es en si el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis 
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROOHE-
RÍAS Y BOTICAS. 82 
te Merá 
mu MAS. 
M I . 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones do plumas para peinados: peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se reciben toaos los meses de Europa en 
L A F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
adquieran para sus tilmas esta gracia que les libra de 
t o d i culpa y pena, si dignamente se disponen para su 
recepción 
pupa Gregorio X V , por su breve de 4 de ju l io 
de 1622, hace extensiva esta g'acia á todas las iglesias 
ex steutfls y que en Bdt-Iántín huHt-se dpi órden de 
San Francisco. Y el papa B ineditto XTV. por res 
cripto de 25 de setiem'-re de 1741, declaró expendida 
esta indu'eencia á las iglts:as do monj.ts clarisus. Pue-
de por lo tanto (ranar^e dicho jubileo un e: dia presante 
en todas las iglesias de reÜRiosos franciscanoe, obser-
vantes, recolectos. reformados, descalzos, crvpucbinoB, 
corno también en las religiosas del segundo y tercer 
órden. 
Aprovechfmos, pues, en esta dia tan grande de me-
orar nuestras costumbres, de prepararnos para que si 
el Señor nos llama, podamos presentarnos sin turba-
ción y conformes á l a partida de la eternidad. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Minns Solemnes —En la Catedral la de Tercia, á 
lus 8 i , y eu las Hflniás igleaiai. las de costumbre. 
S O L E M N E S C U L T O S 
E N L A 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
Cont inúa la novena del glorioso Patriarca Santo 
Domiiigo de Guzman en dicha iglesia á las ocho de la 
maQana y concluirá el dia 3 de e^te mes. Por la tarde 
le este dia á las seis se cantará con orquesta 1 ts vis-
peras soU-mues del mismo santo. A la oración te re-
zará el Santo Rosario, meditación y gran salve con le-
tan í is á toda orquesta. 
E n el siiíuiente dia 4 de agosto, á las nueve de la 
rauñ ina, empe^aiá la bolumue fiesta de este nauto fun-
dador con orquesta, predicando las grandezas de tan 
exnlareoldo Patriarca el tt. P. D. Paulino Ubierna, 
Paul, profesor del Semicario Conciliar y Central de 
esta ciudad. 
Todos los demás dias de su octava á las ocho de la 
mtCBána habrá fiesta solemne con orquesta, y á la ora-
ción se rezará el Siinto Rosario, meditación, salve y 
letat i í is roa orqu«bla, celebrándose en el dia 7 de 
igo.to á Santa Juana de Az:i, madre del reftiido Pa-
triarca, ron panegírico que predicerá el referido Pa-
dre Ubieiua En la fiesta del dia 10 se celebrará á la 
Divina Pastora do nupetras ulma», con panegírico que 
pr. dicará el l 'bro D. Domii go Vaudumay Calderón, 
congregido de la misma iglecia. Y en 1A fiesta del dia 
11 de agosto se celebrará la o r t i v a de dicho santo 
fundidor, de quien predicará el mencionado Padre 
Ubierna. 
K; dia lñ de este mes de ngosto, á las ocho de la nia-
ü.in'., empezará la fit-sta propia de este dia. en que 
predicará el mencionado PresMttro D . Domingo 
Vandama y Calderón. Y á las doce de este dia dará 
principio la Hora Santa, que concluirá á la una. 
Hay concedidas muchas indulgencias á los fieles 
que asistan á esti s fictos religiofo'!.— Habana l? de 
agosto de 1887.—El Presidente, Miguel Gradit . 
9563 7-81 
Cu 958 1 J l 
Bongh on Bats. (Macran los ratones). 
Pidase el "Wel l s ' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. L)e venta on todas 
las boticas. José Sarrá , Habana, tínico depósito para 
la Isla de Cuba. i 
E U M JDN 
Necesitando una i nerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Corles de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, Á 
JOSÉ L A C R E T M O R I 
HABANA 95. 
Apartado 172. Teiefono 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
9667 P P2-2A 
T, 
C A S I N O E S P A Ñ O L de la H A B A N A 
E l domingo 7 do Agosto próximo, A las 
doce del dia, se verilicará la Junta General 
ordinaria del cuarto trimestre del presento 
año social, la cual debiera efectuarse ol 31 
del presente mes, y ha sido transforido para 
aquel dia por justificados motivos que so 
manifestarán á Jos señores üócios en la ex-
presada Junta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente inte-
rino, se publica para conocimiento do los 
referidos señores sócios. 
Habana, 29 de Julio de 1887.--E1 Secre-
tarlo interino, Pedro Miralles. 
G " P 8-30 
PABrA 
DE LA VIRUELA. L a Gran Pomada liege-
neradora de Rodríguez Bernal, ea la prepa-
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
eficacia, la MANCHA DE L A VIRUELA, 
las PECAS, laü ARRUGAS y los BARROS, 
dejando el cruis completamente limpio y ter-
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén do 
Novedades 
EL BOSfiüB DE BOLONIA, 
Cn 1075 
O B I S P O 71. 
P 26 21JI 
IN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, a $81. 
JLA P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por mertidí? desde $10, 
Pídanse muestras, 
L A PALMA 
6 3 , MURAXjZrfA 53 , 
m i re fía \)\m a jaCom po* tela 
GBONIOA BJSXJG lO 8 A 
D I A Ü DE AGOSTO. 
Santos Alfonso, María de Ligorio, obispo, doctor y 
confesor, Estéban, papa y már t i r y Nuestra Señora de 
los A"geles. 
Jubi'eo d é l a Po r c i ú n c u l a cn las fghsias de San 
JTsaneiscj—Hoy c e l é b r a l a Orden de Predicadores 
á la beata J u a n a de Aea, condesa de Cahruega, ma 
dre de Santo Domingo-
E n los estados pontificios, en el valle denominado de 
E^poleto, se halla la ciudad de Asís, y en un rspacio-
go llano, á media legua cortado la misma, la ig leúa 
de Nuestra Señora de los Angeles, dicha de l a P o r -
c iúncu l a , por ser una porcioncilla de la heredad que 
pjseian allí los monjes benedictinos del monte Suba-
BÍO, cavo local y capilla cedieron generosamente al 
Índre San Francisco, para levantar en aquel lugar eo-itario el primer co»i vento de la religión seráfica. 
Esta ermita, ánles tan desierta, se ha hecho célebre 
en todo el mundo catól ico por haber sido la cuna de 
la religión franciscana, y el retiro predilecto de su 
auto fundador. Allí fué donde el lunes santo del año 
1213, aquella rica, noble y esclarecida jóven Santa 
Ciara, de edad de diez y ocho años, se hizo cortar el 
cabello, y despojándose de las galas y magníficos ador-
nos correspondientes á su alta clase, se vistió un h á b i -
to de penitencia y emprendió una vida ejemplarís ima, 
y posteriormente fundó el segundo órden de s e ñ o r a s 
pobres, nombre que conservaron hasta después de 
muerta la Santa, y en dia monjas clarisas. 
Pero la causa principal y sobre todas, de lanombra-
díí de la citada capilla, cuyo aniversario celebra en 
este dia la religión dei seráfico padre San Francis co, 
es la singular merced que alcanzó el Santo á. favor de 
todos los que arrepentidos de sus crímenes, y que s a-
eramentalmente loa hubiesen confesado visitasen d i -
cha capilla. Esta gracia es la que comunmente se l la-
ma Jubileo de la P o r c i i í n c u l a . Aaí lo expresa el 
aleudarlo, con la idea de avisar ó recordar áloa fieles 
O R D E N D E L A f L A Z A 
• E L D I A 19 D E AGOSTO D E iS«7. 
SEKVIOiO PARA EL 2. 
Jefe de dia.— E l Comandante del Hatallou Inge-
uieros Volur/iario». D< Aureliauo do la Maza. 
Vlalta di-. Hospital,—Bon. de Ingenieros de E j é r -
cito. 
Médico para los balios.—E'do la Comandancia de 
Arti l laría, D . l í igoberto FcrnaBdoz. 
Capi tan ía Goij^ru: y Pavacía.. -Batallen. Ingenieros 
ViMiMiaruis. 
Hospital Mil i lar .—Bon. Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artil lería de Bjéroilo. 
AvidKJnfu de guardia ta c! Gottierno Mili tar .— 
El ÍV de la Plnzá, D . Mann^l Di i r i l lo . 
Imaginaria eu id-jii!.—EJ 29 de U m l w a , D . Gra-
clliano Baez. 
K> .•"í>!f;..--Síi fV««•»•»•! «tii7».íi•<> V>J.-. i-- / Í T a * - ' 
Tal es la operación purificante y curativa del Jabón 
de Azufre de Glenn que los abscesos formidables y las 
úlceras purulentas ani como las enfermedades más ter-
cas del cútis están ruradoa por ol uso que se hace de 
ello. Destierra la carne mala y es ciintra-podrido en 
alto grado. 
Los cabellos color de p l a t l se cambien por los ne 
gros por medio del uso del Tinto de Pelo de H i l l . 25 
E X P R E S I O N ÜE G R A T I T U D . 
Loa padrinos do l a n i ü a Amor M . Va'.dé», dan las 
más exoresivas gracias á las muy nobles señoras de la 
Junta Domiciliaria de esta ciudad por ol favor que 
acabamos de recibir de la cura en el pié izquierdo, de 
3 años do enfennedail y tarnbirn da las ma» expresi-
vas gracias al excelente doctor cirujano D . Enrique 
Porto, que con su cuidado y buen acierto ha hecho 
una cura admirable con dicha niña, y úmbos esposos 
quedamos rogando al Todopoderoso por todas estas 
personas cartí tativas para que el Señor les dé talud y 
prosperidad.—Manuel Mura y su esposa Brígiila P. 
González 9521 2-31 
OJO. 
Una péñora, profesóla de Pintura do oleografía, se 
ofrece á dar clases á domicilio ó t u su casa por un 
precio módico y comprometiéndose á enseñar dicha 
clase de pintura en doce lecciones, es una novedad y 
un trabajo presioto UUUCÍI vii.to eu este país, se hacen 
primores y tollas clases de flores aplicándolo á cuanto 
se quiera; pueden pasar á ver unos cuadros que hay 
de muestra en los puntos siguientes, doMle pueden de-
ja r las señas de su ca«a si gustan aprender tan útil 
trubiyo: en Galiano 10% nasa de baños del Dr . Gor-
dlllo: en la sedería La Francia, Obispo 97, y en la 
aUaniqnarfa La Especial, Obispo 09. 
«554 8 31 
$ 100.000 
V E N D I D O E X 
C U E V A , 
E R E S I . 12. 
952fi l-30a 3-31d 
•0 a 
VENDIDO PARTE 
y v á r i o s de 4 0 0 y do 2 , 0 0 0 $ 
9500 
J . JIOCA. 
3-30a 2-31d 
.ARTIFICE EN CAREY. 
SE FABRICAN 
con toda perfección abanicos, peinetas 
y bistones de conchas de carey. 
CASA U N T C A EN PUERTO PRINCIPE. 
Diríjanse los pedidoa á D . Abelardo Alonso y W i l -
aon, Gouif psiefa 70, de 11 de ¡a maü¿nu ú 4 do la 
tarde, se reciben órdenes hasta el dia 5 de agosto. 
9523 6-30a 6-31d 
$ l O O O O O 
Baratillo Puerto de Mar n. 13. 
Nueva Plaza de Colon. 
Ha sido vendido medio billete del n. 4,837 premiado 
en $100,000 y otros muchos de $400. 
Se compran reales y medios pagando el 3 por 100. 
S. Gauna , 
9521 2-30a 4-31d 
Gremio de Obreros Planchadores, 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de órden del 
Sr. Presidente convoco á todos loa individuos que 
componen esta colectividad, para la Junta General 
ordinaria que se ha de celebrar el dia dos do Agosto, 
á las siete de la noche, en el local que ocupa la Se-
crelaría, Dragones y Campanario, altos.—El Secre-
tario, J . E d n i r a . 
NOTA.—Se suplica la más puntual asistencia por 
ser esta Junta la del segundo balance trimestial. 
«-555 l a - 1 2d-31 
J , Q ^ 5 " J:A ÜS 
Doctor R o l d a n 
Cara los epilépticos, aí'ectoa del estómago y la es-
terilidad. Vacuna gratis los lúnes. Luz 64. 
9517 10-31 
D R . F . G T R A L 
ESPECIALISTA EN ENEERMEDADES DE LOS OIDOS. 
Consultas da 12 á 2. Obrapia 93. 
9.W5 8-28 
J u a n V . Schwiep , 
A B O G A D O . 
Informa en estrados y ante los tribunales militares. 
H 21-.TI Rióla n. 89. 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z Gui l l en , 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicUio y despacho á la caUe de 
San Rafael 33. 8179 27a-3 26d-2 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de eapejueloa. 
Consultas particulares 12 á 1. 
I d , grátia 1 á 2. 
S O L 74 . 
P530 2fi-31Jl 
O-uadalupe G o n z á l e z de Pastorino, 
COMADKONA-FACULTATrVA. 
Consultas de 13 á 4 los mártea, miércolea y viérnea. 
Empedrado 53, entre Aguacate y Villegaa. Aparta-
do 600: 1)118 26-29J1 
D R . J . A . T R É M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
o n n n í l n n a . 9248 SO 24.11. 
DR. GARGANTA. 
L A M P A K I L L A 17. Hora» de consulta de 11 á 1. Ea-
MdyaVdadi M a t r i i . vía* urin^nim, laringe, y sifilítioaa. 
fin ÍUX I-.T1 
D R . N Ü N E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O N 15 A S O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
CoresS. 8. Wl i i t e Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
llO. HxUiANA n o . 
CnítSO 1-.JI 
D R A L B E R T O C O L O N 
C1KUJ A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las o/ecciones neurálgicas. 
Consultas y operaciones de ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. A ios pobres grátis á todas horaa. 
R E A L 6 7 — M A R I A N A O. 
10 23 «171 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Eapocialidad. Enfermedades venéreo-aifilíticoji y 
afecciones de la piel. 
OonniiUaH .i» V! 4 4; t tv 949 1-J1 
D r . J o a q u í n L> Jacobsen , 
M E D I C O - C I l l U J A N O . 
Consultaa de 11 á 1. Trocadero n. 20. 
91ñ9 l«-22.Il 
J o s é Aure l io Pess ino 
A B O G A D O . 
Bufete: San Miguel 89.—Consultas de 7 á ' 0 de la ma-
ñana. 16-1S 
ÜN A D I > T 1 N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E -sora de piano, se ofrece á las familias para dar 
clases á domicilio y en su casa por un módico pre-
cio, profesando con perfección la música, por ser pro-
cedente del Conservatorio de Madiid, del cual po-
sée los dipluiuas. Ordenes, en el almacén de música 
do Anse^no López, Obrapia n. 23. ó Habana n. 128. 
06GI 4 2 
LOCUCIONES V U L G A R E S Y MODISMOS franceses, por Mr. Alfred Boissié, autor del Siste-
ma l i ac iona l . $1 B[B en la» principales librerías y 
en casa del autor, Angeles 16. En la misma, se reci-
ben ó r d e f s para lecciones. 9(134 4 2 
ÜN PROFESOR D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria se ofrece pnra preparar los alumnos que de-
seen ingresar eu la 2? enseñanz i cn el próximo setiem-
bre Dirigirse verbalmente ó por eacrito á A . D . E. 
Reina 62. altos. r 9561 4-31 
Colegio de 2a Enseñanza 
incorporado al Instituto de la Habana, instalado en la 
Escuela muni ipal de Alquízar, dirigido por el Ldo. 
D. José M? Morales. 
Se preparan alumnos para su ingreso en setiembre 
en 2? enseñanza y otras materias de aplicación al co-
mercio. 9556 6 31 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enaefianza oomercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $10-60 
por 2 horas diarias.—Clases de las 7J de la mafiana á 
fas 9 de U noche. 9475 4 30 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E B O R D E A U X , ae ofrece á loa padres de familia para dar la en-
señanza primera en espafiol, dar clases de fi-antó», de 
piano en ia Habana ó sus cercanías á precios conven-
cionales. Dirigirse calle de Compostela 101. 
9425 4-29 
COLEGIO DE 1? T 2? ENSEÑANZA DE 1? CLASE. 
7a—103 Vedado 
Director D. M a n u e l N u ñ e z y N u ñ e z 
Se admiten pupilos, medio pupiloa y externos para 
loa B afios de 2? Enseñanza. Baños de mar grátia para 
loa pupiloa X937 16-17.11 
BROS BARATOS 
á 30 centavos billetes cada tomo, se realizan las obraa 
aiguientes: Semana Santa, E l lumbre feliz. La Santa 
Bibl i^i Teología moral, L a verdad d e l a f é , La saleta. 
La preciosa alegoría moral y 496 t. más, de diversas 
obras, todas sobre religión, á SO cts. billetea cada to -
mo. Obispo 54 Librer ía 9010 4-2 
CESAR CANTU 
Historia Universal, 10 tomoa mayor con preciosas 
láminas grabadas en acero. La Creación: hibtoria na-
tural, 9 tomos en fólio con muchas láminas intercala 
das y cromos aparte. La Sagrada Biblia, ilustrada con 
magníficas láminas de Doré , 4 grandes tomos, pasta 
con relieves. 
ESCRICHE 
Diccionario de Legislación, Derecho y Jurispru-
dencia, últ ima edición, 4 tomos. Los Códigos e tpaño-
lea concordados y anotados, 12 tomos. San Pedro: 
leg is lac ión ultramarina, 16 tomos. 
JACCOIIl) 
Patología interna, 3 tomos. Diccionario de Medi-
dicina y «e Terapéut ica médico-quirúrjica, por Bou-
chuct y Defpres, 1 tomo mayor con láminas. Atlas 
del arto de los partos, por Lenoir, Lee y Tarnier, un 
tomo mayor con magi.ííicís láminas en colores y texto 
en francés. 
De venta á precios muy baratos, en Salud núm, 23, 
l ibrería-—Habana. 
«•641 4-2 
SÜSCRTCION A L E C T U R A 
á, domicilio de lindas novelas: sólo ae pagan dos pesoa 
al mea y cuatro cn fondo, que ae devuelven al borrar-
ae. Librería " L a Universidad," O'Reilly n. 61, entre 
Aguacate y Villega?. 0532 
Oalería Literaria. 
OBISPO NUM. 55. 
Libros recibidos por e l ú l t i m o 
correo, 
Emilio Zola, Aneta Micoulin, versión castellana, 
1 vol. 
Un conejo para dos, tomo 38 de la chispeante B i -
blioteca Demimonde. 
Carne de nobles, primera parto de una f érie de no-
veiaa médico-aocial, por Eduardo López Bago, 1 vol. 
Edmundo de Amicis "Corazón , " Diario de un niño 
traducido al español de la 44 ediaion italiana, por G i -
uer de loa Rios, 1 vol. 
Las novelas amoroaaa, volumen 29 Sachá y Loud-
milla. LOJ últimos bandidos, por Cárlos Anbert, 1 vol. 
Estudios sobre Legislación hipotecaria y notarial, 
por Victorio Santa María, 1 vol. 
Loa pequeños poemas, por Ramón de Campo imor, 
novísima edición, 1 vol. 
Heroiamo contra barbarie, cuaderno 7" de Loa 
Guerrilleroa de 1808. 
E l Darv inismo en solfa, por D? Clara Sintemorea, 
1 vol. 
La Sal de María Santísima, epigramática y cancio-
nero festivo popular con prólogo de Eduardo Buatillo, 
1 vol. 
Galería hlatórica de mujeres célrbrea, por Emilio 
Castelar, 2 vola. 
Juan Valora, apuntes sobre el nuevo arte de escri-
bir novelas, 1 vol, 
Nueva campana 1885-1886, por Clarín (Leopoldo 
Alas), 1 vol. C1104 4-31 Amo 
A LOS 
D E L A 
Cábeme la (atisfacciou de participar á los señorea 
aasoritoree de tan interesante como valiosa publicación 
que po; esta agencia ae han repartido y reparten el 
notable cuadro "Loa Amantea de Teruel" de L e -
graind y las preciosas acuarelas de Lengo: euyos tres 
regalos son loa ofrecidos por los señores editores pro-
pietarios de la referida Biblioteca, y de cuya publica-
ción soy el único y exclusivo agente. 
L U I S A R T I A G A 
N E P T U N O 8, H A B A N A 
NOTA.—Como siempre, cualquier 
r e c l a m a c i ó n s e r á atendida con es-
mero. 
C1066 15-22 J l 
BALZAC 
Ceuvres completes, SO ts. conláma, empastados, $3. 
Le Conté Robir t de Par ís y 13 novelas mas, por W a l -
ter-Scott, traducidaa al francés, iluatradascon láminas 
todas por $3 Diez norelas de Paul de Kock en fran-
cés, con Iftms., todas en $2, están empastadas. Le fila 
du diablo, por Paul Feval y 4 novelas máa del mismo 
autor con láms y empastadas, por $2, Chateubriand, 
OBUTrea completes, 8tí ' , ilustrados de láma. $3. Colec-
ción de novelas escritas en francés á eacoger, á20, 80 
y 50 ets. el tomo, que vale mucho máa. Precioa en b i -
lletea. De venta Sftlnd 23. libreria. 
9488 4-29 
TESORO DEL AGRICL'LTOR Cl'BAIÍO. 
Acaba de publicarae el tomo tercero y último de esta 
obra, eacrita ó recopilada por el Sr. ü , Francisco J . 
Balmaaeda; cuyo tomo contiene loa siguientes impor-
tantes tratados: 
E l gallinero de los c l imas c á l i d o s . 
C r i a del pavo, de los patos y de las 
palomas. 
Pa lomas i n d í g e n a s . 
E n s a y o sobre l a cr ia de ganados 
en Cuba. 
L a cabra. 
C r i a de caballos. 
Tratado sobre s u s enfermedades. 
E l carbunco: s u origen. 
Hidrofobia de los perros. 
Hort icul tura y Floricul tura. 
Tratado sobre los abonos. 
Gruía para los maestros de azúcar . 
Destufamiento del aguardiente. 
Alcoholes cubanos. 
D e f e c a c i ó n del guarapo. 
Cenata de un tomo en cuarto, de más de 450 pági 
ñas, y ae vende á 
$2-25 oro 
M LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z U L Ü E T A K U M . 28. 
En la misma casa hay ejemplares de loa tomoa 1? y 
2? de eata obra. 
A igual precio ae remite á provincia, franco de por-
te, prévio el envío de su importe. 
Cn 10M-
I Í A B R U J A 
de Madrid, 2 tomos. La Cigarrera de Madrid, 2 to -
mos. La Capa del Diablo, 1 tomo. E l Diablo en 
Palacio, 1 tomo Los Misterios de la Habana, 2 tomoa 
E l martirio de un alma, 2 toujos E l hijo del diablo, 
2 tomos. Los matrinionios del diablo, 2 ts. Las Tar-
des de la Granja, 1 tomo. Se venden baratos: y 200 
tomos máa. So da grátis el catálogo. Librería " L a 
Univerí-idad," O Reilly n, 61, cerca de Aguacate. 
11531 4-31 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se realizan 5,000 obras de Histórica, Derecho, Re-
ligión, Histeria Natural, Agricultura, Medí dna. Ma-
temáticas, Poesías, Literatura, lindas novelas y re-
creativos viajes: hny varios á 20 y 50 cts, t . Pídase el 
catálogo que se dar» y remitirá grátis. Librería " L a 
Universidad," O-Reiíly n. 61, entre Aguacate v Vi l ' e -
gas. 9533 4 31 
E L VEGUERO 
D E V U E L T A A B A J O . 
Cultivo del tabaco, indicando las cau^aa de la de-
preciación del fruto, dando á couooor el modo que de-
be cmpleari-e para obtenerlo de buena clase, por dou 
Antonio M? de Paula Arias. 1 tomo en 4? $2 billetea. 
De venta Salud n, 23 y O-Reilly n, Pl, librerUa, H a -
bana, Se remite al interior mandando aa importe por 
correo 9502 4-30 
A % m 
MAPAS SUELTOS DE TODAS LAS PRO-
VINCIAS DE ESPAÑA, 
Lias Balearea y Canariaa á 25 centavos oro cada 
mapa, 
Obispo 54, Librer ía . 
Nota,—Se remiten por correo á cualquier punto de 
la I s l a á todo el que mande 25 centavos en sellos de 
franqueo bajo sobre dirigido á M , Ricoy. 
9251 10 24 
18 OMM 
ZALEZ LAS M.GON 
7 3 M U R A L L A 7 3 
9624 H A B A N A 4-2 
J u a n Noriega. 
Afinador, composi'or de pianos y violinoa. Aguila 
núm, 76, entre San Rafael y San Miguel, 
9569 4- 2 
Gran fábrica especial de Bragueros 
aparatos ortopédicos 
y fajas para ambos sexos. 
De H . A. Vega, mescor rt? Uaró, Esta acreditada 
casa recomienda al púbiiuo en general loa buenoa r e -
sultados que está dando la aplicación de loa miamos, 
OWuro 3 U . Habarift 9567 10-6 
AGÜIAR 67 
Este magnífico tren de cantinas á domicilio, desea 
tomar de 6 á 8 cantinas más siendo servidas con el ca-
mero que su dueño tiene arreditado. 
9537 4-31 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos, mucho aseo y buena condimentación y á pre-
cios teducidisimos, su dueño siempre al frente que ea 
quien responde á todo. Habana 107 entre Teniente-
Rey y Muralla. 9-53 a4-29—d4-29 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de tadaa clases á precios arreglados á la situación, 
O'jrséts de últ ima moda y bien hechoa, precioaoa eon 
los trajea que ae confeccionan para teatroa, bailea y 
ceremonias con mucha prontitud y esmero, Bernaza 
número 29, Se corta y entalla por un pes o. 
9197 26-80 J l 
S A N T A C L A R A 89 
Se d-spachan cantinas á domicilio, á 20 pesoa por 
persona, se responde á buena cemida y mejor sazón. 
94*3 4 30 
Cantinas á domici l io . 
Lamparilla 21: se despachan á $20 por persona, 88 
para dos y 50 para tres. 9'73 4-30 
FABRICA BE APAREJOS 
d e T O D . A S C L A S E S 
SITUADA EN LA 
CALZADA D£L MONTE N. 301, 
ENTRE RASTRO Y BELASC0AIN. 
E l dueño de esta fábrica ea hijo del antiguo FRAILE 
y cuenta con los mejores oñcialea que hay en la Isla 
de Cuba, 
¡ATENCION A LOS PRECIOS! 
Aparejoa de carga para malojeros $11 B . B . 
I d , 
I d . 
I d , 







mulos 11 ,, 
placeroa 11 ,, 
Sudaderoa para malojeros y lecherea 4 
Aparejoa de i carga y de f de carga, máa baratea 
que en cualquiera otra parte. 
E l dueño de esta fábrica ofrece al público en gene-
ral cumplir con la mayor puntualidad por muy di f i -
cultoso que aea el pedido que ae le haga; pues cuenta 
con un gran surtido concerniente al ramo. 
NO OLVIDARSE 
que la fábr ica de aparejos se 
encuentra s i tuada en l a ca lza -
da del Monte n. 301, 
ENTRE RASTRO Y BELASGOAIN. 
Depósito general Monte 40. 
V i c e n t e F e b l e . 
9459 4-30 
JESUS MARIA 12 
Se hacen veatidoa y coraet á precioa sumamente mó-
dicos: también ae corta y entalla. 
8931 16-17 J l 
m MEJORES C Ü I T I M , 
Llevan grabado un cufio que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Toa garantiza Informarán cuantos loa 
naan. 
D i r e c c i ó n : H e d r í g u e x y Biart . 
CD.1099 n A B n E M A S ISo-Bag 
a A L I A N O NX7M. 28, H A B A N A , 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
9403 6-28 
C E N T R A L 
S A N L I N O . 
GIBNFUE60S. 
Ea el alcohol mejor que ae conoce y superior & los 
mejores alcoholes que ae reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por su eamerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
da 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor do caña. 
Ea recomendable por uua propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todaa laa industrias, 
Se vende en pipotes de 173 galonea y en cajas de 
doa latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien ae dirigirán los 
pedidoa 
A. MUNIATEGTIL 
BABATILLO H. 5. 
6680 í i - S M y 
TRENES DE L E M A S . 
El Nuevo Sistema. 
Tren p¿ra limpieza de letrinas, pozos y sumideros; 
hace los trabajos máa baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenea: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genloa y Consulado, Virt ndes y Ga-
i i ino, bodega eaqnina de Tejas, Concordia y San Ni-
ooláa v "r. rlneSo Arambar: » 8*0 .It,n^. 
9615 fV-2 
micifüüFi 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N K R O Y R E P O S T E -ro aolicita oolocarae bien sea en casa particular ó 
establecimiei.t. ; tiene las mejores recomendaciones, 
también »e coloca para el campo. Crespo n. 34, bode-
ga informarán. 91)53 4 2 
EL M O K E N O J L ' A N A R R E D O N D O Q U E V i -ce en el Carmelo, calle Nueva n. 107, desea saber 
el paradero de su madre Ascención Arredondo, que 
hace siete añoa no sabe de ella: pueden mandarle no-
ttciaa á dicho punto que laa agradecerá, suplicando á 
loa demáa periódicos de la Isla la reproducción del a-
nuncio. 9579 4-2 
ÜN A PERSONA B I E N R E C O M E N D A D A SO-licita colocarse c n un hacendado para deaempe-
fi ir la plaza de tenedor de librea y correapondencia. 
También tiene conocimientoa de maquinaria y ha fo-
mentado ingenies hace años. Centro de Negocios, 
O b ú p o n 30. 9573 4-2 
P R A D O 107 . 
Se solicita una buena criada de mano, con referen-
cias de su honradez. 9571 4-2 
SE SOLICITA 
una criada pura el manejo de una niña y un criado 
p ú a la mano, bien blanco 6 de cnl< r. Cerro n. 673. 
95^2 4-2 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N P E N I N sular de manejadora ó criada de mano: tiene per 
sonas que respondan de su conducta. C i l l e del Indio 
n, 39 dan razón. 9568 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E 4« A Ñ O S D E S E A C O L O -carae de criada de mano 6 para lavar á una corta 
familia, tiene personas que respondan por ella. D a -
mas 45, 9575 4-2 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos ofiiialeapara el salón Telégrafo. 
Amiatad 132 9630 4 2 
DEsE \ COLOCARSE U N A J O V E N B L A N C A bien aea para ma- eja<<ora de niños 6 acompañar 
una señora, darán razón San Miguel 161. 
9625 4-2 
CIGARREROS. 
E n la calle de la Lamparilla núm. 33, ae solicitan 
cigarreros para hacer cigarros con fondo para la calle 
96.á8 4-2 
SE SOLICITA 
una criada de mano —Jesús Maiia numero 20, entre 
Cuba y San Ignacio P616 ' 4 2 
SE a O C I C I T A Ü N A C K I A D A B L A N C A O D E •olor para el servicio general de una casa, Troca -
dereri l . 9593 4-2 
^ • E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E C H E 
jT^entera, para ser colocada d i b e r á presentarse con 
el niño que este criando: San Miguel 122, á cualquier 
hora, 9596 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A á media leche, de mes y medio de parida, de bee-
na y abundante leche, tiene quien responda de eu mo-
ralida.1: Aguila 142 informatán. 9591 4-2 
Interesante1». 
Un oficial de paileio inteligente; que acaba de l l e -
gar de Barcelona, se ofrece á ios señores dueños de 
ingenio ó tallerea de pailería que quieran ocuparlo: 
daa razón en la calle de Dragones n. 98. 
9592 15-2 Ag 
UN A M A N E J A D O R A D E S E A E N C O N T R A R colocacien ó también para acompañar á una se-
fiorp, tiene personas que abonen por su conducta, ea 
muy cariñosa con laa niños: eu la calle de la Habana 
82, frente al parque de San Juan de Dios impondrán. 
95t0 4-2 
ÜN H O M B R E DESEA COLOCARSE D E p. r -tero, sereno ó encargado de una ñuca ó cosa a n á -
loga, tiene personas que lo garanticen: O-Reilly 52 
informarán, 9589 4-2 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A 6 de color, abonándole 17 pesos billetea y ropa l i m -
pia: en la misma ae deaea un muchachito para hacer 
mandados, dándole una pequeña gratificacioni Cerra-
da del Paaeo 26, casi eaqnina á Salud. 
9597 4-2 
SO LO C I T A N C O L O C A C I O N D E C R I A D O S D E mano, porteroa y camareroa doa jóvenea peninsu-
laros de 26 años de edad, saben leer y escribir, no 
tienen inconveniente en i r al campp, tienen personas 
que respondan de su conducta: Manrique 57 entre 
San Miguel y Neptuno el portero da rá razón á todaa 
horaa del dia. 9619 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O de color, que duerma en el acomodo y qne sea de 
buena conducta: ocúrrase á Figuras u. 46 entre la 
calzada del Monte y Tenerife. 9606 6 2 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sea blanca, que entienda de costura y 
para atender á loa quehaceres de una corta familia, 
que duerma en el acomodo, no siendo con ettas con-
diciones que no se presente, Habana n. 10% 
959« 4-2 
SE SOLICITA 
una criada, informarán en el varadero del Arsenal, 
Habana. 9604 4-2 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A -aeado v de moralidad, desea colocarse en casa 
particular o esiablecimiento, teniendo quien responda 
de su comportamiento: calle de la Industria n . 182 
dan razón. 8614 4-2 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca 6 de color,, ae dará 
un buen sueldo, y que traiga buenaa referencia*. Je-
aua del Monte 459 A 9020 4-2 
E n R e i n a 30 , 
se aolicita una manejadora con buenaa referencias. 
9621 4-2 
SE S O L I C I T A N U N O O DOS A P R E N D I C E S para imprenta en la calle de O-Reilly n. 87, l ibre-
ría ' -La Publicidad." Se prefiere que aepan algo y 
traigan recomendaciones. E n lami.ima caaa se vende 
un motor de gas, una prenaa, máquina de rotación y 
una voladora, todo en el mejor eatado de nao. 
9640 4-2 
SE SOLICITAN 
diez mi l peaoa oro, con garantía de hipoteca, kin in-
tervención de corredor. Reina n. 52. En la misma se 
alquilan loa bajos con ontresuelos 6 sin ellos. 
9635 ' 4-2 
¿ ¿ E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA O H A B I -
Otacionea en familia en el Vedado, Eu la calle de 
5 2 
San Miguel n, 73 reciben aviso, 
9636 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca que presento buenas 
recomendacionea. Egido n, 18, altos, 
9631 4-2 
S O L I C I T A ÜNA J O V E N B L A N C A P A R A 
O l e a quehaceres de casa para una corta familia; que 
tenga buenaa referencias; que sepa coser á mano y 
máquina con el sueldo de 25 peaoa billetea. Informa-
rán Zulueta n. 40, al lado de la fonda E l Bazar, entre 
Dragonea v Mo' te. 9633 4-2 
BARBEROS —SE N E C E S I T A UNO P A R A SA badoa y domingos Real 11, frente á la Plaza de 
ArmaaJRegla; 9649_ 4-2 
ÜÑ C O C I N E R O Q U E H A T R A B A J A D O E N vaporea y en el extranjero aaí como en laa pr in t i • 
palea casas de eata capital, aolicita una fábrica, hotel 
6 caaa de comercio, tiene auficiente recomendación: á 
todaa horaa Neptui'o 31. 9617 4-2 
CO C I N E R A P A R A CORTA F A M I L I A : U N A blanca de mediana edad ae solicita bien recomen-
dada que duerma en caaa, en caso que no aupieae bien 
cocinar ae le enseñará. Obispo n. 42. 
9646 4-2 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 A 20 afios para criado de mano, que tenga quien respon-
da por su conducta, Zaragoza 13, Cerro, 
9f4í 4-2 
CA L L E D E L A M U R A L L A N . 42 A L T O S del café L a Victor ia hay una parda que desea encon-
trar una casadesente donde cocinar, bien sea á la 
criolla ó á la española y sabe de repostería, tiene per-
sona qne responda de BU conducta y aaeada. con la 
condición de dormir fuera. 9fi65 4-2 
ESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N ca-
sa particular una péñora jóven peninsular para 
mediata, corta y entalla con perfección por figurín, en-
tiende de peinado comprometiéndose, si es necesario, 
á hacer la limpieza de los cuartos: tiene quien de bue-
nas referencias. Concordia n. 23 darán razón. 
9650 4-2 
POR Ü N A Ñ O SE T O M A N M I L PESOS O R O 6 2,000 en billetea dando buena garant ía y pagando 
loa réditos cada mea. Informarán Jesús del Monte 197 
ó Compoatela46. •.''Al 4-2 
SE SOLICITA 
una criandera blanca, á leche entera. Informarán D a -
mas 57 & todas horas. 
9578 1-la 3 2d 
REPRESENTANTE 
Se deaea para un negocio importante. 
E3 indispensable sólida garant ía en Barcelona. Será 
preferido el que tenga establecimiento abierto, en 
punto céntrico de la Habana. Dirigirse Srea, Roídos 
y C?—Barcelona. 2-30 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E E D A D P A -ra una corta familia y aseo de la casa, qne no saiga 
& la calle y se prefiere sea peninsular: caUe de Cien-
fuegos n. 31J, altos. 9541 4-31 
CRIANDERA 
Deaea colocarse una parda á leche entera, abundan-
te: referencias el Dr . Trémols, San Ignacio 31 ó A-
margura 45, en el café, en loa altos. 
9540 4-31 
SE S O L I C I T A U N B U E N A Y U D A N T E t ) E C O -cina, blanco 6 de color y un repartidor de cantinas 
si no sabe su obligación que no se presente. Sol n. 48 
impondrán. 9561 4-31 
COCHERO 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y traiga 
referencias. Lamparilla 17. 9562 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E M P E N 1 N -sular para manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por su moralidad. Calzada de Jesús 
del Monte n. 534 informarán. 
9554 4-31 
E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N 1 N S Ú L A R 
que á la vez sea criado de mano por tener poco 
trabajo en la cocina y ser corta familia; se exigen 
buenas referencias, sin ellas no se presente. O'Reil ly 
n. 46, sastrería. 9524 4-31 
BARBEROS 
En la calzada del Cerro 643, se solicita un medio 
oficial. 9399 5 28 
OCHERO Y C O C I N E R A O C R I A D A D E 
mano, un matrimonio peninsular, sin hijos y de i n -
tachable conducta y buenoa modales, acostumbrados 
al servicio en caaa particular, pudiendo dar muy bue-
noa informes, desea colocarse en la ciudad ó fuera de 
ella. Informarán Barcelona número 1. 
9390 5-28 
r j N A S E Ñ O R A B L A N C A , V I U D A , S I N H I J O S 
\ j de mediana edad, desea colocación de criada de 
mano, tiene quien responda de su conducta. Amistad 
número 20 darán razón. 9384 5-28 
SE SOLICITA 
aolicita un dependiente que tenga peraonas que acre-
diten su conducta, Monaerrate 147. 
9376 5-28 
LA M O R E N A J U A N A O R T E G A D E S E A 8A-ber el paradero de su hijo Juan Ortega, dirigirse á 
la calle de Colon número 33: se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos do la Isla. 
9281 7-36 
E L DANUBIO, 
O ' R E I L L Y 83, Q U I N C A L L E R I á . O ' R E I L L Y 83. 
Este es el nombre con que acaba de abrirse nn nuevo establecimiento para dedicarse 
al giro de Quincallería, Poifiunería, Juguetería y artículos de alta novedad, que nos pro-
ponemos vender á precios muv equitativos. 
Vendemos unos elegantes juegos para tocador, compuestos de 2 pomos y una motera 
de cristal, ricamente decorudo, á $3i. 
Otros ídem de la misma clase, de 5 piexas, á $7. 
Idem idem de 7 y 10 piezas, desde 8 á $14. 
Hay jarros para consola y tocador, macetas de bronco papier machó y porcelana 
para toda clase de plantas, á precios muy reducidos. 
E L , DANUBIO 
Ofrece una verdadera ganga vendiendo unos cubiertos plata suiza, metal blanco inal-
terable, por $10 el juego compuesto de 12 cuohillos, 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cucha-
ritae, total 48 piezas, entenderlo bien, por solo $10 billetes. 
E L DANUBIO en perfumería no quiere vender sino al costoj agua Florida, Kananga, 
Divina, y de las Indias aceite de Oriza, de la Sociedad Jabón Lechuga, Lacteyno, Oriza, 
Ixora, á 80 centavos. 
Polvos de Gracia, Lacteine, Opaponak, Oriza, Ixora, &a, á 70 centavos. 
Y por este órden los demás artículos así de perfumería como otros. 
Cubiertos legítimos de Christoíle garantizades, 
uaa docena cucharas. una docena tenedores, $8-J; Una docena cuchillos, 5 
uua docena cucharitas, $4i. 
E l que compro el juego completo se le pone en $30 billetes. 
Los precios del Chiistofle es en ORO, todos los demás artícu'os anunciados en btes. 
Lema de la nueva quincallería. Todo nuevo, todo barato, todo á la mitad de su va-
lor. O'Beiry 83, entre Villegas y Bernaza, inmediato al parque Central. 
9600 2a—l 2d—2 
R E B A J A D E P M E C I O S E N 
L A V I 
R E I N A £ 1 . T E L E F O N O 1,300 
La caja de 25 paquetes velas Rocamora, de 4, 5 y 6 velas paquete, á $4—23 oro la 
caja. E l paquete 40 centavos billetes. Los trabucos para coche al mismo precio 
Luz d'amante de Longman y Martínez, á $1—75 oro lata. 
Latas de manteca León, á $2—55 Medias latas $1—35 y un cuarto de lata 70 cts. 
Vino tinto catalán garantizado puro, á $2 oro garrafón. 
Exquisito vino francú i S. Emilion, la barrica á $52 oro y el garrafón á $4 -75. 
Queso Parmesano, á diez reales fuertes billetes libra. 
Queso Gruyóre, á 80 centavos billetes libra. 
Mantequilla de Flladelfia, muy exquisita, á un peso billetes el pomo. 
Arroz de la i ierra, el mejor del mundo, á 9 reales fuertes oro la arroba. 
Azúcar blanco refino, superior, á $1—30 oro la arroba. 
Riquísimos camarones en latas (americanos) que hasta ahora se han vendido, á 
$1—50 billetes lata, aquí se dan á 75 centavos billete», acaban de llegar. 
Pomos de sal inglesa para la mesa, á 70 centavos billetes uno. 
Cerveza ale naua, marca Estrella, muy recomendable por su^ excelentes condiciones 
gástiieas, á $4 -75 oro la^ 24 medias bol ellas y $17 la ca ja de 96 medias. 
Y en flo, un surtido general de viuos do purezagarantim idu y víveres frescos y supe-
riores—Pidaso eu Reina 21 la lista general de mercancías con sus precios. E l peso se da 
siempre computo. Los efectos se llevan ai domicilio (iei c» mprador, siu alterar los pre-
cios fijados. Si algún efecto resultase no ser del agrado dol comprador, aunque haya 
sido pagado se cambiará por otro ó devolverá su import e. 
" L A VIÑA." C O B R A A L CONTADO T O D A S SUS V E N T A S 
Se compran garrafones vacíos limpios á un peso billetes uno. 
botellas vacías limpias. 
También se compran 
R E SNA 
C 1078 
31 T E L E F O N O 1,300. 
8d—24 8a—25 
L a v a n d e r n . 
Una que sepa su oficio j traiga baeras referencias 
se solicita en Kcina 37, bajos; OiU? 4-31 
E D E S E A E N A L Q U I L E R U N A Ü DOS PO-
setiioues independientes y con vista á la calle, en 
punto céntrico de intramuros y en casa de familia 
respetable, con toda asistencia por ser para una seBo-
rita de reu;ular edad y de muy buena familia. Se ex i -
gen y se dan referencias en la calle de Acosta 33. 
9518 1&-31 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S F U E R T E S recien llegados, que sean gallegos, y una cocinera 
peninsular de moralidad y que duerma en la casa. Te -
niente-Rey y Zulueta. fábrica de cortinas-persianas. 
9519 4-31 
IN T E R E S A N T E . — U N A CASA POR LOS B A -rrios de Santa Teresa, Santa Clara, Paula 6 San 
Isidro, se desea tomar en alquiler; que sea cómoda, 
seca y capaz para una regular familia y el alquiler sea 
de 3 J á t onzas oro. Calle de la Habana 117 se reciben 
avisos. P5«U 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D 1 A -na edad que sepa su obligación y baga loa demás 
servicios en una casa de dos personas. Se le dará buen 
sueldo si es entendida y trae buenos informes. San N i -
colás n. 83, altos, entre San Miguel y San Rafael. 
9516 4-31 
ÜN J O V E N Q U E T E N G A B U E N A L E T R A Y contabilidad y con personas que garanticen su 
honradez, se solicita para una agencia de periódicos. 
O- Reilly 23. C 1101 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A Q U E SEA buena cocinera, aseada y de buen carácter . Animas n. 28 
impondr 'n. 9515 *- 31 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y l i E P O S T E R O extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación que ha ocupado las principales casas de esta 
capital. Tiene quien responda de sus inmejorables 
recomendaciones, conducta y moralidad. Obrapia n ú -
mero 100, entre Bernaza y Villogas. 
9519 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó cuidar un niño. 
Informarán Antón Recio número 17. 
9515 4-31 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E color, de mediana edad, para manejar un nifio de 
pocos meses. Es preciso qne la recomienden personas 
de respeto Cerro número 783. 
9512 4-31 
£ ( E S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
jOy planchadora, t.mto de señora como de caballero 
y que sepa rizar. Si no sabe b k n su oficio que no se 
presente. Virtudes o. 8 A , esquina á Industria. 
9529 4-31 
A L A S F A M I L I A S . — U N A S E Ñ O R A I N T E L I -gente en toda -..lase de costuras, desea hacerse car-
go de los trabajos de este ramo de una buena casa par-
ticular; bien sean ajustados por meses ó por piezas. 
Habana 48. 9170 4-30 
¿ l O L I C I T A C O L O C A C I O N U N G E N E R A L CO-
Ocine to y repostero: Informarán San Nicolás 138: 
tiene personas que respondan por su conducta. 
94K6 4 30 
AT E N C I O N . — N E C E S I T O U N C A R P I N T E R O que haya trabajado en ingenio, buen sueldo y paga 
segara; dos criados de mano de trab»jo, uno que sepa 
poner y servir una mesa, $20 oro cada uno. paga se-
gura, y tengo criados y criadas. Amargnrz 5i. 
9474 4-30 
DESEA C O L O C A R S E ÜN A S I A T I C O , G E N E -ral cocinero, aseado y de buena conducta; bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
responda de su comportamiento. Teniente-Rey esqui-
na á Villegas, café E l Oriente informarán. 
9487 4-30 
SE SOLICITA 
para un matrimonio una cocinera, que sea aseada, que 
sepa cocinar bien á la española y criolla: si no tiene 
estes condiciones que no se presente. Habana 99. 
9481 4-30 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial. Oficios número Pti. 
9182 4-SO 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F R A N -cesa buena cocinera, aseada y de moralidad en 
ana casa particular, que sea decente: tiene las mejores 
referencias de su comportamiento: calle del Sol n. 29 
alcaldía dan razón. 9157 4-30 
DESEA C O L C H A R S E U N A M O R E N 1 T A R E -cien parida á leche entera, y tiene penonas que 
respondan por su condacta. Vive Compostela n. 81. 
9485 4-30 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A de señora y caballero que 8ep:i planchar camisas y 
rizar, debiendo traer buena recomendación. Sin este 
requisito es inútil que se presenten. Obrapia 65. 
950 1 4-30 
N C R I A D O D E MANO B L A N C O S E S O L I -
cita en EL NOVATOR, Obispo esquina á Compos-
tela. Si no tiene quien lo recomiende ó acredite, que 
no se presente. Cn 1097 4-30 
Barberos 
Se solicita un ayudante para sábados y domingos. 
Muralla 113. 9180 l-29a 3-30d 
SE SOLICITA 
una excelente lavandera de hombre y mujer. Cerro 
número 436. 9169 4-30 
SE S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A A G I L Y entendida en el manejo de nn nifio de seis meses 
con la precisa condición qne ha de ser cariñosa y asea-
da. Neptuno 155. 9503 . 4-30 
ÜN A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A Co-locarse para criada de mano en casa de corta fa-
milia, no tiene pretensiones mas que cumplir con sus 
obligaciones, tiene personas que abonen por su con-
ducta, sueldo 25 pesos y ropa limpia, informarán San 
Nloolás 176. 9447 4-29 
Se solicita 
una criada de mano, de color: ha de traer buenas re-
ferencias. Amargura 59̂  9432 4-29 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa decente de criada de maño: sa-
be coser á mano y un poco á máquina: tiene quien 
abono su conducta: informarán Compostela y Luz, 
qnincalleria. 9129 4-29 
C a m i s e r í a de los Pr inc ipes . 
Solicitan costureras de camisas. O'Reilly 30. 
9413 4-29 
Barberos 
Se solicita un oficial y un aprendiz calle Empedra-
do 30, entre A guiar y Habana. 
9445 4-29 
Se sol icita 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo. 
Egido 73. 9i4l 4-29 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para cocinar y limpieza 
de la casa de una señora sola, que duerma en el aco-
modo; Obrapia 88, de 10 de la mafiana en adelante, 
0434 4-29 
Dependientes 
Se necesita uno en el establo de burras Amargura 
. 86. 9119 4-29 
E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N S Ü -
lar de criado de mano, sabe su obligación: infor-
marán Virtudes esquina á Amistad 24, bodega. 
9436 4-29 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para corta familia y será bien re-
tribuida. Prado 25. C1091 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I N A R , mandados y demás quehaceres de una corta familia, 
que duerma en el acomodo, calle de la Muralla 24, 
altos. 9414 4-2» 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E color para lavandera y otra para cocinera, que sea 
limpia y tener buena sazón, se les dará habitación y el 
sueldo que convengan. Industria 101 informarán. 
9451 4-29 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S referencias desea colocarse de criada de mano, 
tiene quien responda por su conducta. San Nicolás 
número 140 impondrán. 9437 4-29 
B D E S E A I M P O N E R E í T F I N C A S U R B A N A S 8 . _ una cantidad de tres menores: impondrán de doce 
á dos en Obispo 2 esquina á IV'Dvoaderes. 
941X r ^ ^.39 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E D E M E -diana edad, bien sea de portero ó de criado de 
mano, sube cumplir eon su obligación y tiene buenas 
referencias; informarán Galiano esquina á Neptuno, 
cafó. 9109 4-59 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A DOS ó tres caballeros que quieran comer á la ame-
ricana ó á la eepañola á precios módicos: en la misma 
un buen ebanista se ofrece para componer y barnizar 
muebles y pianos. Aguacate 41. 
9106 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera de señora y caballero, tiene quien respon-
da por ella: calle de Chacón número 23. 
9358 5-28 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O Ü N A C O C I -nera que sepa bien desempeñar su oficio y una cria-
da de mano, y ámbos tengan quien responda de su 
conducta. Consulado número 24. 
9350 5 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E criada de mano: no sale á la callo á ninguna clase 
de mandados: informarán San Ignacio 12 después de 
las 7 de la mañana. 9382 5-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, que tiene buenas recomendaciones: calle 
de Gervasio n. 20 dan razón. 9374 6-28 
PRIMERA SERIE 
D E LOS 
LOT 
L O T E N U 3 I E R O 1. 
Una caja fina de madera conteniendo un 
jueguito de cuarto, ó sea una cama-mesa de 
noche, cuatro sillas, sofá, mesa de centro, 
&a, un casaerío de campo, con sus casas, 
animales y habitantes, un juego de cocina 
de lata con 12 piezas, un juego de cafó de 
madera, una muñeca de más de una tercia 
de alto y una suiza. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 3. 
Un mecedor con armazón do hierro con 
respaldar y asiento do madera, puede con-
vertirse en silla cuando se quiera y sirven 
hasta para niños de 10 años, un polichine-
la con platillos y una trompeta grande. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 . 
E l gigante Goliat con la lengua do fuera, 
una maruga francesa, bonita, una crianza 
de puercos con sus chiqueros y porquero, 
uu jueguito de bolos, un rebaño de ovejas 
con su cerca, casa y pastor y una casita de 
campo. 
TODO POR ÜN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 4. 
Una mesa de quita y pon con armazón 
do hierro, pueden comer ó jugar con ella 
niños do todas edades, un dominó do ma-
dera doble y un sonajero do fantasía. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 . 
Un jarrito do porcelana muy mono, un 
piano de buen fabricante, una caja con un 
mercado con sus vendedores de cuartos de 
gallina, un servicio de té, todo de madera, 
un gallinero con gallinas, cerca, <̂ n, un re-
baño do ovejas sin lana. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 6. 
Una linterna mágica con muy buen foco 
con 0 cristales ó sean 30 vistas muy boni-
tas, un ómnibus de hojalata, grandicilo y 
los dos gigantes africanos en espiral, 
TODO POR UN PESO RTTÍT/BTES, 
L O T E N . 7. 
Un trompo de latón con miixlca, rtua g u i -
tarra, buen tamaño, una caja cou j u e g o do 
boliche, un escuadrón de oábalMiía, una 
aldea en el Piamonte con sus C i l l a s , árbo-
les, habitantes, una exposición Zooló-
gica con 10 6 12 animales de distintas es-
pecies. 
TODO POR UN PESO B X L I i B T E S . 
L O T E N. 8. 
Un tren de lavado á la europea con sus 
escaparates, bateas; depósitos para la cola-
da, tablas para batir, tendederas, &" 
una guagua como las nuevas do Estanillo, 
un jarro de porcelana mayólica. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. » . 
Una caja de soldados do artillería con su 
canon, un sable con hoja de acero, un ca-
ballo de madera, una escopeta grande de 
resorte. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 10. 
Un juego de sala imitación á meple, com-
puesto de sofá, 4 sillas, espejo, consola, 
mesa de centro y cómoda, un bebó de bis-
cuit con articulación, uua caja con un servi-
cio para mesa muy bonito, do madera fina. 
TODO POR ÜN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 11. 
Un rompe-cabezas de arquitectura, un 
tambor bueno, una caja con tapa de cristal 
llena de soldados de caballería y una trom-
peta grande. 
TODO POR ÜN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 1 3 . 
Una canasta-coche do mimbre con un 
muñeco de movimiento, una casa de campo 
grande, un juego de cocina de lata y un 
juego de bolos. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 13 . 
Un caballo con una vara de largo, una 
sorpresa grande, un gallinero en su caja. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 14. 
Un violin bastante grande, una pistola á 
la antigua, un rompe-cabezas do figuras 
con los trozos cortados serpenteando y una 
arca de Noé llena de animales. 
T O D O P O R ÜN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 15 . 
Una muñeca muy bien vestida (juguetes 
de novedad) oon una sorpresa dentro del 
polisón (es curioso), un palacio encantado 
con música y figuras de movimiento y los 
corderos de Páscua con su árbol. 
TODO P O R ÜN PESO B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L N U M E R O OOO 
entre Consulado 6 Industria 
C1090 3a-29 Id—30 
SE SOLICITA 
un cocinero. Muralla esquina á Aguacate, peleteria. 
9378 5-28 
Se sol ic i ta 
una buena criada de mano en Trocadero número 61. 
93fi3 5-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
i l S í l s 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Oert i f icamo»: los abajo f i rman te» , aut bajo nuestra 
mpervis iou y d i recc ión, »e hacen todo» lo» prepara-
tivos pa ra los Sorteo» mensualet y semi -anua le» de la 
Lo te r í a del Estado de L o u U i a n a ; que en per»ona 
presenciamos la celebración de dicho» torteo» y que to-
do» »« e f ec túan eon honradez, equidad y buena fe y 
au to r i zamo» á la JSmpreea que haga u to de t t t t eer-
tifioado con nt iMtras firma» en f c u t t i w M t I » MM 
t v t anunc io» . 
Comisarlos. 
l os que si i teriben. B a n q u e r o » de Nueva O r l t a n i , 
pagaremos en n uestro despacho los billetes premiado$ 
de la Lo te r í a del Estado de L a u i t i a n a que «o« sean 
presen tado» 
J . H . O G L K 8 B Y , P K E S . L O Ü I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E U R K L A N A U X , PRIS5. S T A T E N A T . 
A. B A u D W Í K , PSEMi. N S W O R L S A N S N A T . 
B A N K 
U A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
ITEáCTIVO SIN PRECEDENTE, 
A DISTRMCION DE MAS DE UN MILLON. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la L e g ú l a -
tara par» lo- objetos de Rducaciou y Caridad—con un 
capital do$l.COíi,(:00 al que desde entóneos se leba 
agregado una resorra de más de $500,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Consti tución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
T.OS SORTEOS TIENEf LüGAE TODOS LOS MESES, 
SIENDO KXTKAORDIN AKIOS LOS DE JUNIO Y DICIEM-
BRE. 
Nunca se posponen, y los p remio» j a m á s te reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE OANAB ÜWA 
FORTUNA. 
Octavo gran sorteo, c lase H . q u « 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , «I 
márt&si 9 de agosto de 1 8 8 7 . 
Sorteo ÍSftensaal número 207, 
Premio mayor, $150 ,000 . 
KPNota.—Los billetes enteros yalen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo V. 
LISTA DB LOS GREMIOS. 
1 (;-RAN P R E M I O D E $150.0C0 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.0CO „ 60.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.0C0 ^ 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 ?0.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 :. 20.000 
60 ,, ,. ¿00 „ ¿5.000 
100 300 30.000 
200 . .. 200 40.000 
500 , „ . . . . . . 100 50.000 
1000 „ , 50 50.000 
i P E O X I M A C I O N E S . 
100 de á $30u al premio de $150.000 $ 80.000 
100 „ „ 900 „ ., 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 , . 10.000 
2179 Premio^ aaceudeuteB á . . . $ 635.000 
Los podidos do sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orlcauí . Los oue deseen más informes se 
servirán dar sus scCas ó dirección con claridad. 
Los OIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio so 'enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, La*, 
6 bien á M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se d i r ig i rán 
A M K W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
^) 'C ,nT{ i ,^ )T l l^ , f i ^ j , qie á presencia do los Srei. 
I V J C ^ L) e a i l J J f r O JIJ Generales Beauregard y E a r -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez j 
buena fó; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
T ? T ? f 1 T T I ^ D ' n i ? C l ? qne ol pago de los premios 
K E i L l J J l i J i J U Ü i & I K está garantizado por C U A -
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y qne los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
REMEDIO deJaJ!ATÜRM.EZA I 
A P E R I T I V O de S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
fllspepsie, 
.Dolores fle Cabeza, 
Estresímienfi)! 
AtapsBilíosos; 
Y todas las enfermedniíes que provienen de nn estomago 
desarreglado ü mala dijestioa. Agradable ai paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudiec do ser lomado por un niño, la 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, na sido, y es, el Aperitivo que (reneralmente rocomi-
enda y receta la facultad medica deles Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., de Nueve York, 
De v e u t a « u las p r i u o l p a l e s d r o e u e r i a i . 
w m 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n c a j a s de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s » £ • 
i no tab le por e l 
B R I L L O D I S I , 
P U L I M E N T O 
N E J O R O q n » 
produce . B r i l l o . 
f ironto, r e t i e n e e l ustre y es e l f í n i c o 
qne c o m b i n a e l 
p a l i m o n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de lo. 
p i e l . L o nsaik los l i m p i a botas i n t e l l » 
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E s u n b e t n n l í q u i d o d e l g a « 
do y e l á s t i c o p a r a re s tab lecer 
e l co lor y e l b r i l l o á tedos loa 
efectos do p i e l n e g r a » s i n 
noceHidad de c e p i l l o . 
Todo C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , qne se h a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
i n a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l t d a d de l 
l u s t r e y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro e n s u c l a s e . 
" E l . L U S T R E R E A L " c n i 
bote l las de p a t e n t e de P.txby, 1 
con corebo t a m b i é n r.io pa-J 
tente, es t a n íí p r o p ó s i t o , que? 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p u r o n t c a t t l c o n s u m i d o r . D l -
recclonea p a r a usc i - i o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p i n q u e t a d a « a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d<-I>o e s t a r s i n e l " L U S T R E RlfiAXi" 




íttsz As Usarlo Deípus» 4e vswa 
D E 
Cfura radicalmente las afecciones de Id 
piel , hermosea el cutis, impide n 
remedia el' reumatismo y l a yotat 
cicatriza lúa llagas y rosad aros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este rercodio eitemo t a n eficaz par» IM 
erupciones, l lagas y cuales de la piel, co tai» 
solo Lace deoaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambieo 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S T J A V L 
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que es on 
hennoseador saludable, aventaja a cualquiei 
cosmético. 
Líos m é d i c o s lo ponderan mnebo. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill 
C . N . C R I T T E N T O N , Propioturio 
líVMVA TOBK, V . TT de A.. 
D e v e n t a a l por mayor,, CT» LM lyrr,^L*,t>t^ 
prinolpalest y a l meBu /J"" f- M«*i«r¡ 
DS S E A C O L O C A C I O N C N A G E N E R A L L A -Tandera ds señora : tiene qnien Twponda do s i 
conducta. Picota 38 itApoirilTán. 
S3.-3 28 
•Tí K U E N C O C I N K S O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar colocación: calle de Cuba núm. 26 
impop i rda . 9363 5-28 
S E S O L I C I T A 
naa criada de mano, blanca y con buenas recomenda-
ciones. Cerro 519. 9369 5-28 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E 
JOmediana edad y que tenga buena recomendación. 
Calle de San Nicolás n ú m e r o 40. 
9 2 9 9-24 
CRIADO D E MANO 
j ó v e n , trabajador y que tenga quien responda por su 
conducta Obispo 42. 9104 4-29 
COMPRAD 
UN A F A M I L I A Q U E H A L L E G A D O D E L A Pen ín su l a desea comprar un mueblaje completo 
de casa, (éase jun to ó por piezas sueltas: se desean 
buenos y de familia particular, pagando lo que hoy 
realmente valgan: la persona que desee enagenarlos 
puede d^jar aviso en O'Reil ly 73. 
9808 5-2 
T E L E G R A M A 
D E 
1 ? J ± 1 $ J L "M. Jb. . 
Obras adelantadas. 
Estableciendo hotel. 
31 ¡ebles recibidos y de conformidad. 
Mande promo 20 escaparates, 20 lavabos con espejo 
y 13 estantes 6 canastilleros. 
PanarueBo. 
Las personas que quieran vender algunos de los 
muebles arr.ba indicados pasen aviso en Compostela 
46, E ! 29 F é n i x que se pagarán bien.—Bachiller. 
9643 4-2 
SE C O M P R A 
teda cicuse de muebles y pianos, como también espejos 
aunque esteti manchados y prendas de oro y b r i l l an -
tes y se pagan mejor qu^ nadie. Keina 2, frente á la 
Aadiencia. 9S53 4-31 
SE C O M P R A R E A L M E N T E O E N P A C T O una caoa bien situada, en esta ciudad, de buena cons-
troccion, con agua, y cuyo valor no exceda de dos 
m i l á dos m i l quinientos pesos: impondrán Chacón 
esinina á Aguiar, tabaquer ía , D J o s é Snarez: sin co-
rredor, 9 t l 0 4-29 
LIBROS 
Se compran de todas clases y en todos idiomas, se 
ra^ponde á pagar bien las obras buenas. Monte n. 61, 
H a b a m . 9230 9 24 
DOS HABITACIONES 
se alquilan para hombres solos, son espaciosas y fres-
cas, los precios toódicos, O-Reil lv 23. 
C 1102 4-31 
Cerro. Se alquila una casa con portal, sala, dos cuartos, comedor, cocina de mampostería , calle de 
la Rosa n, S, esquina á Falgueras, una cuadra del par-
que del Tul ipán, el papel dice donde está la llave: i m -
pondrán Prado 99. 9546 4-81 
Amistad 62. Se alquilan unos cuartos altos con balcón á la calle, una sala baja á la calle, piso de 
mármol y cuartos interiores, con asistencia ó sin ella. 
«511 4-31 
AG U A C A T E N . 108.—Se alquilan unas habitacio-nes altas, muy frescas, propias para bufete de abo-
gado, consultas médicas «5 gabinete de dentista ú otro 
negocio análogo: en la misma darán razón á todas ho-
ras del dia. 9525 4-31 
Una estancia de 2 y J caballerías de excelentes t i e -rras de cultivo, cerca de la Habana y con fácil 
comunicación por ferrocarril y por calzada, se da en 
arrendamiento. Del precio y condiciones t r a t a rán H a -
bana 117, de 8 á 9 y de 3 á 4. 9563 4-31 
Se alquila una casa Teniente-Rey n. 90, entre V i l l e -gas y Aguacate; tiene sala, comedor, 5 cuartos, 
patio grande, algibe, cloaca; es seca y fresca: al lado 
n . 92 está la l lavey su dueño Obrapia57, altos, donde 
se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 centavos 
cajlta. fi489 4-30 
Se alquila una accesoria. Teniente-Rey entre V i l l e -gas y Aguacate, con sala, 2 cuartos, patio, algibe 
y cloaca: impondrán Obrapia 57, altos, entre Agua-
cate y Compostela; y se vende la legítima cascarilla 
de huevo á 30 cts. la cajita. 9490 4-30 
SE ALQUILAN 
juntos ó separados los bonitos altos de la casa, calle 
de la Habana n. 147. 9493 4-30 
Se alquilan los bajos de la calle de Jesús María n ú -mero 122: tiene sala con 2 ventanas, comedor, tres 
cuartos grandes, agua y demás comodidades, en $34 
oro: en el alto está la llave é impondrán Obrapia 57, 
entre Compostela y Aguacate, donde se dará razón de 
una buena casa en los Quemados de Marianao. 
9488 4-SO 
i oro se alquila la casa San Isidro 22, con tres 
cuartos bajos y dos altos mny hermosos y fresóos: 
eu el 21 está la llave y su dueño Revillagigedo 5. 
9471 4-30 
de Fincas y Esiablecimientos. 
s E V E N D E N 24 C A S A S D E N U E V A C O N S -touccion y sin gravámen, entre estas las hay do es-
quina y con establecimiento; también las hay de dos 
ventanas situadas en los mejores puntos de la Habana; 
también se venden dos casas regias. Campanario 128. 
9S84 4-2 
A LOS BARBEROS. 
Se traspasa un espacioso local con espejos, mampa-
ras y otros objetos, preparado expresamente para bar-
bería, en la calle de O-Reil ly n . 42, casi esquina á 
Aguiar. 9580 6-2 
SE V E N D E N 12 CASAS D E 2 Y l V E N T A N A S situadas en las mejores calles de la Habana, más 8 
casitas sin gravámen y 6 casas de esquina con esta-
blecimiento, ganan buen alquiler y no tienen g r a v á -
men; más 5 ñncas de campo. 2 casa-quintas, un tren 
de coches de lujo, 1 cupé, 1 duquesa. San José 48. 
9585 4-2 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E I T D E a r 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
BAÑOS D E MAR 
DE 
EN E L C A P E Y R E S T A U R A N T L A P R O P A -ganda, Zulueta 26, en la vidriera de tabacos i m -
pondrán . Se venden 14 casas de dos ventanas, más 7 
casitas, m5s 3 casas de vecindad de 30,18, 28 habita-
ciones, más 5 casas de esquina. ¡¡26 Zulueta 26!! 
9586 4-2 
EN M A R I A N A O — C A L L E D E S A N A N D R E S , se vende la casa número 6, de mamposter ía y teja, 
con portales, sala con dos ventanas, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, escusado y patio amurallado con un pozo 
muy fértil de agua potable, etc., en la cantidad $1000 
oro; su registro y contribuciones y demás documentos 
limpios. Para más pormenores ocurran á Aguacate 
108, entre Teniente Rey y Muralla á todas horas del 
dia. 9626 15-2A 
S: solares en el Vedado, entre la línea y la calzada; 
otro en la calle de Egido esquina á Acoata y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los dias de 
trabajo. 9627 26- 2A 
S A N R A F A E L 
H a b i e n d o cesado por completo l a fuerte 
mare jada que h a re inado en es tos d i a s , d i c h o s 
baños cont inúan a r m a d o s de u n todo. 
9484 l-29a 3-30d 
SE ACABARON LOS DALLOS, 
g ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha n i ensucia y SUB 
[JJ efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—'Agente 
K único, Ldo- Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
H Cn 953 1-J1 
•eSESHSSSESESMESHSZSESESESESESaffiiESSESESHSHSHSaSH 5ZSH5ESBSESESES2525Enn5?5ESHSESE5ZSH55H2SZ5HS25E5HSHSHE 
En í u 
SE ALQUILAN 
frescas y hermosas habitaciones con asistencia ó s'n 
ella, precios módicos. Aguiar 101, la Casa del Siglo. 
9495 4-30 
CERRO. 
Se venden dos bonitas casas en la calzada que pro-
ducen $B2 oro libre de gravámen y en lo mejor de la 
calzada y se dan por $6500 oro, se venden juntas 6 se-
paradas. Chacón 25 de 8 á 11. 9617 4 2 
Guanabacoa.—Se alquila la casa Concepción n. 15, frente á los Padres Escolapios, en $30 oro, tiene 
seis cuartos, cochera, etc : dan razón al lado y en la 
Habana Gervasio 135: 9509 4-30 
Habitacioneg amuebladas.—Se alquilan bajos, tres cuartos, una sala, piso de mármol, comedor, coci-
na, etc ; también altos con vista á la calle, tres cuartos 
seguidos ó separados, muy ventilados ó independientes. 
Bernaza n-úmero 60, entre Muralla y Teniente-Rey. 
9462 4-30 
GA N G A P A R A LOS M A E S T R O S D E OBRA— Por $3300 oro y reconocer 750 se xende la hermo-
sa casa Suarez n. 88, de zaguán v dos ventanas, tam-
bién se vende la casa n. 135 deMonserrete, gana$ñ0 
billetes y se da en 1700 oro, Suarez &7 $4000 oro. Es-
cobar 175 en $900, Escobar 81 en $750, Manrique 149 
de alto y bajo $2100 oro, en la misma se toman con 
hipoteca $8000 oro al 10 por 100.—Chacón 25 de ocho 
á once. 9618 4-2 
m m . 
AVISO. 
Hnb-éndoseme perdido una libranza n. 146 por $160 
oro á la órávn de J . V . Relluia*, girada en 30 de J u -
l io , aceptada y pagadera en el ingenio España el 5 de 
Agosto, aviso por esle medio para que nadie la cam-
bie por e t t s i tomadas las medidas para que no la 
patnen. 
Cervantes v Jul io 28 de 1887.—J" V. Bellma». 
Cn 1108 8-31 
Q E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O B L A N C O 
jOacanclado con un collar con hebilla y un candado 
chiquito, casta galgo, mallorquín y estatura regular. 
SA lupiic.'i 1 ¡a prjrsoua que lo tenga en su poder lo 
c'-iregue calle de Monserrate n. 149, café, donde será 
. gratificada generosamente. 
9476 l-20a 3-30d 
Q E H A E X T R A V I A D O L A C E D U L A PERSO-
í ^ c i a ! de D . J o s é Blanco y Polanco cemo también un 
recibo de contr ibución, en el patio de la Intendencia: 
se suplica á !a persona que hubiese hallado esos do-
cumentos los entregue bien en el despacho de eeta 
imprenta 6 en Fac to r í a 56, donde ee agradecerá in f i -
nito. 9420 4-29 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O B U L D O G , chino, blanco con manchas negras. E l que lo pre-
sente Estrella 44, será gratLIcado con $10 billetes y 
el que lo oculte será responsable. 
9401 6-28 
rii m ie úii ü i s \ M i 
H O T E L GRAN CENTRAL, 
Virtndes f sqnina á Zulueta.—Se alquilan á familias y 
c a b a ü e r r s hahitacioces muy bien amuebladas, siendo 
su situación más céntr ica v saludable: sus precios mó 
dicos. 9>10 4-31 
Se alquila 
una habitación alta, f resraybien ventilada, propia 
para un matr imoiáo 6 un bufete. Compostela 129. 
95"6 4 30 
O'Reilly 40, entresuelo, 
para bufete de abogado, consultas médicas ó negocios 
acá logos : en los altos darán razón. 
9491 4-30 
Se alquila en muy módico precio la casa, calle de la Estrella n. 161, con hermosa sala, comedor, cuatro 
cuartos seguidos y uno alto, buen patio, cocina y de-
mas comodidades: la llave está al lado: impondrán 
calzada de Jesús d t l Monte 4S2. 
9452 4-29 
SE V E N D E N 2 C á S á S E N E L B A R R I O Guadalupe, de azotea y libres de ¡ 
Prado 87.—Se alquilan habitaciones grandes, p i ío de mármol, y entre ellas una grande propia para 
dos amigos 6 familia; también una caballeri7a, el pun-
to es lo mejor, y una casita en J e sús del Monte en $20, 
con fiador. Prado X7 la llave, y se compra un escana-
rate de espejos. 9 m 4 -29 ' 
Se alquila 
en módico precio la casa con tres cuartos y pluma de 
agua situada en la calle Cou.'ulado 25: impondrán Re-
fugio 6, entre Prado y Morro. 
9424 4-29 
HOTEL AMERICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América , propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo babi ía-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el lujoso mobiliario del antiguo hotel. En los bajos del 
mismo antiguo hotel informarán. 
9421 13-29 
Se vende una fonda 
por tener su dueño que atender á otros asuntos, cn la 
calle de la Habana, hace un diario d i 30 á $40; ade-
más tiene de cantinas $500 mensuales, buenas pagas: 
dan razón Acosta 40. 9591 6-2 
Q E V E N D E N L O S E S T A B L B C I M T E N T O S S & 
erguientes: 1 hotel, 2 bodegas. 1 fonda, 3 cafés y b i -
llar, 2 cafetines, 1 borbería, 1 tren de coches de lujo, 
1 tienda de ropas, 1 kiosko, 1 vidriera de tabacos, 1 
casa de baños: Escobar 39. 9583 4-2 
" D E 
gravamen en 2700 
oro, rentan 2 onzas y un doblón, 7 casas de 2 venta-
nas en Colon y Monserrate, Guadalupe, do 7,000 á 11 
mil oro. D a r á n razón Aguila 205. sombrerería entro 
Estrella v Reina, hasta las doce de la mañana . 
9612 1-2 
SE V E N D E N CASAS D E S D E $1,500 H A S T A 14,400 B . de B. , y bodegas lo mismo, squ! no ss en-
gaña á nadie, EC venden casas de 1 y 2 ventanas de to -
dos precios, y doy con garan t ía de casas en hipoteca, 
en partidas, ?50 mi l pesos oro, A güila 205 sombrerer ía 
entre Reina y Estrella, hasta las 12 de la mañana . 
9611 4-2 
U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A 
•comprar una estancia de 2.1 caballerías de buena 
tierra, situada en el contorno de Arroyo Naranjo: libre 
de todo gravámeju, dista ménos de un cuarto de legua 
de dicho poblado por camino real y 11 kilómefros de la 
Habana, tiene agua comente todo el año. Arboles fru 
tales palmar y 1,300 matas de cocos próximas á parir; 
mas 7 vacas, 5 recent ínas y 2 cargadas, todas bue-
nas; 2 novillos añojos muy lindos, una yunta de bue-
yes, un toro hermoso, un caballo, buena c^sa de v i 
vienda de mamposter ía y teja, gallinero y demás ane-
xidades. Del precio impondrá su dueño en la misma 
estancia. Bodega de D . Juan Quintana, frente al pa-
radero de Arroyo Naranjo, darán la dirección para la 




D0S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
S I N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Sen á cnal más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á onal más perfectas y cada una es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 133* 
156-30 J i 
G A N G A 
Se venden 10 bauaderas de ziuc de pasta particular, 
ea buen estado. Baños del Pasaje esquina á Zulueta 
informarán de 9 á 11 y do 2 á 4 
9367 5-28 
M E S A S D E B I L L A R 
8e vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nu? v:is y usadas para pifia y palos: se compran, cam-
bian y componen. O'Reilly 16. R. Miranda. 
9092 27-21J1 
Fíjíjii y 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
E s p a ñ a y America . 
3|C 
Cn 870 
A BASE DE CACAO. 
POLVO de ARROZ. 
INVISIBLE, IMPALPABLE y ADHESENTE 
Fabricad 
C R U S E L L A S Q u í m i c o s Perfumistas, 
1 A N A , - 3 Í 2 , 314 y 3Í6 , Principe Al fonso-HABAWA 
156-16 Jn 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo calle Virludes 109, toda 
ó separada. L a llave en la fábrica del 96 y razón en la 
Casa Viudas, pabel lón del comandante Escribano. 
9117 4-29 
6 Í 1 M e O T i l P A S A J i . 
E l mejor Botel en eeta ciudad, según clasificación 
áe? gremio de Hoteles en el reparto de contribuciones. 
Cn 984 




Kn vista de ia póálma situación qne atra-
viesa este país, hemos determinado rebajar 
ios precios actuales considerablemente, par-
tiendo desde el dia Io del actual, garanti-
zando de paso qae dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en lo más namiqtó el exce-
íecíe trato qae el pdblico conoce. 
Igual ofrecimiento hacemos con respecto 
al Sotel Mascotte (ántes San Cárlos) nue-
vamente abierto, que por sus frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado de nuevo) 
como por su 6rden y esmeradísimo traco y 
precios moderadísimos, lo convierten en el 
Hotel de más atractivo para aquellas fami 
ilas y hombrea solos que deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de sor desde esta fecha 
en adelante, 
BARATO, BARATO Y BARATO. 
Habana y julio 1? de 1887. 
J . Batet. 
8298 27-5Í1 
E n el Cerro. 
Se alquila la casita con jard ín calle de Lombillo 2, 
esquina á Santa Catalina. E n la misma se venden 
muebles de poco uso. 9115 4-29 
SE V E N D E U N A CASA S I T U A D A E N E L B A -rrio de Guadalupe compuesta de fala con ventana 
con persianas, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
azotea, agua, gas y demás comodidades. No debe con-
tribuciones y está libre de todo gravámen. Aguila 121, 
bajos, entre San Eafael y San J o s é informara su due-
Qâ  9560 4 31 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R E R O D É 227̂  caballerías de tierra, cercado de piedra, con 
buenas aguadas y fábricas, en Cayajabos, á legua y 
media de Artemisa. Impondrán Neptuno núm. 125, 
de nueve á una de la tarde. 
9513 4-31 
VEDADO 
Se alquila en los bañes " E l Progreso" la casa n ú -
mero 7. Informarán en la misma casa n. 7 y en la ca-
lle de Mercaderes 19, Habana. 9427 4-29 
C i é alquila la casa calle de Manrique námero 16 en 
1022 pesos oro: tiene sala con piso de mármol , dos 
cuartos, comedor y cocina: está la llave Prado 119, 
barbería. 9146 4 20 
EN $3 ,500 ORO 
se vende una casa de mamposter ía y azotea, calle de 
Lealtad, de esquina y alquilada á estcbltcimiento en 
$34 oro; llave de agua, libre de gravámenes , sala, sa-
leta, 2 cuartos bajos y un salón alto. Obispo 30 de 11 
& 4. 9461 4-30 
En la calle del Obispo ^7 se alquilan dos hermosas habitaciones muy bonitas, un entresuelo, vista á la 
calle del Obispo con balcón, también dos en la cnlle 
dé la Habana 123, una alta y otra baja, en las mismas 
darán razón. 9141 4 - í 9 
Se alquila la casa San Eafael 52, con un gran alma-cén, propio para almacenar tabaco, pues para eso 
se hizo, á la otra puerta n. 50 esta la llave y en Ber-
naza agencia de mudadas E l Vapor t r a t a r á n de pre-
cio y condiciones. 9423 4-29 
Una casa de alto y b^jo, nueva construcción, agua, 
gas, cloaca, media cuadra á O'Reilly, dos del parque, 
teatros y mercado; gana $60 oro. 
SE PERMUTA 
por una finca de 4 á 6 caballerías, buen terreno con 
cafa vivienda, cerca y de fácil comunicación con la 
Habana por carretera ó ferrocarril, que alquilada ga-
ne de BO á 31$ oro: se recibe la diferencia para igualar 
producto de la primera en efectivo: no se admite co-
rredor sino al interesado, 6 del mismo descripción a l -
guna por escrito: impondrá Isidro Gener, Mercaderes 
número 14. 9460 4-30 
Se alquila en J e sús del Monte calle de Madrid esqui-na á la del Marqués d é l a Torre, n . 47 á una cuadra 
de la calzada, la fresea y cómoda casa, capaz para dos 
familias, la llave en el n? 45, y de su precio impondrán 
calzada de S. Láza ro n. 225. 9 U8 4 - Í9 
SE Es 
Ojo aquí.—Kn la casa calle de los ül icios núm. 80, se alquila una hermosa aala para escritorio ó fa-
milia, porción de habitaciones de difereittes precios, 
perfectamente atendidas, y una hermosa cocina á pro-
pósito para tren de cantinas. 
9108 4-29 
V E N D E N T R E S CASAS E N L A C A L L E D E 
Í scobar con los números 200, 175 y 181, la pr ime-
ra en $2,000 oro, con 6 habitaciones bajas y 3 altas, 
con balcón á la calle, toda de mamposter ía y azotea, 
la 2? en $1,100 en oro, con sala, 2 cuartos y 2 venta-
nas á la calle, mamposter ía y azotea, y la 3? en $800 
oro, t ambién de azotea y con 2 habitaciones y sala: 
informarán PeBa Pobre 20, bajos. 
9449 4-23 
LOÜI Í I IE , 
Q e alquila en una onza en oro ó su equivalente en 
Ops"1*-!, la casa callejón de Chavez n. 15 entre Sa-
lud y Reina, de mampos te r ía y azotea, con sala, co-
medor, 2 cuartos, letrina y sumidero: i m p o n d r á n Sa-
lad n ú m e r o 46. bot)ca. 9588 6-3 
O - I i E I L L Y 72. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones a-
maeb'adas v con asistencia ó sin ella. 9576 4-2 
SE A L Q U I L A -
no hermoso almsc-iu capaz para2000tercios de tabaco 
« i easa, de D!ÍO Ó independiente, inav barato, en la 
calle de Gervasio n. 114 y en el 146 impondrán . 
9522 8-2 
En una casa decente de muy corta familia se alqei-U n dos cuartos juntos y uno separado á personas 
d« moralidad vs in niños, coa referencias: San Miguel 
1C9. 9598 4-2 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones seguidas con agua y dere-
cho á la sala, dos cuadras distante del parque á seño-
ras solas 6 matrimonio. Amistad 50. esquina á Neptu-
no. 9601 ^ 4-2 
SE L L Q U I L A N 
en precio míd ico dos cuartos altos, á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos. Ejido 33. 9603 4-2 
REINA 3. 
al lado de la Audiencia, se alquila un piso alto con 
servidumbre, independiente. En los mismos informan. 
9605 4-2 
SE ALQUILA 
en $30 c o , Compostela 33. de 2 ventanas, sala, cua-
tro cuartos, comedor, patio y cocina espaciosos y gas. 
L a llave en el 35, informarán Lampari l la 96, casi es-
quina á Bernaza. S613 4-2 
l / l u la Cbn 
.C/se alonii 
lorrera, frente al paradero de los carritos, 
Iqu la una bonita casa de mampostería , con 
j t rdin: se"da barata por la temporada: la llave el ad-
ministrador ce los carritos: informarán Baratillo n . 5, 
Habana. 9570 5-2 
TTVci bar 32 se alquila esta hermosa casa de dos ven-
Jj j tanaa, sala, saleta, cuatro cuartos, agua abundan-
te » demás comodidades en $14 oro. L a flave en la bo-
áeg-A esquina á Lagunas. iLformarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos L a Carolina. 
9651 4-2 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros 6 matrimonio sin niños; hay con vista á la calle y 
mny independientes. Bernaza 60, entre Teniente-Rey 
y Mnralla. 9531 4-31 
SE ALQUILAN 
tre« habitaciones altas con balcones para la calle; son 
muy frescas y propias para un matrimonio ó una corta 
familiar informarán Picota 7, botica. 
9514 4-31 
LA DIANA. 
Se alquilan en precio módico los espaciosos salones 
sitos dei café " L a Diana", situados en la calzada de 
la Reina esquina á Agui la , acabados de reparar con el 
mayor guato y propio para sociedadds benéficas, de 
recreo, conciertos, etc. E n el café informarán. 
S559 8-31 
OBRAPIA 68, ALTOS 
Se alquilan dos cuartos en el entresnelo, frescos y 
muy ventilados, con ó sin muebles; asistencia de cr ia-
do ó sin ella: entrada á todas horas. 
9543 5-31 
Se a r r i e n d a 
as potrero de ocho cabal ler ías con magníficos palma-
res, árboles fru'a'es, p l á t anos y una cabal ler ía de caña 
dos casas de tabla y guano con buenas cercas de pie-
dra, linda con el Sur con la playa de Guanimar y con 
el Norte con el camino Real de Alquízar y con el i n -
genio San J u l i á n , muy cerca de los paraderos de A l -
quizar, Dagamey Cañas . Mural la 17, impondrán . 
P528 8-31 
O e a'quiia la casa San Nicolás número 25. E n la 
Rea lzada de Galiano n . 24 está la llave y t r a t a r á n de 
su ajaste Aguacate n . 12S, esquina á Muralla- . 
9c35 8-31 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas muy frescas con balcón á la calle 
San Rafael número 1, sombrerer ía E l Modelo. 
9<31 4-29 
Se alquila el primer piso de la casa, calle del P r í n -cipe Alfonso n . Í 3 , muy fresca y vista hermosa: no 
hay que i r al campo para mejorar de temperamento: 
vista hace fe. Acosta n. 43 t ra ta rán de su ajuste. 
8851 16 lfi.Tl 
En tres onzas y media se alquila la casa de alto y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O'-
Reilly. Informan en Luz número 13. 
" 8857 27-16 J l 
Dentro de la Habana, punto el m á í céntrico, mar-
chant&ría propia por tener dos solares al lado, comu-
nic índose con uno de ellos; por no poderla atender su 
du-ño se v?nde: con unos seiscientos pesos oro se pue-
de adquirir: los efectos todos frescos y corrientes: es 
muy buen negocio para una persona (le poco capital: 
impondrán Amargara 76. 9443 4-29 
Se alquila un» sala baja con luz, muebles v toda asistencia, excelente comida, para un caballero 
rtatrimonio, habilits da cerno sala ó como cuarto, se-
gún se quiera: también 2 cuartos interiores con las 
mismas circunstancias. Teniente Rey 94, entre Ber -
naza v Monserrate. inmediato á parques v teatros. 
"9351 5-28 
EN E L VEDADO 
Se venden tres f clares en el centro del poblado, con 
el frente á la calzada y contiguos á donde ee halla 
construiílo el Salón Trotcha: calle A n. 8 informará 
Fe rmín Fernandez 9130 4-29 
En $1,850 oro 
y reconocer $150 á censo redimible se vende una casa 
p róx ma á Reina, de alto y bajo, 2 salsa, 2 comedores, 
4 cuartos, cocina, etc., etc. Informan Zanja 36, de 9 á 
11 y de 5 á 7. 9435 4-29 
Se alquila la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 37 con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la j 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96. 
La llave Aguila S3. 9377 5-28 
S E V E N D E 
una bodega de mucha barriada y acreditada. Su due-
ño la da mny barata: calle de la Lealtad n 23. Hace 
buenas ventas. 9116 4-29 
F A B R I C A N A C I O N A L D E O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
Calle de D, Ramón do la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
UNICO A G E N T E PARA TODA L A ISLA DE CUBA, 
P E D R O M A B U D - A . 
0-REILLY 102. 
P r e c i o s 
CUBIERTOS 
ricamente plateados. 
HABANA. 0-REILLY 102. 
s i n c o m p e t e n c i a pos ib le . 
12 cacharas....$10.60 oro. 
12 tenedores. ..$10.60 
12 cuchillos.. .$10.60 
12 cucharita9..$ 6.37^ 
Llevando las 4 
dnas. juntas. ..$16.375 
E s t a c a s a es la ú n i c a 
que vende 
PLATA MENSSBS 
en toda l a I s l a de C u b a 
CUBIERTOS 
PULIMENTADOS. 
12 cucharas $ 7 oro. 
12 tenedores $ 7 
12 cuchillos $ 7 
12 cuchar i tús $ 4 
Llevando las 4 
4 docenas juntas.$22 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, cu -
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, tene-
dores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café 
de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cuchillos, estuches 
completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en 
fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
PURGANTE f M - T J . * 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández , por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
t rañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
La fama de estas pP.doras sa debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A , Riela 68. 
/ ^ X r r ^ T > T > T ? A Ya sea catarral ó 
\ J r v A L > l V J X V X V J l l i i . sifilítica, con vujos, 
ardor , d i f icul tad a l o r ina r , flujo amar i l lo 6 blanco, 
en estos casos todo se cura usando Za poc ión ó la 
pasta b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A , Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
COLIRIO R E F R I G E 
R ANTE.—-Quita toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colir io Refrige-
rante d é l a botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
T"V/"iT / ^ T J T P Q de huesos, manchas, her-
>^Xj V ^ x \ J Q i k J pes, sífilis y toda impureza 
de la sangre se cura con el meior de los depurativos, 
la zarzaparrilla do H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
f5fi6 15-31JI 
PAPELlIiLOS 
ANT NTE COS 
DEL. D R . J . O A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical 
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, ant i-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. To -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , GAS 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A . Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTÁNEA) 
DEL, D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y CEJAS, sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C?—J. Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósi to: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20A1 
M i I H I 
CASA D E PRESTAMOS. 
Aviso á loa que tengan contratos vencido» en esta 
casa, seis meses prendas y cuatro muebles y ropas, 
pasen á recogerlas ántes del dia cinco de Agosto, y de 
no verificarlo se procederá á su venta. Número» que 
citan: 1,091—350 -376—1,282—222—374 -223— 
4,297-1.306-4,797—1.313—318—239-304—291-281 
— l - S - l O f í - S i — l , f 55—385-4,785— 1,192—1,574— 
1,470—1,227—1,381-763 y 409. 
En la misma se sigue dando dinero sobre alhajas co-
brando uu pequeño i n t e r é s . — L O P E Z , 
9 ¡92 8-30 
Cn '084 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das propio para cigarros, otro de^os y uno de ven-
der helados. También se hacen y componen. U n t í l -
buri de cuatro ruedas, una duquesa de uso, que tam-
bién se alquila; una caja de faetón nueva y varías co-
sas más. Se vende una perra brava. Marqués G o n z á -
lez n. 2, esquina á Virtudes, tren. 
9539 4-31 
UN A D U Q U E S A N U E V A Y U N M I L O R D mny elegante y de últ ima moda, una duquesa de poco 
uso, un vis-a avis de un fuelle casi nuevo y UQ t l l b u -
r i americano: se venden baratos AgaUallO, entre San 
Rafael y San José . 95'0 6-SO 
SE VENDE 
una daquesa con dos caballos, un jaulón con periqui-
to^-y varios canarios, calle del Hospital n. VI, entre 
Coucordia y Neptuno. 945'S 4-30 
SE VENDE 
un magnífico milor l do muy poco mo. por no necesi-
tarlo su dueño: informarán Estrella 10. 
9438 4-29 
POR POCO P R E C I O Y E N L A CASA D E L A S Viudas, Belascoain, se venda una victoria propia 
para campo, con caballo criollo, maestro do tiro: eu 
la misma se venden dos escaparates caoba, uno de 
ellos con lunas y uua cama. 9392 6-28 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta, fresca, cómoda é independiente, 
á caballero, señora sola ó matrimonio sin hijos: se exi -
gen referencias. Empedrado 29. 
9395 5-28 
Se arrienda el magoltioo potrero Gnsjaibon, situado á legua y medía de Guausjiy, con treinta y seis ca-
b'íllerias, todo cercado de piedras con divisiones, abun-
dantes aguadas y fértiles palmares, hueca casa de v i -
vienda, etc.: para más informes Pluma 3, Marianao. 
9354 11 28 
SE V E N D E 
un kiosco suitido y en buen punto, por no poderlo 
atender f u dueño: informan Paula, esquina á Compos-
tela, café. 9142 4-29 
I V X d e la cuile de los Sitios en esta ciudad. Informa 
ráu de ocho á doce de la m a ñ a n a en Guanabacoa, calle 
de Jesús María n . 1. 9410 8-29 
Q E V K N D E U N S O L A R D E 17 M E T R O S D E 
^ f r e n t e por 23 de fondo, con cuar ter ía al fondo de 
mamposter ía y teja, en una de las mejores calles del 
barrio de San Láza ro : informarán Neptuno 22. 
9156 4 29 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes á la brisa, con balcón á la calle y toda asisten-
cia, á personas decentes y con referencia. Zulueta n. 3 
contiguo al solar del Aplech, frente al Parque Central. 
9361 5-28 
MUY BARATAS 
se venden dos casas, una en Industria 136 donde esta-
ba el hotel Pa r í s , y la otra en Zaragoza 13, Cerro: en 
esta ú l t ima vive el dueño. « J 5 í 4-29 
A un caballero ó matrimonio de buenas costumbres 
¿ X E C alquila una bonita y fresca habitación alfa, con 
toda asistencia: se exigen referencias. Villegas 115. 
9375 5 28 
SE V E N D E 
el kiosco de cigarros y tabacos por estar su dueño en-
fermo Monte y Prado, en la misma informarán á todas 
horas. 9150 4-29 
Üna hermosa y bien ventilada habitación se alquila con comida, á dos minutos de distancia do Galiano 
y San Rafael. San Nicolás 71. 
9371 5-28 
SE VENDE 
una casita de madera, situada en la calle de San Cris-
tóbal n. 26, Cerro: informarán en el Mercado de Co-
lon, tienda de ropa E l Porvenir. 
9344 8-27 
Se alquila la casa calle de Manrique n 130, entre Salud y Reina, con cinco cuartos, agua y d e m í s 
comodidades: la llave tienda de ropa esquina á Salud, 
donde impondrán de su precio. 
9370 5-28 
POR N O P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende la bodega situada en la calle da San M i -
guel n . 69 esquina á Manrique: en el a lmacén de ví -
veres Mercaderes 45, Cuna 10 y en la misma darán 
razón. 9142 10-22 
Üna hermosa habitación alta, muy fresca y vent i -lada con vista á la calle en una casa decente y sin 
familia; pero á un caballero solo. Lampari l la 74, altos 
plaza del Cristo. 9397 5-28 
SE A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de cuatro posesiones. coc;na 
y agua, muy fresco, Cuarteles 24, esquina á Habana. 
9388 5-28 
A T E N C I O N 
Se alquila una hermosa habi tación tapizada, suelo 
de mármol , fresca y ventana al Norte, para hombres 
solo 6 matrimonio Ein niños. Amargara 54. 
9386 5-28 
Q e alquila un cuarto alto á hombre solo ó matrimo-
j o n ' o , con asistencia ó sin ella y en la misma un ne-
grito de 12 á 13 años para jugar con niños. Trocadero 
námero 37. 9385 5-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguila237, entre Monte y Corrales, sala, sa-
leta, tres cuartos bajos y uno alto, de azotea, en $31 
oro; la casa Angeles 39, entre Monte y Corrales, sala, 
comedor y cinco cuartos, en $26-50 oro; se alquila la 
casa San Miguel 260, esquina á Espada, sala, saleta, 4 
cuartos bajos, un salón alto, muy fresco, agua, acome-
timiento á l a cloaca en $42-40 oro; la casa Indio 20, 
entre Monte y Corrales, una salita y un cuarto, en $16 
btes.: todas con fiador, principal pagador. Las llaves 
é impondrán. Tejadillo 5 9372 5-28 
SE ALQUILA 
la cssa número 1 calle de Madrid, barrio de Jesús del 
Monte, en $25 billetes, tiene sala, cuatro cuartos, agua 
y todo lo necesario para una familia, cómoda por es-
tar en la cuadra del establo de Estanillo: informarán 
San Ignacio 84. Cn. 107R 9-2t 
SE ALQUILAN 
hermosas babitaciones, Salud 38 entre Campanario y 
Lealtad. 9216 9-24 
Eí a n el sitio más céntrico y fresco de la Habana, se lquilan unos preciosos altos, completos ó por ha-
bitaciones separadas; tiene la casa cinco balcones de 
fachada y magníficas vistas al Campo de Marte y Par-
que de la India. Cárdenas 2, esquina á Monte. 
9208 9 23 
REINA 52 
Habitaciones altas y bajas con asistencia. Una sala 
bala. 9205 16-23JÍ 
EN $34 ORO 
se alquila la casa Bernaza n. 23, con tres cuartos ba-
jos y dos altos: la llave en la otra puerta y las condi-
ciones San Ignacio 22. 9193 9-23 
SE V E N D E U N A P E R R A C A Z A D O R A , O T R A de Terranova, otra inglesa ratonera y otra Blaka-
tang, palomas ordinarias y buchonas, gallinas y gallos 
Lihungay y Brahamas, chivas crianderas abundantes 
de leche, un palomar, jaula para casar palomas y una 
periquera. Reina n á m e r o 92. 
9656 4-2 
A V I S O . 
Se vende ó se alquila una barra de leche con su 
cria. Guanabacoa Cerer ía 55 puede verse y tratar de 
su ai usté. 9648 8-2 
A L O S C R I A D O R E S D E GUSTO.—SE V E N D E un precioso caballo andaluz hechor, se vende á 
prueba: en la misma se vende un burro do 3 años para 
el mismo objeto. Bernaza 46. 
9177 4-30 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-de nn potro buen caminador, propio para lo que 
quieran aplicarlo: acaba de llegar del campo; color 
colono, cabos blancos: darán razón Lamparilla esquina 
á Oficios, ferretería. 9478 4-30 
SE V E N D E 
un cupé en muy buen estado, con su limonera y en 
precio barat ís imo. Informarán en Galiano n. 90. 
9609 4-2 
üVista hace fe!! 
Por ménos de la mitad de su valor y por razón de 
viaje á fines de mes, se hace almoneda de los carrna-
ges siguientes: 
U n coupé de 2 asientos en flamante estado—Uu vis -
a-vis de un fuelle y poco uso, forma elegantísima— 
Una duquesita preciosa y que no se ha usado nunca— 
U n caballo moro de arrogante estampa y magníficas 
condiciones—Un tronco y una limonera de poco uso. 
Manrique n. 116, entre Dragones y Salud, casa par-
ticular 9652 8-2 
E V E N D E O C A M B I A P O R O T R O C A R R U A -
Ige una elegantísima duquesa nueva, así como dos 
elegantes milores y otras duquesas de ménos precio 
de la acreditada marca de E . Courtil l iert . Aguila 81 
de 12 á 5 d é l a tarde. 9538 10 31 
SE CIERRA LA CASA. 
Muebles más que baratos. Juegos Luis X V $<:8. Co-
lumpios costura $•? par. Pianinos Boisselot y Pleyel, 
chico. Todo en billetes, para acabar. Acosta 79, entre 
Compostela y Picota. 9581 4- 2 
ÜN E L E G A N T E JUEGO 
de comedor hecho en Paris y otro* muebles. Calle de 
la Merced número 42 de nueve á una de la tarde. 
96i3 8-2 
4 27 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de sala Luis X V á $80, 90. 100, 125 y 150; 
aparadores á $30, 35 y 40; mesas correderas á$25 y 30; 
tinageros á $15, 20 y 25; lavabos á $25 y 30: ramas 
hierro para uca persona á. $25 y 30; ídem nieiiia,s ca-
meras á $35 y 45, idem cameras á $35 y 40, de bronce 
á $15 y 65; una cuna bronce $50; una l ámpara dos l u -
ces $8; liras á $3; dos lámparas cristal 2 y 3 luces á $35 
y 50; espejos pora sala á $25 y 30; dos coches mimbre 
á $6 y 8; escapara-es cedro á $20 y 25, idem caoba á 
$45 y 50; nn estante paro libros $Í5; un escaparate con 
divisiones para libros v cuentas de comercio $3-; sillas 
Viena á $10 docena, sillones á $25 y 30 par. Compos-
tela n. 151, entre J e sús María y Merced, 
9196 4a-3') 4d 20 
OPERA E N T E R A P A R A 
JLipiano á $2 50 cts. billetes. Métodos <te tn.io.% los 
autores bara i í í imoí ; Cuerdas, maifllep, clavljap, guía-
manos, diapasones, aisladores, fieltroi-. banquetas de 
Viena para piano á $5-31 oro. Galiano 106 
9465 4-30 
CA M A S D E C I E R R O M O D E R N A S C O N B A 8 -tidor metálico, barat ís imas al contado y á larcos 
plazos. Máquinas de coser para pagailas ron $2 bi l le-
tes cada semana: juegos de lavapiés. 106 Galiano 106. 
916*5 ' 1-30 
—SETALQUILAN 
pianos con y siu derecho á la propiedad; se venden, 
cambian, eoaipran, componen y se afinan pianos. Ga-
liana 106, se venden máquinas de coser. 
9461 4-30 
GANGA 
En $102 se da un elegante piano de mapníJicai vo-
ces y de poco uso. Neptuno 90, frente á la 2? Viña. 
9463 4-30 
MA N I Q U I P A R A S E Ñ O R A S Q U E S I R V E N para gruesas y delgadas, altas y bajas. Cuadernos 
de figurines; Wals, Polkas, Danzas y melodías; hilos, 
agujas, «omas, correas y aceite para máquinas ds co-
ser. Se componen toda clase de máquinas do coser. 
106 Galiano 106. 9lh7 4 30 
" I C H A S J A P O N E S A S . 
Bonita combinación de fueyos artificiales: produ-
cen copiosa lluvia da lindas estrellitas y nnmerotas 
chispas. Se queman cn la mano y son completamente 
inofensivas, hasta para los niños. De venta en Los 
Japoneses, café JSl Central, Crespo 36 y otros m u -
chos estahlecimi-rntos; pues son muy solicitadas como 
uu b'mito pasatiempo. 
A 10 centavos billetes la docena.—Por gruesas ee 
rebaja el 25 por ciento. C 1090 5 -28 
ni) nc 
Conocido, desde cerca de 100 a ños 
h á , como e l mojór y mas seguro 
preservador, reparador y Jiehnb-
I seador de la cabellera humana, 
sin contener plomo n i otras nia-
t e r t a« minerales. Tiene un perfume de roHas 
deliciosamenU) ai o m á t i c o y se cont-erva suave 
y fresco aunen los climas mas c á l i d o s . Impide 
Ir. caida de los i-abellos, evita que se eaca-
aezcan, fortifica á las cabelleras déb i l e s , 
ex t i rpa á l a t i i i a y á la caspa. Se le prepara 
t a m b i é n dandcle un 
para ei uso de las señoraB j de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fueg-o. El 
Aceite de Macay.iar, verdadero, tiene un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. E</7« 
TÍAHD y SONS, 20¡, Hatton Garden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacia». 
H P O F O s F T O S 
MUEBLES. 
En la Calzada de Sao Lázaro n. 336. se veudeu los 
muebles siguientes: Un soberbio escaparate de espe-
jos de cuerpo entero; un magnífico piano alemán, o-
í d í c u o y casi nuevo: una gran cama de matrimonio de 
palisandro; un canastillero; un escaparate caoba y va-
rios muebles más . T a m b i é n varios cuadros buenos al 
«íleo. Se puede ver todo de 7 á 11 de la mañana . 
9602 6-2 
P OR L A M I T A D D E L O Q U E V A L E SE V E N -de nn precioso juego de cuarto de fresno y otro de 
palisandro con habil i tación de camas: son régios y se 
dan barat ís imos: también se vende el mueblaje de ta -
la, comedor y dos aposentos más; un magnífico piani-
no Pleyel, cristalería v demás enseres de casa. Con-
Eulado 120. 9607 5-2 
SE V E N D E 
un gran piano de Pleyel, media cola, propio para una 
Sociedad ó una gran casa particular. Galiano n . 54, 
muebler ía francesa. 9639 1-2 
SE VENDE 
un magnífico billar, t amaño mayor, de caoba maciza, 
con tablero de caoba de tres pulgadas de espesor. 
Informarán calle de Mercaderes n. 4. 
9638 4-2 
SE V E N D E N DOS E S C A L O N E S D E M A R M O L blanco de un metro noventa cent ímetros de largo 
por treinta y ocho centímetros do ancho. También se 
venden muebles de escritorio. Informarán Mercade-
res n. 4 9637 4-2 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N U N A M A Q U I N A de Singer reformada, poco gastada, en 18 pasos; 
una id. id . por Raymond, casi nueva, en $20; una idem 
Americana n? 1, cn $15; una id . i d . , nueva con todas 
sus piezas modernas, marca Domést ica , en $32; todo 
en billetes y todas en el mejor estado. San Nicolás 
número 115, entre Estrella y Reina. 
9633 4-2 
SE V E N D E U N A B A Ñ A D E R A D E M A R M O L , nueva, Salud n 100 es donde está ia citada, y en la 
calle de la Muralla í<5 y 87, locería La Bomba, dará 
razón Ricardo P.-reda. 9407 4-29 
S w n a c a m a con bastidor v colchón, uu escaparate, 
un tocador, nn tocador-lavabo, sillas, almohadas, j u s -
go de palanganero, alfombrai», mesa de noche y otras 
frioleras, todo en buen estado. Neptuno 6, altos. 
9454 4-23 
REALIZACION 
de todos los muebles de medio 
uso sin reparar en precios. 
Escaparates de tres hojas con luna Veneciana, cos-
taron £0 onzas, se venden en 18 
Piano nuevo de Pleyel media cola, herraoNÍsirao, 
que costó 60 onzas, se vende en 18J. 
Infinidad de mutbles de capricho. 
Cuadros al oleo y otros objetos mucho más bara-
tos qne nuevos, aprovechar la ocasión pronto que se 
acaban. 
O B I S P O 42. 
9405 4 29 
GANGA 
Se vende un magnífico piano alemán, de buenas vo-
ces, se da muy barato por ausentarse la familia Agua-
cate 65, entre Mural la y Sol. 9439 4 29 
E E A L I Z Ü L C I O N " , 
E L 2o FENIX, 
Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapia. 
Relojes de oro remontoirs á como quieran. Idem de 
plata y níquel muy buenos con almanaque, y leontinas 
al peso do oro. Escaparates de una y dos lunas espejo 
á precio de ganga, un escaparaton para tabicos que 
caben 100 millares por $50 billetes. 
Camas de palisandro é imitación, á precio de que-
mazón, id . de hierro nuevas y usadas, de todas clases 
á precios muy baratos, juegos de sala Luis X V de cao-
ba é imitación baratísimos, 6 sillas, 2 sillones, nn aofá 
Viena por $55 btes., aparadores, tinsgeros y otros 
muebles de gabinete y comedor buenos y baratos, ca-
biertos de plata cristof todo muy barato, un pianino 
inglés y otro de cola á $125 Btes. cada uno. 
9643 4-2 
BAROMETROS. 
Gran surtido de todas clases, hechos expresamente 
para este país y experimentados. 
G u s t a v o J e n s e n . 
M e r c a d e r e s n. 11. 
Cn 1079 15-24J1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s 
AMISTA» 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los t iem-
pos. Hay un gran surtido de píanos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas ciases. 
8689 27-13J1 
D E L D ? C H U R G H I L L 
J A R A B E 
DE HIP0F0SFÍTO ÜE CAL 
A l cabo de a lgunos dias J i s m i n u y o la 
tos, vue lve e l ape t i t o , cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien 
estar enteramente nuevos . A eso se a ñ a d e , 
poco t i empo d e s p u é s , un cambio m u y sem 
sible en el aspecto del enfe rmo. Las eva-
c u a c i o n e í so r e g t i l a r i z n n , el s u e ñ o os 
t r a n q u i l o y reparador , y so manif ies tan 
todas las s e ñ a s de una n u l r i c i o n l a c i l y 
n o r m a l . 
Se adv ie r t e á los enfr r inos que deben 
e x i g i r los frasco* ciindrudo* con l a f i r m a 
d e l Doctor Churchill, y ia marca de fa -
br i ca de M . S W A N N . F a r m a c é u t i c o 
Q u í m i c o , 12, wo CastigliaTíe-, PAIUS 
Precio : 4 fr . cada frasco en Franc ia . 
Se espenden en las princinaies Boticas 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de W a f é de S e l a n ^ r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
0¡Ao, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche, 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivlenne. 
' V EN TODAS LAS FARMACIAS 
L E A N TODO CON DETENCION. 
Una caja de hierro de 6 arrobas de peso en $10 1?., 
un piano de concierto de Pleyel, varios pianinos de 
todos precios, pero baratos: el mejor juego de Viena y 
el más barato, co'.umnas de estrado y alfombras por lo 
que ofrezcan: escaparates de una puerta de espejos y 
comunes, baratos; un juego de sala completo en $85 B . 
el m^jor buró que ha venido; espejos de todos tama-
üos, camas de hierro y bronce, sillas y mecedores en 
Keina n. 2, frente á la Audiencia, no se repara en 
precios. 9552 4 31 
S A N M I G U E L 7 J , 
ENTIÍS Má.NPvIQUE T C A M P A N A K I O . 
Para llevar á cabo el cambio de local, realizamos 
las existencias, en particular de muebles, á precios 
fabulcamente baratos, pues á ser posible, queremos 
evitar los gastos de la mudada para la nueva casa. 
D u r a r á la quemazón ocho días; conque aprovechar-
los. 9518 8-31 
LÜZ FLAMANTE 
AMERICANA. 
E l mejor aceite, máa seguro y más barato, en cajas 
f latas. Sirven los depósitos de petróleo ordinario. D e -
pósito: A . P. Ramírez , Amistad números 75 y 77. 
8290 25 5 
GA N G A S I N I G U A L D B M U E B L E S : E S C A -paratee á $34, 40, 45, 70 y 85; canastilleros á $25 y 
40; tocadores á $7, 11, 15, 18 y 25; peinadores, lava-
bos, camas hierro muy baratas; un juego Luis X V en 
$90, uno de Viena $110; sillas del Norte grecianas y 
fioas; mecedores de idem, mecedores meple á $11 y 12 
Sor, '2 mesas correderas á $20 y 30; un pianino de gan-
ga y otros muebles, todo muy barato: en la misma so 
compran, cambian y componen toda clase de muebles. 
Galiano 34. entre Concordia y Virtodes. 
9361 5 28 
SE VENDEN 
quince verjas de hierro de 4 varas cada una, 3 venta-
nas y otra de las denominadas espejo, todo muy bara-
to: informan Santo Domingo 33, Guanabacoa. 
9352 5 28 
SE VENDEN 
dos puertas de cedri) de 4 varas do alto, tres mampa-
ras y un gran tinajón; todo en buen estado: puede ver-
se de 7 á 10 de la mañana y de 4 4 6 tarde Colon 34. 
9326 6 27 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los p r imeros Facultativos como 
el r cmoJ lo maa e ü c á z oara « u r a r c o n o ron t i t ud 
« e u u i a v i a m o , laa r i u x i o í i c a nc t-ecno, iuo 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una Ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino m í a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rué (calle) ris Selne. 
ta ia Ilabciíia . -JOSE SABRA. 
D E ^ 0 
G r a n u l a d o 
f o n 
C O N A P R O B A C I O N 
rfe li ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, la JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N. B. — Cada frasco va cou uua cuchara 
de modir, y os suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de P O T A S I O 
absolutamente puro 
PARIS — 6, Avemic Victoria, G — PARIS 
Y EN LAS rjttlNCIPAXKS FARMACIAS 
I 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA 0E NIÑON 
Secreto de la belleza 
lio NIÑON DE LENCLOS 
Frescura de l i tez 
Belleza ina l te rab le , 
juventud perpétua. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N ! 
j Polvo especial de arrúz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
Doctor t'vnstitnlin James 
L E C H E KIAMiLLA t 
Tiene universal O 
reputación por que da 9 
ní pecho amplitud y 6 
graciosa forma. y 
Bescuafisa de lasFaisiticnciüscs 9 
S A V I A I 
DE LAS CEJAS 
Hnce qun crezcan 1".3 
PESTAÑAS y las CEJAS,, 
las abrillmta, las alarga ( 
jdaexp-rsionilasmiradas , 
Depositario en la Habana ; JOSÉ SARRA. Ó 
^ < > 0 < > 0 0 0 0 € » O O O O O O e 3 - 0 < > € > G ' 0 0 0 0 < > 0 
l i e s s i es r - JE7" v r » • 
YERNO y SUCESOR 
H= 398, calle de St-Eonoré, ParU. 
Llama la a t e n c i ó n de los SS. Farmar 
c e ü ticos, D r o ü u e r o s y Comerciantes do 
los g é n e r o s de P a r í s sobre su aparato 
salzogeno y los polvos para bacer agua 
de selz, soda-water, l imonadas, vinos 
espumosos l lamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marea de Fábrica ' 
Casa de Confianza 
re MU ADA EH 1835 
Rscnmnni 
fíOfñ&S, 
. . leude u l ü m M 
INJECTION CADET 
CliCION iinotro medicamento 
P A n i S — 7. S o x i l e v a r d H c t u z t n , 7 — P A . R I S 
H n i e ¡ S i 
Todas las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y d e I o n intestinos, que tienen 
por s í n t o m a s las hirtchá^ónes del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, Ids regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se cu ran r á p i d a y seguramente con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO D E R O Y E R 
VENTA p o » MAYOR : Í R O Y Í E F J , Farma", caüe Saial-Bariia, 223, CB Parii, y en todas Farmacias 
X ) e ] ? 6 s i " t a . r i o ers. l a . ü a - l D a n a . : J O S É S - A - Ü I S A . 
M E D A L L A DE HONOR 
EI ACEITFCHÍYRIER 
es desinfectado per medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ 
bilsamica que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
$ln Constipación ni Cansancio. 
— — 
DEPOSITO general ea PARIS 
21, rus du Faab'-Eontmartrs, 21 
DIPLOMA D E HONOR 
Y F E R R Ü G i n O S O 
l't'la-S.ralOrdtvii^ ' 
D e p ó s i t o s cn todas las PRINGIPALIÍS DOTICAS di 
OHDEXADO roa TODAS LAS 
Celebridades Medicas I 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
las Amóricas. 
E L I X I R dei O r G U I L . L . I E 
T ó v i i c o , A n t i - f l e g m o s o y A t i t i - b i l i o s o 
Preparado por P A U B , G A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctor en Medicina 
DE I.A FACULTAD DE ÍARIS . 
UNICO PROPIETAniO OE ESTE MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué ds Grenelle-Saint-Germoin, PARIS 
Enfermedades 
del HÍGADO 





Mas de sesenta años íle bv.rn éxito han demostrado la eficacia 
indisputable del Elixir de Gnillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo 6 Depurativo. 
Desconfíese ele las falsificaelonea 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ que Heve la ñma PACL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
QUE OEB— ACOMPAÑAR A OA O A BC 






de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
i..i\»iS-.«»aiaM 
C A P S U L A S 
Preparadas por el DOCTOR CLIN Premio Montyon 
' Las Cápsu las Mathey-Gaylus de Cascara delgada de Glúten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y ios médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vej iga y 
de las vias urinarias. 
use Cada, frasco va Acompañado con una instrucción detallada. 
fíasya/jse íaá Verdaderas Cápsulas Ríaíhey - Caylu» de C L I N y G i a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
PLAN GÜRATIVG de la T I S I S PULMONAR y de la A F E C C I O N E S de las V I A S RESPIRATORIAS 
(ile! Alquitrán de haya) y de A O J A S T E ¿c EÍSGASSO de SA.C&.Zt&.O PCSO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 187S 
BOURGEAUD, Farmnccatico de I ' clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor do: Hospitales de París 
. I'ABIS, 2 0 , CALLE RAMBL'TKAU, 2 0 , PAHIS 
Nuestras Cápsulas [Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y emp'.eaiias en los HcspiUlesde Paris 
por los Doct'" y Prof''M Botan vnn, VIILPIAN, POTAIM, Boncucx. ele, han dado resnltailos tnn concluyentes en 
e! ffaUmientiD de las enfermedades del pecho y do los Bronquios. Tos, Ca í a r ro s , e l e , que los Médicas de Francia 
y del Estrangero las proscriben eidusivamenle. VKASE EL PROSPECTO. 
Como furatiÚ» se deberá exi'ir sobre cada raja l* fija con medallas y la firma del D' BOURGEAUD. ex-F'de los HosoitaleidtParii 
E a la Habana : J O S E S A R R A_ ¿ en Jas_pnDcitja^es Farmacias y DroRucrias, 
E L I X I R D I G E S T i y O Á LA 
PA NGRÉATINA I D E F R E S N E 
Este E l i x i r recibe su exquisito sahór del excelente vinv que le sirve 
ffe base t la Pancreatina le da sus propiedades dií/estivas. 
L a Pancreatina, admi t ida ea los hospitales de Par is , es el mas poderoso digestivo 
qua se conoce. Posee l a propiedad de d ige r i r y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, e l pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . 
Ora provenga l a in to le ranc ia de los a l imentos ,de la a l t e r a c i ó n 6 fal ta t o t a l del jugo 
g á s t r i c o , ora do la i n f l a m a c i ó n ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino, la 
Pancreatina de D e f r e S u e d a r á siempre los mejores resul tados; los médicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
Hastío de la comida. \ A n e m i a , ? G a s t r a l g i a s , 
Malas digestiones, 5 D i a r r e a , Ulceraciones cancerosas, 
Vómitos, 5 D i s e n t e r i a , . \ Enfermedades del hígado. 
Embarazo gástrico, i G a s t r i t i s . ' | Enflaquecimiento. 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres. 
E 1 _ I X I R E H G E S T Í V O Á L A P A f t C r í E A T E N A 
Se tomará una cucharada ds este digestivo, medi'Ja con cuchara de sopa, ai tiempo de los postres, 
P A N C R S A T I N A Q E F E ^ E S N E 
En frasTditos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C r T á A T i N A D E F R E S N E 
Se (ornarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa D E F R E S N E , Autor d é l a Peptona, Paris, y en las principales faraacias del estranjero. 
ENFERMEDADES Of 0¡ 
tfjkyt>) POR MEDIO DE LOS C / F ^ i 
¡ P o l v o , P a s t a y E l i s i s B o n t i f r i c o s ' 1 
a ti t.03 
líennos 
de l a A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r D C I S ESA6UEZ.ONNZ: 
jEíes M e d a l l a s [ile O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
E N 
Per el Prior 
P e d r o S O m s A T m 
« E l empleo cot idumo del Elixir Dentífrico 
d e l o s B.R. PP. B e n e d i c t i n o s en dósis de 
algunas gotas c n e l agua, cora, evi ta el caries, 
fortaieco las oncias y restablece l a blancura p r i -
m i t i v a de l a dentadura . 
« Es u n verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores s e ñ a l á n d o l e s esta antigua y útilísima 
p r e p a r a c i ó n como e l mejor curativo y único 
preservativo de las Afecciones dentarias. s> 
Gasa establecida en 1807 ( g a gaa /sŝ  E M E p J I 3, Rae Huguerle, 3 
Agente gene ra l : S H ^ £ 1 t I J g Slii B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguería» del globo. 
BBSSEiSsiS5: 
MARCA de FAisñICA 
Peptonas Pépsioas 
O E C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o da 1* C l a s e , en P a r i s 
Recetadas en los Hospitales de Paris y de la Marina, 
L a únicas empleadas en el laboratorio de SI, A'asteur* 
Llámase científicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida 
por la pepsina que M. GHAPOTEAÜT extrae del estómago del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemeníe asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del estómago. 
El Vino de Peptona de Chapoteaut que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, está pues indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la digestión, para asegurar la alimentación, en las afecciones del hígado, del 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anemia, cloro-anemia, 
enfermedades del peeho,disentería de los países cálidos,caíenf uros; nu tre á los niños 
desgaHados,favorece en las nodrizas la secreción de la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los Polvos de Peptona de Chapoteaut enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las demás peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los enfermos m á s grave-
mente afectados, como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
tolerarían; convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, ¿as afecciones de la vejiga, de los ríñones, de la médula espinal. 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
Depós i to en P A R I S , 8, R u ó Viv ionne y en las principales F a r m a c i a s . 
Combate 
C O N L A A N E M I A i 
o f i í » 9 c u Aconsejado con éxito á las personas débiles y enfermas predispuestas al e m p o b r e o i m i e a t o d e l a s a n g r e . Tómase en dósis de 8 a Í2 gotas en cada comida, — 
« m d U i i f r o h o o u U f t d o o o a l a i U X t ^ m m * T i l P I & i i l teateeíktl.- I p g i g i * i - Ü A V A Z S , i m p r e s a 11 llil. ~ t a / a m m t B&fti i » l u F m m l m * 
